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A C T U A L I D A D E S 
Milicho se ha, dicho en loor de 
don Leandro V a l d é s , 'y, sin em-
bargo, aún no se ha dicho todo, 
aún no se h a dicho lo principal , 
lo que m á s le honra, lo que servi-
rá de mayor consuelo a su cris-
tiaua famil ia: ai ser conducido a 
la "Quinta Covadonga," destroza-
do, moribundo,'lo ú n i c o que, ha-
biendo esfuerzos supremos, pe--
día con ansia era un confesor. 
—Avisen a un Padre. ¡Qoia 
venga un Padre, que me muero! 
Y el Padre l l e g ó . Y le abso lv ió 
en nombre de Dios, cuando exha-
laba el ú l t i m o suspiro. 
• Qué dicha para su a l m a ! ¡ Que 
sat is facción inmensa para su es-
posa, para sus Mjos, p a r a sus 
cristianos padres, si a ú n v iven! 
¿ V e r d a d que eso era lo prinei-
pal? 
¿ V e r d a d que, s in eso, l a des-
gracia, l a horrible desgracia^- ha-
brá sido m á s espantosa, m á s ne-
gra, m á s insoportable? 
Triste , muy triste es l a muerte; 
pero, como a l f in todos tenemos 
que morir, lo que importa es mo-
r i r bien. Y solo se muere bden, 
cuando se muere pidiendo confe-
s ión , clamando a Dios, esperando 
en Dios, como m u r i ó Leandro V a l -
dés . 
Obi-egón ha muerto-
D e s p u é s de tanto ruido y de 
tantas iniquidades ya se encuen-
tra con sus v í c t i m a s . 
¡ Qué poco duran las dichas de 
este mundo,! 
T E L 
R E m i í D O S DE MEJICO 
A juzgar por las impresiones que 
hemos recogido esta, mañana, es de 
presumir que el vapor .¡cpañol "Eei-
na María Cristina," que saldrá el día 
je de Veracruz para Uegar a la Ha-
bana el 19 y salir el 20 para E s -
paña, vendrá con un gran contin-
gente de pasajeros de ia Eepública 
azteca, que influirá notablemente en 
el pasaje que dicho buque tome en 
la Habana. 
A causa de ello se cree que mu-
chas personas que han solicitado pa-
saje en el "Cristina" no puedan em-
barcar, pues es probable que no ha-
ya hueco para todas. 
(Üomo es sabido, entre el pasaje 
que venga de Méjico figurarán^ mu-
chos españoles repatriados, siendo 
en estos momentos enorme el traba-
jo que verifica el Consulado de E s -
paña en Veracruz para atender a to-
dos los españoles que se sabe han 
llegado últimamente a aquella ciu-
dad procedentes de distintos lugares 
riel interior, huyendo de la horrible 
srisis porque atraviesa la República 
f ávidos de salir de ella. 
Con ese fin, el Consulado en Ve-
•acruz, instruido por la Legació.i en 
x Habana, procura repatriar al ma-
jpv número posible de españoles que 
jo- soliciten, especialmente a aque-
les que se encuentran en situación 
lífícil. 
Respecto al número fijo de pasa-
jeros y repatriados que traiga el 
"Cristina," aún no se sabe a punto 
fijo cuál será, per-o, como ya deci-
mos, créese que sea considerable. 
L a agencia de la Trasatlántica es-
pañola en la Habana está en estos 
momentos muy pendiente del aviso 
que ha solicitado por cable de J a 
agencia en Veracruz, para saber el 
pasaje que traiga el "Cristina," es-
pecialmente el que siga en tránsito 
para España, para atender debida-
mente -los pedidos de billetes en es-
ce puerto. 
B ^ T e ñ Y ~ \ \ e -
g ó h o y 
Con 10 carros de carga general, 
Uegó hoy de Key West el ferry-boat 
"H. M. Flagler." 
E L "BUENOS A I R E S " 
De New York salió ayer para la 
Habana el vapor correo español "Bue-
nos Aires" que trae carga y 82 pa-
sajeros. 
E L " M E T A P A N " 
Este vapor blanco llegará el miér-
coles de New York, con 9 pasajeros 
y 615 toneladas de carga. 
F R T E A 
J O S E D E A R M A S 
A su pluma docta y brillante, con 
iodas las gallardías del pensamien-
to noble, a su pluma amena y con-
cisa que ha logrado justísima admi-
ración por la galanura del estilo y 
la espontaneidad conceptuosa, debe-
mos dedicarle un entusiasta homena-
3e de simpatía y respeto; un mereci-
do homenaje de fervoroso enalteci-
miento por la conmovedora descrip-
ción que hizo de la muerte del hé-
roe. 
Nada más gallardamente trágico. 
El relato de Justo de Lara, tiene la 
sencilla grandeza, el supremo valor 
heroico del que cayó, bravo y sere-
no, frente a la gloria. 
En el relato admirable vemos la 
honrosísima decisión de morir antes 
que rendirse al enemigo muy supe-
rior en número; sentimos, leyendo 
eóino se defendió aquel puñado de 
valientes, mandados por su jefe, fir-
|ne y estoico, la honda emoción que 
•lega intensamente al alma. 
Nos parece ver al abnegado Ge-
neral, arengando a sus tropas, con 
la entereza de un gran carácter y 
—1 temple de espíritu necesario para 
po doblegarse al dolor inmenso que 
a muerte de sus hijos le causaría 
?n aquellos momenros de serenidad 
inmutable. 
La pluma de Justo de Lara, ha na-
"rado una hermosa página de honor 
v de bizarría; un glorioso ejemplo de 
í>i'avura y desprecio a la muerte. 
E l gallardo saciñficio; la resisten-
L A G L O R I A 
cía obstinada y el admirado replie-
gue, que únpuso el respeto del valor 
a los que combatían fieramente, es-
tán descriptos con una fidelidad y un 
vigor narrativo tan intenso, tan lle-
no de noble emoción que conmueve 
profundamente. 
L a figura del héroe, aparece en. to-
da su imponente grandeza. E l relato 
de Justo de Lara, ha recogido las 
impresiones memorables; lo que en la 
gloriosísima defensa fué más que el 
abnegado valor y la decisión inque-
brantable; más que el heroisimo de 
los que lucharon denodadamente; la 
fidelidad y el amor a una bandeja 
que se había jurado defender con la 
sangre. 
L a pluma, de Justo de Lara podrá 
escribir páginas brillantísimas, ricas 
de erudicción y de amenidad litera-
ria; podrá producir obras muy selec-
tas, mas ninguna tan vibrante, con-
movedora y gallarda, como si impre-
sivo relato de la muerte del héroe 
frente a la gloria. . . 
Tomás Servando Gutiérrez. 
E L SR. H E V I A 
A l entrar hoy en Palacio para asis-
tir a Consejo el Secretai'io de Gober-
nación señor Hevia, manifestó a los 
repórteres su decidido propósito de 
ausentarse de la Habana en la sema-
na que hoy empieza. 
Aranceles de 
Aduana 
0 E l señor Faura, actual jefe de la 
sección de Aduanas de la Secretaría 
^ Hacienda, nos ha remitido un nú-
^ero de la nueva edición de los vi-
dentes Aranceles, en la cual se han 
incluido todas las disposiciones dic-
tadas sobre ¡os aforos, los recargos 
establecidos por el decreto número 44 
9 la bonificación concedido a la pro-
-Cdencia norte-americano por el tra-
tado de reciprocidad con los Estados 
Unidos. 
Damos las más expresivas gracias 
al señor Faura por la atención que 
nos ha dispensado remitiéndonos la 
nueva edición de referencia, impresa 
en ia imprenta de los señores Ram-
bla y Bauza, en la que se halla de 
venta. 
C R I M E N 
En la finca "Borbollón," del térmi-
no do Camagüey, Enrique Prendés 
mató a Juan Vega. E l autor del he-
cho fué detenido. 
U N REAL CONFLICTO C A B L E G R A M A S 
E L C A S T I L L O E R A U N H O S P I T A L j 
Londres, 14. 
Parte del Castillo de Dun Robín que 
fué incendiado ayer estaba destinado 
a hospital pai'a los soldados heridos 
en campaña, quienes afortunadamen-
te fueron trasladados a otro lugar 
sin contratiempo alguno. 
A P R E S A D O POR T E R C E R A V E Z 
Londres, 14. 
Los barcos de guerra ingleses han 
apresado por tercera vez al vapor 
tanque de la Standard OH Co. "Platu-
ria." Dicho barco se dirigía a Suecia 
con cargamento de petróleo. 
E L D E S F I L A D E R O D E V A L E N T I -
NO 
Roma, 14. 
Los italianos han ocupado el desfi-
ladero de Valentino en el Isonzo in-
ferior. Una sección del ferrocarril 
entre Goritzia y Mon Falcone ha si-
do destruida por las granadas italia-
nas. 
S E N T E N C I A D O S POR E S P I A S 
Amsterdan, 14. 
E n despachos de Berlín se anuncia 
que diez y siete espías recientemen-
te detenidos en Bélgica han sido juz-
gados n Consejo de guerra. De eüos 
once han sido sentenciados a muerte 
por comunicar informes al enemigo. 
Seis fueron sentenciados a un total 
de 77 años de prisión en una peniien-
ciaria. Ocho fueron fusila^f' el día 
7 del corrienie y tres han so-icitada 
perdón, que aun no se les ha conce-
dido. 
V I C T I M A S D E L O S T E M P O R A L E S 
Müwaukee, 14. 
A consecuencia de los últimos tem-
porales que han azotado el Estado de 
Wisconsin, han perecido diez y och»' 
personas. 
E L GOBERNADOR D E T R I E S T E 
S E MUDA 
Roma, 14. 
E l gobernador de Trieste ha tras-
(PASA A L A U L T I M A ) 
E L P R I N C I P E H E R E D E R O D E G R E C I A Y SU PROMETIDA. Si el Rey Constantino de Grecia llegase 
a fallecer, el príncipe Jorge, heredero del trono se encontraría en un gran dilema. L a madre del príncipe 
Jorge es hermana del Kaiser y su prometido, la Princesa Isabel de Rumania, hija de una princesa Laxe-Co-
burgo y Sotha, y por tanto de sangre alemana. E l rey Constatnino, el príncipe Jorge y el pueblo griego se 
inclinan en sus opiniones a los aliados, pero por afinidad, son parientes del Emperador Guillermo. 
L A H E R M A N D A D A N T I L L A N A 
E l día 10 de este mes debe de em-
barcar con rumbo a Santo Domingo, 
desde las playas de Borinquén, el 
gran poeta antillano y jefe del Parti-
do unionista de Puerto Rico, don Jo-
sé de Diego, el cual después de visi-
tar la patria de Máximo Gómez y 
Henríquez Carvajal, arribará a nues-
tras costas para la primer quincena 
del próximo mes. 
Este viaje de don José de Diego, 
obedece a la necesidad de constituir 
en nuestras islas antillanas una fe-
deración tan sólida y amplia como 
las circunstancias lo permitan. L a 
idea de esta federación fué lanzada 
hace algún tiempo por de Diego y 
hoy en la vecina República de Santo 
Domingo tiene este proyecto tantos 
entusiastas defensores como nom-
bres ilustres hay en las artes, ^ las 
letras y la política de aquel país. 
A l frente de este movimiento se 
encuentra Henríquez Carvajal, el 
ilustre diplomático, jurista y literato. 
A su lado un ilustre político como 
Francisco J . Peynado. Y con ellos le-
gisladores como Marcaró y Castillo, 
poetas como Fabio Fiallo, estadistas 
como Ve lázquez . . . y todo lo que es 
talento, juventud, gloria y energía. 
E n este viaje a Santo Domingo, 
Ü I S E M l M 
E I M U N T A -
E Í I T O 
JOSE D E DIEGO Y 
L A INDEPENDEN-
CIA DE PIO. RICO. 
Presupuesto 
supendido 
E n la Secretaría de Gobernación 
se ha recibido escrito del Alcalde Mu-
nicipal de Cienfuegos, dando cuenta 
de haber suspendido totalmente el 
Presupuesto aprobado por el Ayun- ^ 
tamiento. 
Fúndase la suspensión en que el 
acuerdo infringe los artículo 189 y 
190 de la Ley Municipal. 
cote ce 
Para Key West salió hoy el vapor 
correo "Mascotte" con 23 pasajeros, 
entre los que iban el propietario se-
ñor Graciano Betancourt y familia, 
el comerciante señor Pedro Martínez, 
el Ministro mejicano señor Nicolás 
Corona, señora Amalia Simoni y se-
ñores Juan Araujo, Heriberto Cruz, 
Pío Trujillo, José y Ofelia Beltrán y 
otros. 
L a sesión de hoy. 
Como de costumbre esta mañana 
celebró sesión la Cámara Municipal. 
Presidió el Dr. Roig. 
Concurrieron 24 concejales. 
Fué aprobada el acta. 
Escribiente. 
Por votación secreta fué nombrado 
escribiente del Ayuntamiento el se-
ñor Carlos M. Vázquez. 
Los espectáculos. 
Se acordó nimbx-ar una Comisión 
especial para estudiar y redactar un 
nuevo Reglamento de espectáculos 
públiros. 
Para formar dicha comisión fueron 
designados cinco concejales. 
Antecedentes. 
Se aocrdó pedir antecedentes al 
Ejecutivo Municipal relacionados con 
los metros contadores que según se I 
dice va ordenar instalar êl Departa-
mento de Obras Públicas. 
Entienden algunos concejases que 
compete al Ayuntamiento regular el 
servicio de agua de Vento. 
Sobre alumbrado 
Se acordó pedir al Alcalde que los 
faroles de alumbrado de alcohol que 
han sido retirados del barrio de Arro-
yo aranjo se coloquen el reparto 
"Betancourt", que se encuentra a 
obscuras. 
E l veto a la comisión bomberil 
Leyóse la resolución del Alcalde, 
por la cual vetaba el acuerdo de nom-
brar una comisión para ir a estudiar 
la organización del Cuerpo d^ Bom-
beros de Nueva York. 
Fué ratificado el acuerdo por 20 
votos. 
Recurso. 
Se leyó un escrito de los señores 
Amado Marcos y Hermano dando 
cuenta de que han sido requeridos va-
rias veces por un Inspector para que 
paguen como Bazar de ropa hecha, 
que no les corresponde por el giro a 
que se dedican. 
Pasó a la Comisión de Lnpuestos 
Industriales. 
Haberes por trabajos extraordinarios 
Se acordó pagar al señor Rafael 
Pol tres meses de haberes extraordi-
narios por los trabajos que lia reali-
(PASA A L A U L T I M A ) 
José de Diego les lleva a los domi-
nicanos un obsequio de sus herma-
nas de Puerto Rico: una hermosa 
bandera por ellas bordada. 
¡Una bandera bordada por lindas 
manos de mujer! ¡Qué hernioso de-
be ser morir bajo una de estas en-
señas ! 
E n todos los .iX-aics de nuestra 
América son nuestras mujeres las 
que bordan la bandera y luego esa 
bandera no se rinde si no es deshe-
cha, destrozada y flameando sobre 
un montón de moribundos. 
Esas son; esas, nuestras indoma-
bles y orgullosas banderas. 
¿Qué es la "Hermandad Antilla-
na"? Algo que desde hace mucho 
tiempo está siendo en América la 
única solución al problema de la des-
membración progresiva de nuestras 
.repúblicas. E s indudable que uno de 
los grandes males del continente es 
el aislamiento de los pueblos que 
siendo de una misma raza se miran 
recelosos y torvos al través de sus 
fronteras. Vivimos casi como en ios 
tiempos de la guerra contra el Pa-
raguay. 
Este mal ya lo han visto y tratan 
de extirparlo las grandes repúblicas 
del Sur. Una prueba de que se en-
mienda el error es la alianza que se 
conoce con el nombre de la A B C, 
entre Argentina, Brasil y Chile. 
Y a esto viene la "Hermandad An-
tillana," federación extra-oficial en-
tre Santo Domingo, Cuba y Puerto 
Rico. 
Sus fines y su origen nadie me-
jor que el mismo ilustre antillano 
que próximamente será nuestro hués-
ped puede referirnóslo. 
Y luego escribe esto sobre la fi-
nalidad de la federación. 
"Acordamos fundar la asociación 
"Hermandad Antillana" que favore-
ciera inmediatamente el intercambio 
social, literario, científico, artístico, 
y en lo posible legislativo y econó-
mico de Cuba, Santo Domingo y Puer-
to Rico, con un lejano aspecto políti-
co, que el espíritu providencial de los 
tiempos ha designado ya en los futu-
ros horizontes de la vida antillana. 
" L a Asociación habría de funcionar 
con tres principales Juntas o Comités 
organizadores en la Habana, Santo 
Domingo, San Juan, y fué entendido 
que sin demora se instaurase el pri-
mer Comité en Puerto Ri^o; ^ - v 
ptíuyaba qué el primero debería ser 
la primera, en la Primada, en la que 
fué cuna del cristianismo y de la ci-
vilización del mundo americano. 
EL COLERA EN 
UN BOLETIN 
Según el Boletín Sanitario rfaci-
\>ido esta mañana en la Jefatura de 
Cuarentenas, editado el 4 de Junio en 
New York, han ocurrido en Europa 
los siguientes casos de cólera: 
E n Austria Hungría del 15 de Sep-
tiembre al 22 de Diciembre último, 
4.359 casos con 1.070 defunciones. 
E n Bohemia, del 23 de Septiembre 
al 5 de Diciembre, 176 casos con 56 
defunciones. 
E n Galitzia, en igual fecha, 2.047 
casos, con 793 muertes. 
E n la Baja Austria del lo. de Sep-
Consejo de 
Secretarios 
S E G U N ÜP 
Como se vé, estamos en presencia 
de un nuevo y gran movimiento de 
reacción de los pueblos de raza latina 
de nuestra América. Con el A , B, C y 
la '"Humanidad Antillana", parece 
que empieza a dar sus frutos la si-
miente regada por Martí y recogida 
(PASA A L A U L T I M A ) 
A la hora de entrar en prensa esta 
edición el señor Presidente de la Re-
pública quedaba reunido en Consejo 
con sus Secretarios de despacho. 
Dicho acto se verificaba en el Pa-
lacio de la plaza de Armas, a cuya ca-
sa llegó el Jefe del Estado poco des-
pntil d*" la diez d^ la mañana en 
• ión ¡flsu ayud i|¿te señor Cárdena;. 
' ~ H E R I D O ^ 
E n el camino d© Calisito Troya, 
fué herido por arma de fuego, el ve-
cino de Casilito, Enrique Mesa. 
Se desconoce quien fuera el autor 
del hecho. 
tiembre al 5 de Diciembre 473 casos, 
con 67 fatales. 
E n Morobia del 15 de Septiembre 
al 5 de Diciembre 362 con 93 defun-
ciones. 
E n Silecia del 23 de Septiembre a] 
5 de Diciembre 288, con 39 fatales. 
E n Styria, 53 casos con 28 muer-
tes, del 23 al 28 de Septiembre. 
E n Hungría del 15 de Septiembre 
al 22 de Diciembre 3.476 casos, sin 
consignar defunciones. 
Y en otros lugares del Imperio 
Austríaco 2.223 casos, también do có-
lera con unas 500 defunciones. 
L O S T R E S C O R R E O S A M E R I C A -
NOS 
Según anunciamos, esta máñana 
han llegado los vapores correos ame-
ricanos, "México" que viene de Pro-
greso, Veracruz y Puerto Méjico, cor 
carga y pasaje entre los que figu-
ran numerosos fugitivos; el "Morro 
Castle" que viene de New York cor 
carga y pasaje para la Habana y or 
tránsito para Méjico y el "Chalme' 
tte" que entró a las diez de ia ma-
ñana procedente de New Orleans cor 
carga y pasaje. 
, Él "MCxico" t-ae J82 pasa.ío i.-, 
ciios 96 para ia Habana y 86 cu trái» 
sito para New York y el "Morrt 
Castle" 28 pasajeros para este puer 
to. 
E n la próxima edición daremos m&i 
detalles sobre el pasaje de estos bu-
ques. 
P O R L A P A Z D E M E X I C i 
C A B A L L O 
U N A B E L L E Z A Q U E OBTUVO 
P R I M E R P R E M I O . E n esta foto-
grafía aparece ia distinguida joven 
universitaria Ruth Nash de la Uni-
versidad de Vassaar que acaba de 
obtener un primer premio en ei cer-
tamen de belleza; celebrado en di-
cho colegio. 
Al transitar esta mañana montado 
en un caballo, por la carretera que 
va de Casa Blanca a la "Cabaña," 
Higinio Pérez Várela, natural de Ca-
sa Blanca, de 42 años de edad y ve-
cino le Sevilla 101, tuvo la desgracia 
de caerse, quedándole el pie derecho 
trabado del estribo, siendo arrastrado 
por el caballo que espantado corría 
desenfrenadamente. 
Varios vecinos lograron sujetar a 
la bestia, conduciendo al lesionado_ a 
la Casa de Socorros de ese barrio, 
donde el doctor Ochoa auxiliado por 
el practicante Rodríguez, le hicieron 
la primera cura. Presentaba una he-
rida contusa en la región temporal 
derecha, otra de gran extensión en 
la región ocular del mismo lado, otra 
en el lado izquierdo de la región oc-
cípito frontal y varias contusi.vr.es 
y desgarraduras diseminadas por el 
cuerpo, siendo calificado su estado de 
pronóstico grave.. 
L a sub-estación de Policía de Casa 
Blanca, levantó acta del accidente, 
dándole cuenta al señor Juez_de Ins-
trucción de la Primera Sección. 
Un Decreto 
! Esta mañana ha firmad oun decre-
! to ei señor Alcalde, por el cual s© 
i conceden hasta el día 30 un plazo a 
g los vigilantes de policía que se han 
j examinado para plazas de Chauffeurs 
í y que adjuntaron su retrato vistien-
do uniformé; pai-a que envíen nue-
vos retratos en U'aje de paisanos bien 
entendidos, de que de no hacerlo se 
les retirará el título que los capacita 
para ei manejo de máquinas. 
Por Vuelta 
Abajo 
Los representantes a la Cámara 
señores Collantes, Calatas y Wifredo 
Fernández, director de nuestro cole-
ga " E l Comercio," juntamente con el 
señor Gómez Rubio visitaron hoy al 
general Menocal, para hablarle de di-
ferentes asuntos de interés para la 
provincia de Pinar del Río, especial-
mente del ramal de ferrocarril de 
Consolación del Sur a la Estación de 
dicha villa. 
Felizmente para los habitantes^ de 
la fértil y pujante república mejica-
na la deseada y bendita paz se acer-
ca. 
E l general Villa se ha apresurado 
a contestar la Semi-bélica nota de 
Mr. Wilson en el sentido de que está 
dispuésto a entrar en arreglos de paz 
i-i el Carrancismo, y haciendo no-
r que él no aspira a imponerse co-
liso Presidente provisional de Méjico. 
E l Ingeniero Manuel Bonilla ex-Mi-
nistro del Gabinete Maderista, es el 
portador de tan importante contes-
tación que de seguro habrá agrada-
do al pueblo de los Estados Unidos. 
E s justo consignar que Vil la ha-
bla también en nombre de la Sobera-
na Convención y en consecuencia del 
Generalísimo Emiliano Zapata, que 
nunca mostró deseos de ser Presiden-
te de Méjico, aunque es el verdadero 
mantenedor del Plan de Ayala que 
aún se sostiene íntegro y que es el 
que constituye el mjs diáfano y libe-
ral programa de la revolución. 
Villa ha enviado también emisa-
rios a Carranza para que se efectúen 
las reuniones preliminares que de-
ben llevar la paz al dolorido pueblo 
azteca, que torpemente ge desangra 
por sostener bastardas ambiciones 
personalistas que están conduciendo 
la nación al caos más inconcebible. 
Toca ahora a Carranza poner de su 
part^ lo que es lógico y justo para 
que cese la sangrienta lucha y ven-
turosos días de paz vuelvan a elevar 
a la rica nación mejicana a la aitur» 
de dicha y bienestar que merece en 
el concierto de las naciones cultas 
y civilizadas. 
Don Venustiano Carranza es hom-
bre fuerte, tenaz y de seguro sabrá 
olvidar las heridas quei recibió su 
amor propio ofendido para no difi-
cultar las gestiones de paz por la 
que tan justamente clama la mayo-
ría dei pueblo mejicano. 
Ha sonado la hora de la reconci-
liación y do las rectificaciones y to-
dos los que hemos representado al-
gún papel en la triste trajeclia que 
aniquila a Méjico estamos en el de-
ber de olvidar agravios y de unirnos 
fraternalmente sin ambiciones ni 
egoísmos fatídicos. Por humanidad y 
por cálculo patriótico debemos uni-
ficar nuestras energías en bien de la 
patria de Hidalgo y de Morolos. 
Basta de sangre, mejicanos, o en 
ella muy pronto os abogaréis sin re-
medio. 
No hay que pensar en que tal fl 
cual victoria incline, de momento, 19 
balanza de uno u otro bando; la pa2 
es la mejor victoria y en presencia 
del temido fantasma del hambre que 
amenaza ya con sus sangrientas fau-
ces, la paz se impone. 
Además, el yankee acecha, y ya 
se ha combatido bastante para seguit 
pensando en nuevos sacrificios de 
útiles vidas de mejicanos. 
Dr. Abelardo R . Echevarría. 
La Moneda 
Cubana 
L a moneda cubana llegada de los 
Estados Unidos hasta la fecha as-
ciende a $3.822.330, de los cuales 
$1.250.000 son en oro y el resto en 
plata y nikel. 
E n la Tesorería Genera] de la Re-
pública hay depositados $740,000 en 
oro, hallándose en circulación $510 
mil. 
Se han recibido de la casa de mo-
nedas de Piladelfia diez remesas, 
que hau venido semanaimente. 
L a undécima se demorará dos o 
tres semanas, con motivo de tener 
que practicarse una liquidación rela-
cionada con los gastos de la acuña-
ción. 
P E S C A D O DECOMISADO 
E l Inspector del Mercado de Ta-
cón da cuenta del decomiso de pes-
cado en mal estado a los señores L u -
cio Pérez y Antonio Pindalegen la 
madrugada del domingo. 
D E M E N T E S 
E l Juez del Este pide i-cclusión en 
Mazorra de los dementes Lorenzo 
Chacón, Miguel Respeto y Felipe 
Santa Coloma y el del Sur, de Cris-
tina Rodríguez. 
Protestas 
E l Alcaide envía al Ayuntamiento 
los expedientes relacionados con pro-
testa de los señores Rafael Muñiz y 
otro, del grupo de Sastre por la cuo-
ta asignada por la Comisión del re-
parto e igualmente el de J . Cazes 
I y otros de tienda de Sedería y Quin-callería también por contar cuota asignada. 
B R n ^ L A N T i T F ] ^ ^ 
I Batabanó, Junio 14 1915 
I DIARIO MARINA. * 
¡ Habana. 
j Brillante ha resultado la fiesta de 
la terminación del curso solemniza-
da por los alumnos del centro esco-
lar José Alonso resumiéndosa ^on 
los niños de los colegios del pueblo 
de Batabanó para la siembra de áf-
ooles en la calzada. 
Reparto premios se hizo a las cua-
tro de la tarde en los salones dol Ca-
lino Español con asistencia del Se-
cretario de Instrucción Pública, Su-
eprintendente Provincia, los Inspec-
tores del distrito y el notable poda 
gogo mejicano señor Klel . L a velada 
se efectuó por la noche en los mis-
nios salones representjndose varias 
obras infantiles, torius bien desem-
peñadas. 
Ha sido excelente ia recaudación 
pai'a niños pobres. 
E L C O R R E S P O N S A L , 
SJ±AÍXÍO JJ¿ L A 'iilti.cÍi'AA x iABAJSA, LiUJNJli» 14 UJíi d uíniu UJL, X 
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i n d u s t r i a l 
S cunoso io que viene 
Dcurricndo entre noso-
tros íieei'ca do la le-
g i s lac ión sobre 'propie-
dad. 
Nacida Cuba •como Estado inúer 
pendiente cu un per íodo que so' 
caracteriza ipor el avance del iu-
dustriaiismo, d e b i ó baber sido \nvi 
de las primeras preocupaciones do 
sus legisladores l a redacc ión lie 
una . ley sobre propiedad indus-
tr ia l en consonancia con la epo-
• V- ca. Y no obstante notarse a diario 
,1a deficiencia de la l e g i s l a c i ó n v i -
gente en r e l a c i ó n con los tiempos 
que corremos, t o d a v í a no se h a 
ocupado el Poder Legislativo de 
atender a necesidad tan apremian-
t é y sentida. 
| £ 'Én pleno siglo X X , en pleno pe-
. ' 'r íodo del t e l é f o n o , del au tomóv i l , 
del f onógra fo , del c i n e m a t ó g r a f o , 
del aeroplano y la t e l e g r a f í a sin 
hilos, estamos sujetos en cuanto a 
la r e g l a m e n t a c i ó n consiguiente en 
materia de patentes de i n v e n c i ó n 
- ¡i una ley ¡ d e hace ochenta y dos 
años • 
• L a Kea l Cédula de 30 de junio 
de 1833 es l a ley aplicable en C u -
ba en asuntos de tan v i ta l im-
portancia para el desarrollo de su 
riqueza e c o n ó m i c a como la de pa-
, tentes o cédu las de privilegio do 
invenc ión . 
Y es doblemente censurable esa 
. . .apat ía del Congreso cuando que 
y a en su recinto se ha escuchado 
P acerca de este tema la voz del dis-
v- tinguido senador por l a Habana 
- s e ñ o r Gonzalo P é r e z , el cua l tiene 
presentad'O . hace y a tiempo un 
proyecto de ley sobre propiedad 
industrial . 
. N u e s t r a antigua m e t r ó p o l i go-
p za desde 1902 de una ley de pro-
*- piedad industrial reconocida co-
I ino una de las m á s acabadas, -y 
perfectamente, adaptada a l a épo-
ea. • i . • f. k> 
T o d a v í a resu l tar ía menos pe;'-
B judic ia l para el desenvolvimiento 
industrial l a a n a c r ó n i c a Rea l Cé-
| dula del año 33, si siquiera se ins-: 
pirasen los encargados de apli-
1 caria eu un esp ír i tu de franca/ 
• ^ a d a p t a c i ó n a las necesidades ds 
los tiempos. Por el contrario, el 
negociado o secc ión correspon-
diente de l a S e c r e t a r í a de A g r i -
cultura," Co.mercio y Trabajo vie-
ne aplicando c interpretando l a 
l e g i s l a c i ó n del año 33 icón un^es-
píritu, completamente restrictivo. 
~".Para la mencionada-oficina no 
pfWiste ese adelanto moderno en la 
l í v i d a mercantil de los pueblos que 
ie l lama el""Resultado industrial , ' 
puesto que sustenta el eriLorio de 
.,..t! para que exista i n v e n c i ó n tic 
Resultadas industriales ," han de 
ser nuevos completaineute los me-
dios empleados. E s t e criterio re-
veía c o n t u s i ó n acerca del verda-
dero concepto del resultado indus-
tr ia l 
E n cambio v é a s e lo que ocurre 
en E s p a ñ a , en la atrasada E s p a ñ a . 
Solicitada al l í patente de inven-
c ión para un '•Resultado indus-
t r i a l " consistente en anuncios, el 
Consejo do Estado dec laró que 
"los anuncios como tales, aunque 
no sean máquinas , aparatos o ins-
trumentos claramente definidos 
como tales, pueden ser objeto do 
patente, como resultados indus-
triales que estableciera un ramo 
de industria no practicado en el 
p a í s ; pues a d e m á s del lato senti-
do que en l a lengua tiene l a pala-
bra " m á q u i n a . " la necesidad de 
l a conces ión de la patente e s tá 
indicada siempre que se trate do 
adopta1!' un servicio nuevo por 
medios o procedimientos no co-
nocidos, o que s i éndo lo , el resul-
tado que venga a constituir el 
servicio que se pretende sea nue-
vo por no haberse practica-
do en el pa í s hasta el momento en 
que dicha g a r a n t í a se solicita".. . 
Á m ú l t i p l e s comentarios se pres-
ta, el criterio de l a Oficina de P a -
tentes de esta R e p ú b l i c a , y 
que no hacemos ahora para no ha-
cer demasiado extenso este ar-
t í cu lo ; pero no podemos resistir el 
deseo de insertar aquí dos párra-
fos oportunos, publicados re-
cientemente en Cuba Contempo-
ránea , que a ú n cuando no se apli-
car a resoluciones estrictamento 
administrativas, sino judiciales, 
son, sin embargo, del todo aplica-
bles a l hecho de que tratamos. E l 
primero pertenece a l s e ñ o r Sara-
basa, distinguido abogado haba-
nero, y dice : -rj / \ . 
" E s el derecho un ' p r o d u c t 
que sigue paso a paso a la 
sociedad en su desenvolvimien-
to; y cuando l a labor legislativa, 
inadecuada o lenta, no acude en 
tiempo a modificar las reglas de 
derecho para ponerlas de acuerdo 
con la realidad actual, a ios tri-
bunales incumbe, no haciendo le-
yes, porcino esto no les compete, 
sino suavizando en su a p l i c a c i ó n 
las existentes, buscar el posible 
acuerdo entre l a ley escrita y el 
A L U S F 
Y de verdadera ocasión por la temperatura que estamos sin-
tiendo, son las blusas y pantalones para niño y jovencito que 
" L A A N T I G U A G A S A D E J . V A L L E S " 
Ha recibido y puesto a la venta. Su fe rma nueva, holgada 
y elegante, y la economía de los precios, desde 50 centavos ca-
da blusa, coníribuirán a que distribuyamos en seguida toda la 
cantidad recibida. Dése prisa en examinar esta novedad en 
nuestra casa de San Rafael e industria, seguro de proporcionar-
se, con la visita, una positiva ventaja para sus hijos. 
Mandamos, gratis, a provincias nuestro catálogo ilustrado. 
CUBA A U T O M O V I L I S I l 
A U T O M O V I L E S D e A L Q U I L E R ^ 
Bodas, bautizos, entierros, paseos, diligencias vi 





Cualquiera que sea el estado del tiempo y la hora 
del día o de la noche, nuestro servicio es puntual v 
a los mismos precios. ^ 
a t u r r i 
Conde Kostia habla del libro de M. 
A. Dola y de su humilde prologuista, 
en sentido amable. Otros críticos 
cubanos le han ensalzado. 
De "Mi viaje a Méjico", de Fernán-
dez Cabrera, Vázquez de Cuberos, J . 
Benítez y otros, muchos han hablado 
bien. 
E n cambio, algunos queridos com-
oscuridad del concepto no es un 
men. Y es incuestionable que los™* 
admirados genios de la humanidVÍ 
no nacieron genios; los más de lo, 
grandes literatos se avergonzarían ^ 
sus vei-sos y sus artículos de la iu! 
ventud. J 
E n resumen, ya lo he dicho: cadi 
uno tiene su modo de matar pulgas 
pañeros han juzgado con harte, acri- v Yo no quiero ui¥* aristocracia litara» 
' ó a , habitante del iníiuito cielo de u 
gloria; quiero la democrr.cia del peî  
Sarniento, sumando nombres y niá 
nombres al catálogo de los culto? 
E n ese cielo infinito, cabemos los es 
critores por millonadas. 
á 
m J ponsal quien m sudo digerir lo que oyó y lanzó ese papalote como si los billones de pesos fuesen chícharos. Otra información curiosa es la que se refiere al retroceso de las tropas j aconsejo si advierto falte, d Se nos dice que doscientos turcas, s  cosacos desmantelaron las trincheras 
turcas en el valle de Oltichai y que 
luego pasaron a cuchillo a los turcos. 
Con motivo de esta estupenda no-
ticia, dice el corresponsal en retro-
grado que el ejército turco retroce-
de en el Caucase. 
De modo que doscientos cosacos 
tud ambas obras y no muy suave 
mente a les que las hemos alentado. 
Cada uno tiene su modo de matar 
puigas. Yo, que soy muy severo con 
el inmoral, con el ladi'ón, con el vicio-
so y el perverso, suelo ser tnsiisigen-
te, alentador y hasta cariñoso con 
les jóvenes que emprenden en la in-
grata tarea de las letras y con los 
compañeros que en ellas buscan glo-
ria o con ellas ganan el psii. Me do-
lería mucho matar los entusiasmos de 
un principiante que andando el tiem-
po podría llegar a ser un ilustre. 
Me pesaría desacreditar a un a.utor 
que había puesto alma y vida en su 
libro. Favorecer la cultura, estimu-
lando a los autores, me pfli'ece mi-
sión más noble que adjudicar ta. unos 
cuantos consagi-ados el monopolio do 
la fama. 
Yo no sé cómo podríamos, cuando 
un compañero nos pide prólogo para 
su obra, devolvérsela diciendo: "No 
es digna de mi pluma." Sobre des-
cortesía, ello indicaría, soberbia. Alar-
de de suficiencia, proclamación va-
nidosa del propio saber, no se com-
pagina con mis hábitos. 
Lo que hago cuando un libro no me 
llena, es hablar poco de él; s i la tra-
ma no me complace, hk?co alguna 
alusión amable al estilo; si éste no 
me gusta, busco alguna utilidad en 
la trama. Observo si un verso o un 
capítulo no encaja en mis gustos; 
prepa 
Opiniones sobre Bryan. Imformación dispa-
ratada. Corresponsales de diez y diez. 
Mr Bryan es un completo mente- su gobierno y esta intercesión no se 
cato; es un hombre sin inteligencia concibe sino en notas de carácter es- , , bac,tante£5 hacer retro-
o a lo sumo, es un inteligente come pecial que e n v u e W un u l t i m a W ^ retro 
ív5^ i ' , , , Pero la dimisión de Bryan causo 
Esto lo vengo escuchando desde | eSpectación en los Estados Unidos; 
hace tres días con una persistencia i su actitud produjo honda impresión 
que parecen haberse puesto de acuer- en los indu|foialea que hoy venden 
do t̂odjps Jos, aliados para usar iden-, miilonadas, sin exposición y con la 
, ruptura tendrían que correr los ries-
JNmgun gOS torpedo; y Mi-. Bryan, con 
, nos a un rompimiento diplomático, 
per íodo actual de l a e v o l u c i ó n so- \ E l propio ministro alemán en Was-
ti<?os ralificativos. 
Poco a poco, señores míos, 
mentecato o come bolas es fácil que actitud semejante, adquiriría una po-
legue en los Estados Unidos al pues- j pularidad grande que perjudicaría 
to que ocupaba Bryan; y como hay' 
cosas que a simple vista no se ex-
plican, he procurado ir al fondo de 
ellas para deducir en consecuencia 
que a Mr. Bryan le han dado en el 
suelo como vulgarmente decimos por 
acá. 
L a nota debió ser enérgica y vi-
brante y el tono duro y violento. Se-
mejante redacción no podía condu-
cir sino a la guen-a o por lo me-
ración en el escritor; entresaco lo 
mejor para aplaudirlo. Y cuando se 
tn9.ta de obras como Lujuria, censu-
ro; cuando de libros como E n la no-
che dormida, ni siquiera acuso re-
cibo. 
Así creo contribuir más o, que las 
gentes lean y los aficionados escri-
ban, que negando el exequátur a un 
autor; porque ,después de todo ¿ quién 
me asegura que detrás de mi con-
denación no vendrían plumas más 
acreditadas dando por excelente 10 
que yo creí detestable ? 
L a crítica liten9.ria no es como un 
Tribunal Supremo inapelable, ni co-
ALTUZARRA Y 
ESTRADA MORA 
COMPRA-VENTA DE CASAS Y SOLARES 
D I N E R O E N m P O T E C A . 
M IGNACIO, 50. TELEFONO A-7091 
De 8a 11, y de 1 a 4. 
c. 2634 18t-12 
E Q U I P A J E S 
0 
A pracios económicos 
F. COLUA Y FUENTE 
OSISPfl, 32. TtLtFONO A-2361. 
A los pasajeros de los vapores : 
C A R O L i N E Y 
Se les avisa que se les venderán 
muy baratos sus equipajes. 
Baúles de camarote desde $1.00. 
Maletas desde $1.00. 
Sacos de viaje desde $3.00. 
SlUas de extensión desde 99 cts. 
Gorras de viaje, desde 75 cts. 
Neceseres y cuanto necesitan en 
E L LAZO D E ORO 
Manzana de (iómez frente al parqoe 
C 2547 24^4 
INDUSTRIA CUBANA 
(LA ARTISTICA) 
A S O c e n t a v o s 
A B A N I C O S S U P E R I O R E S , 'Bri- i 
sas de Estío," de paisaje de seda y 
madera del pa í s , pintados a mano por 
notables art istas , y siendo sus pin-
turas hermosas flores, como Pensa-
mientos, Rosas, Violetas, L i l a s , O r -
quídeas , etc., etc. D e p ó s i t o para Ja 
venta al por mayor y detalle. 
I(La Francia Chiquita", Obispo, Oí 
S U A R E Z Y HNO. 
cial . ' 
E l otro párrafo pertenece a u n a 
cita que hace el s e ñ o r Sarabasa en 
su trabajo de la revista citada, y 
es del magistrado fraces G- K a n -
sson. Dice como sigue : 
' ' L a s leyes una vez redactadasi 
permanecen ta l como han sido es-
critas; los hombres, por el contra-
rio, no descansan nunca, obran 
constantemente : ese movimiento ! 
que no se detiene y cuyos efectos 
se modifican diversamente por las 
circunstancias, produce a cada 
instante a l g ú n resultado nuevo. 
A l magistrado y a l jurisconsulto, 
penetrados del e s p í r i t u general 
de las leyes, les corresponde d ir i -
gir la ap l i cac ión del mismo. L a 
.jurisprudencia iniciadora de las 
•leyes nuevas confiere t a m b i é n a 
los jueces u n papel y u n a mis ión 
inmensa. Cuando el texto presen-
t a alguna laguna o alguna ambi-
g ü e d a d , el juez tiene los m á s ex-
tensos poderes de i n t e r p r e t a c i ó n ; 
no debe detenerse a investigar, 
obstinadamente, cual fuera hace 
cien a ñ o s el pensamiento de los 
autores del c ó d i g o al redactar tal 
o cual a r t í c u l o ; debe preguntar.^ 
cuá l ser ía su pensamiento si el 
mismo ar t í cu lo estuviera hoy re-
dactado por ellos; debe decirse 
que en presencia de todos esos 
cambios que desde un siglo se han 
operado en las costumbres, en las 
instituciones, en el. estado econó-
mico y social, l a just ic ia y l a r a -
zón ordenan adaptar liberalmien-
te, humanamente, el texto a las 
realidades y a las exigencias de la 
v ida moderna. . . " 
E n donde dice jueces y magis-
trados l éase funcionarios del Po-
der Ejecut ivo , y se v e r á que los 
eonceptuosos p á r r a f o s transcrip-
tos vienen como anillo a l dedo ai 
caso y a l a c u e s t i ó n que hemos ex-
puosto. 
Licor deT$erro~ 
E L A B O R A D O A B A S E D E J U G O 
P U R O D E B E R R O Y V I N O S G E N E -
R O S O S 
hington, declaró que intercedería con 
I M P E R M E A B L E S 
¡Y nosotros que lo creamos! 
Pero hay más: en Trieste se mue-
ren de hambre; allí no hay carne ni 
pan. Solo quedan legumbres y algu-
na fruta. 
Y esto ocurre a las tres semanas 
de haber roto Austria sus relaciones 
con Italia, que era donde se abaste-
notablemente al actual gabinete de' cía de cuanto necesitaba. 
Wilson. i Se nos dice que los italianos avan-
Habida cuenta de io que la sitúa- |zan sobre Goritza, movimiento que ' 
ción acusaba, el gobierno acordó mo- ! hace inminente la caída de Trente, 
dificar los términos de la nota en i Se nos dlce que los rusos han conte-
sentido benévolo, dando facilidades a ' nido el avance austro-alemán en el 
Alemania para disculparse y hasta I Diniester, haciendo imposible las 
para someter el caso a una investí- operaciones de Hindemburg sobre 
gación. Y de este modo se advierte i Varsovia. Se confunde a esta pobla-
que Bryan no tenía razón para mos- ción con Cracovia; se nos habla del 
trar su intransigencia cual si de un | rí0 Meuse en la frontera austro-ser- j [iterarías monumentales ,han tenido 
peligro inmediato se tratase, hacíén- via y, en fm, tal cumulo de atroci- censores, en nombre del arte. . 
dolé quedar en ridículo en Estados i d a d e s j » dicen que debieran^ aver-| Des,pUés de Vargas Víla, no hay 
Unidos y en el exti*anjero 
en el Parnaso, por rarezas de len 
Hemos hecho un alto en la campa 
ña, señor A. Pérez; hemos dejado d' 
luchar por el retiro escolar por ]i 
misma razón que rendiría al herrén 
de más fuerte voluntad, adolorido* 
sus músculos del estéril machacar ef 
hierro frío. 
Y a hemos redicho lo que usted ob 
serva. E l retiro escolar n0 costará um 
peseta al Estado; los maestros paga 
rán de sus sueldos a los compañero! 
ancianos o enfermos; la enseñanza 
ganará con la sustitución de persona; 
ya fatigadas, por elementos nuevoa 
con nuevos entusiasmos. Pero, po) 
eso mismo, el Congreso no se deter 
mina. Si se tratara de echar una car 
ga más sobre el Estado, ganando sim 
patías para ê  partido o para el ca 
cique; si con ello so contentara i 
agentes electorales, ya vería ustej 
con qué prisa se resolvía el asunto. 
Pasa con nuestro Congreso lo qua 
pasaba con las Juntas de Educación, 
Nunca había quorum; nunca surgíí 
de su seno una iniciativa; nunca sui 
miembros visitaban, escuelas y exa. 
minaban a los niños. Pero cuando s( 
trataba de nombrar maestros, de con 
tratar como a chinos trabajadores « 
los educadores, siempre había quorum 
Los aspirantes nuevos y los maes 
tros en ejercicio se encargaban d< 
traer a rastras a los vocales y Ij 
asamblea política tes daba el encarg( 
expres0 de nombrar a los amigos. 
Así pasan Dragados, Arsenales, tu 
ri?mo, pensiones y carreteras. 
Los maestros inutilizados y la 
maestras viejecitas ¿cómo quiere us 
ted que se encarguen de acosar co' 
súplica« a los legisladores para qw 
voten el retiro, si no son cifras apre 
ciables en la política ? 
J . N. A R A M B U R U 
mo un Cuerpo de Catedráticos de i t j h r » r H í i f l n ^ 
Universidad, que aprueba o reprue-¡ J u e g O S d e C a m a D O r a a d O S 
ba sin apelación. Nadie nos ha he- • í i n n fílTltilCÍill 
cho autoridades indiscutibles. Acaso i l U l ü l l lu i l l f lo lu! 
lo que a mí me parece bueno ,<?• otros 
I N G L E S E S 
Propias para andar n 
® e 
DIARIO DE LA MARINA I 
No^ se concibe manera más . bonita 
que ésta para arrancar a un políti-
co la popularidad de veinticuatro ho-
ras. Por eso digo que le han dado 
en el suelo, pues me es imposible 
aceptar que pueda ser todo lo simple 
y pamplinoso que lo suponen quie-
nes juzgan de las cosas a simple vis-
ta y las califican a la ligrera. -
Cuando termine la actual contien-
da, una de las cosas que quedarán 
mucho tiempo presentes es el cúmu-
lo de barbaridades que se nos han 
transmitido, por conducto del cable, 
los corresponsales en campaña. 
Hay que decirlo así, barbaridades, 
porque en castellano no tiene otro 
nombre. Y es que, sin duda, se em-
peñan en tener corresponsales de a 
veinte pesos y ciertamente que con 
poco dinero no han de ser sabios los 
que coiistítuyen hoy la única fuen-
te de información mundial. Se ha 
exagerado, se han dicho pamplinas 
hasta la saciedad y por último se 
han cablegrafiado barbaridades. 
Dice un corresponsal en Budapest 
que un financiero húngaro calcula 
en once billones de pesos el aumen-
to de deuda en las potencias belige-
rantes. Me atrevería a jurar que el 
corresponsal citado no sabe escribir 
el número ese, ni tiene idea de lo que 
es un billón. 
Un siglo necesitaría ese buen se-
ñor para decir todos los números 
desde el uno hasta el billón y pi'oba-
ble es que no llegase a conseguirlo. 
Pero la cuestión es enviar noticias 
fabulosas, ampliar todo lo posible 
aquello que se recojo al azar, y agre-
garle uno o dos ceros pues sabido 
es que siendo éste el símbolo de la 
nada, no hay para asustarse por 
cero de más o de menos. 
¿Es posible que un financiero, por 
muy húngaro que sea, hable de billo-
nes de pesos? No; ha sido el corres-
repugne; que todo es cuestión de gus-
tos y de simpatías personales. 
Yo sé de muchos que preñeren una 
función de Alhambra a una ópera; y 
de otros más entendidos, que renie-
gan de Verdi y adoran a Wagner o 
viceversa. Las mejores pinturas, los 
cuadros más célebres, como las obras 
de que la pasión lleva en esto un 
cincuenta por ciento y el otro cin-
cuenta obedece a la necesidad de 
economizar poniendo corresponsales 
de diez y diez como diría Ubago en 
su pintoresco lenguaje tropical. 
Hoy mismo, después de tantos fra-
casos, no se tientan la ropa en Lon-
dres para decirnos que los Dardane-
los serán tomados para Agosto. L a r -
go lo fían, después de tantas bra-
vatas. No creía que tan pronto y 
de manera tan concisa, me diesen la 
razón desde la propia capital de In-
glaterra. 
¿ Y será esta promesa la definiti-
va? Porque cuando se dan tantos 
plazos y no se cumplen, sucede lo 
i que con aquel cobrador que hasta en 
i sueños oía decir, "Vuelva el sába-
do." 
i i Lo habría oído veces ? 
Todo esto obedece a la necesidad 
de decir algo, de ofrecer algo y de 
distraer la atención del mundo para 
que no se fije muy detenidamente 
en las victorias austro-alemanas. 
Cada avance de estos últimos tie-
ne que ser contrarrestado por algu-
na derrota turca. Y cada docena de 
buques ingleses que van a interrum-
pir en el fondo del mar el sueño 
eterno del capitán Nemo, necesita 
una compensación en el avance ita-
liano o en la destrucción de Pola. 
G. del R. 
Miguel F. Márquez 
CORREDOR 
Compro y vendo casas, solares y 
fincas r ú s t i c a s , dinero en liipoteca, 
a l tipo m á s bajo de plaza, con toda 
irontitud y reserva. 
Ofic ina: Cuba , 3SC de 3 a 5. T e l é -
fono A-8450. 
11534 30 j t 
guaje, creación de frases raras o al-
teración de los dogmas gramatica-
les. Después de ciertos filósofos, !a 
B N C A N T C 
G A L i A N O Y S A N R A F A E L — • 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Son seguro y gran negocio; peP 
esto depende del acierto en la E L E C 
CION de Compañía. Tome, por t&n 
to, la precaución. A N T E S D E COM 
PRAR, D E H A B L A R CONMIGO 
aunque sea por teléfono: nada 1( 
cuesta. J O A Q U I N F O R T U N . E s p ^ 
ciaiista en Negocios Petroleros.—Oíi' 
ciñas: San Miguel, 56.—Habana. — 
Teléfono: ,¿-4515.—Cable y Telefera, 
fo: Petróleo. SOLICITO AGENTES 
R E S P O N S A B L E S . 
10549 30 j . t. 
A b a n i c o " M A R I N A " 
Ultima expresión de la moda. 
Los tenemos en tamaños para señoras y uITlas. De venta en todas u 
tiendas de la Isla. 
AI por mayon LOPEZ Y AMELL, S. en C. 
"Los Abaniqueros." —Cuba 9S-A. 
Ponemos en conocimiento de nuestra distinguida y numerosa clien-
tela que tenemos también los hermosos abanicos "PENSAMIENTO, 
"ORQUIDEA," " C L A V E L " Y "ROSA," que tanto furor están haciendo 
entre las damas de buen gusto. 
No se dejen sorprender por imitaciones; en nuestros abanicos se 
lee la siguiente inscripción: "LOS A B A N I Q U E R O S . " 
También poseemos un gran surtido de abanicos exclusivos de nues-
tras fábricas de Pogolotti, Valencia, Murcia y París. 
No se olviden: CUBA, 98-A 
"Los Abaniqueros." 
C 26' ' 15t-ll 
C o n vuelo extra , p a r a m o n t a r a 
caba l lo . 
Extenso surtido en las dos clases 
P J R E C I O S I V I O D I C O S . 
F » J E l v E n r K R I A 
"LA MARINA DE LUZ", 
PORTALFS ÍIF LUZ. TELEFONO A-1430 
i C 2A2fi T„ 0_.-
L A P A N A D E R Í A M O D E R N A 
No ss puede conce- f l J l V 
blr sin maquinaria t l f l I 
Las sobaderas, amasadoras, máquinas galleteras, etc., de 
la J . H. DAY Co., no tienen rival en calidad y fácil manejo. 
PIDAN CATALOGOS, PRECIOS £ INFORMACIONES A LOS MICOS REPRESENTANTES. 
S E E L E R P i C o , B Obrapía 15, esqnma a Mercaderes. Habana, 
TAMBIEN T E N E M O S E X I S T E N C I A DE MOTORES DE ALCOHOL., GASOLINA, P E T R O L E O 
CRUDO, M O T O R E S E L E C T R I C O S , T O S T A D O R E S DE C A F E . Mi 
DE LAVADO, MOLINOS Y O T R O S . 
I AQUI 
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I M P R E S I O N E S 
EL PRIMER ( M U R I O DE W A M O O 
Mañana hará cien años justos del i Desde Fleurus, donde ha estahleci-
dia en que Napoleón Bonaparte, aquel j do su cuartel general, despliega Na-
genio de la guerra que escribió las | poleón sus ochenta mil soldados, pues 
págin»- :*iás brillantes de la histoiia dejó a Ney los cuarenta y cuatro mü 
contemporánea de Francia, cruzó la | restantes para que arrollase a los inr 
fríntera de Bélgica en busca de los gleses y tomase posición en "Cuatro 
ejércitis que la Europa entera, coa- Brazos', comenzando una batalla en-
ligada bajo la dirección de Inglate- carnizada y sangrienta en la que de 
rra, enviaba contra él. una y otra parte se derrochó valor y 
Seiscientos mil rusos y austríacos, heroísmo, 
caminaban en demanda de la frontera Describir esta batalla, tan impor-
francesa; ciento veinte mil prusianos ; tante como la misma de Waterloo li-
vigilaban d ŝdê  GharlerOi los movi- | bi-ada a las cuarenta y ocho horas, se-
ría ocioso después de publicado el li-
bro de Gil dei Real, en el que no fal-
ta un detalla, ni una observación so-
bre hechos tan importantes de la his-
toria. 
Hace Gil del Real un alarde de mi-
nuciosidad y va señalando hora por 
hora los distintos aspectos de esta 
contienda empeñada, en la que Siy-
ny parecía un volcán, mejor aún, un 
infierno. 
Cuando Blucher cayó del caballo y 
los coraceros franceses galopagan 
frente a él, jcuán ajenos estaban de 
tener a su alcance el golpe de gracia 
apresando al generalísimo prusiano! 
Poco después, a la luz de la luna, 
examinaba Gueusenau, jefe del Esta-
do Mayor de Blucher, los planos del 
territorio belga, y desesperado por no 
saber lo que había sido del viejo 
caudillo, ordenó la retirada sobre 
Wavre. 
Fué en aquel momento cuando &e 
Wellington para saciar en él todo el t decidió el resultado de la batalla que 
mientos del ejército francés, y no-
venta mil ingleses, belgas y hannove-
rianos se concenti-aban en los alrede-
dores de Bruselas para apoyar a loa 
prusianos en tanto llegaban los otros 
aliados. 
Napoleón, aquel loco sublime, no 
se arredra por la masa que se le va 
encima. Y tan ciei-to es que no se 
arredra, que en vez de prepararse a 
una prudente defensiva apoyado en 
las fortalezas de Givet, Philippevillo, 
Avesnes y Maubeuge, se lanza con 
124,000 franceses en una ofensiva ad-
mirable, sin importarle los ochocien-
tos mil enemigos que lo esperaban 
para aniquilarlo. 
E n Montigny y Marchienne cam-
bió los primeros disparos y a poco en-
traba a caballo en Charieroi seguido 
de los famosos veteranos de su Vieja 
Guai-dia. 
Busca al prusiano Blucher para 
tantear sus fuerzas y busca al inglés 
E l a g u a s u c i a q u e s a l e 
d e l a s c a ñ e r í a s 
h a c e d a ñ o 
Una de las cosas más imposibles en 
la l lábana, es tomar agua pura, s i no 
se tiene a mano un filtro, porque el 
agua que sale de las cañerías de nues-
tro acueducto, la mayoría de las ve-
ces es turbia y verdaderamente sucia. 
Los grandes peligros que entraña 
el consumo de aguas no lo saben bien 
los padres de familia, porque si lo co-
nocieran seguramente que ya habrían 
tomado sus medidos y todos habrían 
comprado un filtro Fulper, que es el 
mejor- que se encuentra, pór estar do-
tado de la piedra Fulper que filtra 
tan perfectamente que ha causado el 
asombro del Departamento de Sani-
dad, que así lo reconoce en certifica-
dos que ha expedido. E l Filtro Fui -
Teniente Rey y Cuba, donde también 
hay piezas de repuesto, para el caso 
de que ^as criadas poco cuidadosas las 
rompan . E l agua más sucia, más 
contaminada que pasa por la piedra 
del Fulper, sale limpia, cristalina y 
pura, sin germen alguno y libre de 
toda impureza. 
E l Filtro Fulper, es de variados ta-
maños, para llenar todas las necesi-
dades, lo mismo las de una corta fa-
milia, que las de una numerosa, y 
todos los tipos son igualmente efecti-
vos e igualmente módicos. 
E l Palacio de Cristal, Teniente Rey 
y Cuba, teléfono A-2988, suministra 
cuantos detales se quieran sobre el 
' Filtro Fulper y su éxito completo por 
per, cuyo secreto está en su gran pie- i la riqueza y pureza del agua por 
dra, se vende en E l Palacio de Cristal, i filtrada. 
R E G U N T A S Y 
RESPUESTAS 
J . H .—En la denominación del ta-
maño de un libro se dice en cuarto 
cuando las dimensiones de la página 
son de nueve por doce pulgadas, 
aproximadamente; y en octavo cuan-
do es de seis por nueve o sea la hoja 
citada antes plegada en la mitad. 
P. Lago.—Un garaje es un esta-
blecimiento como otro cualquiera; y 
paga contribución y exige licencia 
como los otros. 
VINO PURO 
E l vino más puro, tal como lo envían 
de las bodegas del Norte de España, 
es el Rioja Desa, que es tinto fino de 
mesa. 
1 Son sus únicos receptores Hermosa 
! y Arche, Los venden en bodegas y 
i cafés. 
E i m í E 
rencor que desde hace siglos guarda 
el corazón de los franceses. Pero 
Wellington es prudente y está en 
Bruselas; Blucher, el viejo mariscal 
prusiano, apenas se le invita a comba-
tir cuando despliega tres cuerpos de 
su ejército y presenta batalla sin 
cobrar miedo ante la gigante figura 
de Napoleón. 
Las orillas del Sambre son testigo 
de lo encarnizado de la lucha y los 
alrededores de Gilly recejen la gloria 
habría de celebrarse dos días después, 
porque sin el apoyo que desde Wavre 
le prestaron los prusianos, Welling-
ton hubiese sucumbido en la meseta 
de Monte San Juan. 
Coincidencia extraña es esta que 
permite a Inglaterra a los cien años 
justos, que la aliada de ayer sea la 
enemiga de hoy y la enemiga de en-
tonces sea su actual aliada. ¡Miste-
rios de la diplomacia inglesa! 
Parece como si el destino de Ingia 
con que Granchy se cubriera en la jor- térra pesase sobre Napoleón de tal 
modo, que no conforme con el marti-
rio de Santa Elena, aun impide, a los 
cien años, que los franceses puedan 
celebrar con regocijo el recuerdo de 
aquella gloria nacional cuyo personal 
esfuerzo pudo ser abatido, pero no 
así su genio inagotable que dejó en 
las páginas de la historia de Francia 
una era gloriosa que perdurará mien-
tras el mundo exista. 
¿Cuántos comentarios se harán en 
franela en dia 18 del actual ? ¿ Qué 
dirán los franceses cuando no puedan 
exteriorizar sus sentimientos por no 
herir el orgullo de sus actuales ami-
gos los britanos ? ( Si este es el pre-
mio ¿qué reservará el destino pat'a 
el segundo centenario de Waterloo ? 
¡Qué enseñanzas! Por algo dice el 
adagio: ¡Vivir para ver! 
K E V I R 
nada de aquella tarde. 
Blucher, concentradas sus fuerzas, 
toma posición en Signy y espera al 
enemigo decidido a disputarle el pa-
so. 
No es el viejo mariscal hombre 
que se anonada fácilmente y durante 
toda la noche envía órdenes para que 
sus tropas se encuentren al amane-
cer en posición, avisando a BuUow 
para que acelere la marcha de su 
cuerpo de ejército, el más distante de 
todos. 
Y en efecto; al dia siguiente, 16 de 
Junip, los prusianos se presentan en 
orden de combate, a juzgar por la ex-
tensa línea que apoyando el centro en 
Signy, extiende sus alas respectivas 
hasta Wagnelee por la derecha y 
hasta Teugrinelle y Balatre por la 
Izquierda. 
L O S M E J O R E S ; 
"AL BON MARCHE" 
P I D A L O S K N 
— R E I N A , 3 3 . — 
f r e n t e a O a l i a n o 
C 2560 alt 6t-5 
Camagüey.—Niñas que tomaron la primera comunión en la igl esia del Senado. 
Junio 10. j l levar una marcha moderada. 
Kobo en una cantina. Por la noohe no se c o n s e n t i r á n dis-
L a cantina de Domingo Mora, si- • f ra ees a pie-
tuada en el camino de la carretera L a po l i c ía Eapecial del Gobierno 
ha sido robada. j Provincial p r e s t a r á t a m b i é n sus v a -
De una vidriera fueron robadois re- j liosos servicios. 
lojes, dinero y veinte fracciones de bi- Choque de veh ícu los , 
i R e c o j e r é tma frase del doctor Ar ias 
; quien dijo que la G r a n E s c u e l a de C a -
i magriiey, al paso que ya, s e r á la pr i -
! mera de la R e p ú b l i c a . 
E l doctor A r i a s ha dispuesto que se 
| de m á s e x t e n s i ó n a los campos de ex- I gU distinguida famil ia. 
uno de los componentes m á s distin-
guido de la sociedad camagiieyana. 
F i g u r a i lustre por su p o s i c i ó n so-
cial y m a g n á n i m o c o r a z ó n . 
E s e elemento de tan gran valer es 
don B e r n a b é S á n c h e z A d á n el pres-
tigioso caballero, i lustre benefactor, 
y Presidente de la poderosa Compa-» 
ñ í a Azucarera T h e Senado Sugar, el 
poseedor en este p a í s de l a mayor 
e x t e n s i ó n de terreno. 
Don B e r n a b é rodeado de su distin-
g u i d í s i m a consorte y de su bella, s im-
pát ica , cul ta y "fashionable" h i j a M a -
ría, r ec ib ió los afectos y estimaciones 
de aquellos que su bienhechora y p r ó -
diga mano sabe l levar el consuelo pa-
ra mitigar penas y neces idades . . . 
L a sociedad camagiieyana o f r e n d ó 
al elemento valioso sus respetos. 
Anoche l a regia m a n s i ó n de l a fa -
mi l ia S á n c h e z - L a u r e n t , presentaba 
aspecto fascinador. 
L o m á s distinguido del smart c a -
magiieyano, a l l í d i ó s e cita. 
Se hizo m ú s i c a . 
Y F e r p r i e v r e se a d u e ñ ó de la sa la 
U n a orquesta francesa hizo las de-
licias del joven elemento. 
Y don B e r n a b é y su distinguida 
consoi-te, con esa cul tura proverbial 
en ellos, r e p a r t í a n sus atenciones en-
tre todos los concurrentes. 
E l a m b i g ú , servido fué r i q u í s i m o y 
f in í s imo . 
Mis votos leales y sinceros sean pa-
r a l a felicidad y dichas perdurables 
para don B e r n a b é S á n c h e z A d á n y 
B R I L L A N T E S -Y 
UakafOB *e gran praefeMqi 
S U I Z O , Arotes «Mode-Par faT 
ero 18 k. G*rg*atiU«jB coila-
rea, leontinas, porta abanicos, 
patees f a n t a s í a , en ere de 14 
7 1S k. i m p o r t a c i ó n directa de 
les mejores centres fabriles. 
Precios s i i empetencia. 
S a n t o s y A l v a r e z 
7 , M u r a l l a , 1 1 7 , H a b a n a 
Telefono á - lT97 . Cable y Teléflrafo: " S M I V A R E Z " 
S U C E S O S 
GARCA 
S E D E S E A 
aber el paradero de Angel Martí-
nez, hijo de l lamón'y de Concepción, 
iatural de Pen, Asturias. E s para 
n asunto urírente de familia. 
Dirigirse al señor Andrés Gonzá-
'7-. panadería " L a India," Camajua-
Mande su anuncio al DIA-
RIO D E L A MARINA. I 
U N " P E N C O " 
E l vigilante 9S6 detuvo al cochero 
Severiano Travieso y Ortega, de San 
José 8, por guiar un caballo inútil 
para <?! trabajo. 
E l caballo fué remitido al Depósi-
to Municipal. 
P A P A S 
Benito Martínez Sánchez, fué re-
mitido al Vivac, por haberlo sorpren-
dido el vigilante especial número 56, 
Medina, hurtando papas en el Merca-
do áe Colón. 
SIN A G U A 
Manifestó Juan Domínguez Ibánez, 
.vecino de los altos del Politeama, que 
' Honorato Llano, que reside en los ba-
jos le ha quitado el chucho del agua 
que suministra su casa, por lo qu© 
[ se considera coaccionado. 
lletes de la lo ter ía 
L o s moradores del establecimiento 
sintieron a loe ladrones pero é s t o s se 
escaparon con los objetos robados. 
EQ robo se e f e c t u ó a la media no-
che. 
/ Ex igenc ia de dinero. 
E l s e ñ o r Antonio A. Almansa , re-
c ib ió por correo una carta donde se 
le e x i g í a n con amenazas que depo-
si tara. la cantidad de veinte centenes 
en u n "jobo" que existe en un so-
lar en la calle de San Piedro A l c á n -
tara ( a ) "Honda." 
L a po l i c ía se a p o s t ó cerca del lu -
gar antes citado, pero nadie vino a 
recoger el dinero. 
Premio a un po l i c ía . 
Varios elementos de gran signifi-
c a c i ó n en esta nudad S'e proponen 
necabar sea premiado el heroico ser- i 
vicio realizado por el P o l i c í a Muni- j 
cipal s e ñ o r Roberto de Varona-
lítete P o l i c í a con gran riesgo de sa , 
v ida f n é el que c a p t u r ó a. E l e n a Mar- i 
t ínez , la mujer bandido que l l enó de '• 
pavor las comarcas de Minas, Sena- \ 
do, Cubitas y. G-uanaja, cometiendo 
asesinatos y robos. 
L a c a m p a ñ a contra el Juego, i 
L a po l i c ía Municipal ba asaltado 1 
dos casas de juegos deteniendo va- j 
r íos jugadores. 
E l Juzgado Correccional ha multa-
do a los jugadores. 
L a c a m p a ñ a contra ©1 juego conti-
n ú a activamente. 
Menor herido. 
L a menor M a r í a Mart ínez , vecina 
de la calle de E n r i q u e V í l l u e n d a s . se 
encontraba durante la tormenta d© 
ayer caminando por la calle de l a 
Montera y pisó sobre una lata d© sal -
ch ichas v a c í a s produciéndoise una 
profunda herida. 
E u é curada en la Oasa de Socorros. 
Su estado es grave. 
Suceso en el ingenio " M a -
nat í" , descubierto en Canut-
s g ü e y . 
E l teniente de po l i c ía s e ñ o r Dav id 
OlazáLbol se c o n s t i t u y ó en el Hospi-
tal Cenera l y descubr ió que en di-
cho establecimiento benéf ico se «n-
contraba una parda l lamada Ana A l -
farar, de veinte a ñ o s de edad. 
E s t a ciudadana f u é herida hace 
cuatro d ías en el ingenio "Mana-
tí", por un disparo de r e v ó l v e r en una 
r iña . 
E l autor de la herida lo fue J o s é 
Mi l ián . 
Avisado el Juzgado de I n s t r u c c i ó n I 
se c o n s t i t u y ó en el Hospital, instru- 1 
yendo las oportunas diligencias. 
Duelo a machetazos. 
J o s é Mil lar y Vicente G o n z á l e z sos-
tuvieron una r iña a machetazos. 
Ambos resultaron heridos grave-
mente. 
I n cazador-
U n a pareja del E j é r c i t o detuvo a 
Rafae l López , que portaba u n a es-
copeta y aves muertas, prohibida su 
caza por la veda. 
Captura . 
E l Experto B e n j a m í n Cisneros cap-
t u r ó a Antonio B a y ó n E c h e m e n d í a . 
Est© sujerta estaba requisitoriado 
desde ©1 a ñ o d© mil noveicentos por 
dos juzgados. 
Disposiciones p a r a el San 
J u a n . 
E l s e ñ o r Jefe de P o l i c í a de acuer-
do con los tenientes del Cuerpo, ha 
tomado m a g n í f i c a s disposiciones pava 
Tas p r ó x i m a s fiestas carnavalescas. 
L a s fuerzas d© P o l i c í a e s t a r á n de-
bidamente en todo ©1 trayecto del pa-
s©o de los coches y a u t o m ó v i l e s pa-
r a impedir que los muchachos se 
arrojen' para coger las serpentinas 
que se disparen y que todos los a ñ o s 
registran menores estropeados. 
L o s a u t o m ó v i l e s s e r á n obligados a 
E n la calle de la R e p ú b l i c a choca-
ron un carre tón y un coche de plaza. 
Ambos v e h í c u l o s resultaron con 
desperfectos. L o s conductores lesio-
nados n ó m b r a n s e Eusebio San/, y Ma- j 
nuel Prieto. 
Heridos. 
Gonzalo Recio y J o s é E n c a r n a c i ó n 
L a r a , por la pertenencia de un ara-do 
se disgustaron sosteniendo una riña 
a estacazo limpio. 
Ambos contendientes fueron con-
ducidos a l Hospital General para su 
curac ión . 
L a r a sa l ió bastante lesionado-
Menor quemado. 
E l menor de dos a ñ o s de edad. Je-
sús Alvarez Lescano, se a c e r c ó a un 
anafe que estaba en el suelo y en el 
rual h a b í a un s a r t é n con manteca 
caliente y cogiendo el s a r t é n se de-
r r a m ó encima la manteca. 
E l menor fué conducido a la Casa 
de Socorros. 
Su estado es g r a v í s i m o . 
E n la P lanta E l é c t r i c a . 
E l fogonero de la P lanta E l é c t r i c a 
l lamado J o s é M a r t í n Andreu. encon 
t r á n d o s e en su o c u p a c i ó n sufr ió le-
siones en ambas manos. 
Herido. 
E l s e ñ o r Manuel Serrano, encon-
t r á n d o s e en V i d ó sacó su machete pa-
ra cortar una r a m a para hacer "un 
chucho para hacer caminar unos Mis-
yes pero lo hizo con tan mala suerte 
qu© safándose l© el a r m a se hizo una 
herida ©n la mano izquierda. 
E l herido f u é condxicido a la ciu-
dad por una pareja del Ejérc i to , sien-
do curado en la Casa de Socorros. 
Su estado es menos grave. 
L o s a u t o m ó v i l e s . 
E l s e ñ o r Alcalde Municipal ha .pu-
blicado ó r d e n e s muy bien dictadas 
respecto a la marcha que deben ob-
servar los a u t o m ó v i l e s dentro del pe-
r í m e t r o de la ciudad. 
O T E R A S 
Representantes; Altuzarra- y E s t r a d a M o r a 
Junio, 12. 
Lazos de amor. 
Zoi la de Zayas-Roberto Kobert . 
E l amor a p r i s i o n ó dos corazones. 
U n ministi'o del Catolicismo los 
un ió ante Dios. 
Zoila de Zayas b e l l í s i m a y seducto-
ra d a m í t a y el doctor Roberto Robert 
distinguido y prestigioso Letrado, han 
realizado sus m á s caros e n s u e ñ o s . 
E l ilustrado Padre Cresencio Cruz 
Cura P á r r o c o del Santuario de la P a -
trona de Cuba, de la E x c e l s a Virgen 
de la Caridad, bendijo l a u n i ó n de 
Zoila y Roberto. 
U n ar t í s t i co altar levantado en la 
casa de la novia y donde a p a r e c í a r a -
diante d© luz de manera caprichosa, 
la Virgen de Lourdes, fué mudo tes-
tigo de la u n i ó n de los contrayentes. 
Antes de la ceremonia el Padre 
Cruz orador sapiente, p r o n u n c i ó ora-
c ión p i c t ó r i c a de brilant© elocuencia. 
Magno discurso fué el que de l a -
bios del ilustre sacerdote oyeron los 
asistentes. 
Del icada joya oratoria que s e n t ó 
una vez m á s l a j u s t í s i m a fama que 
de orador preclaro tiene el Padre 
Cresencio Cruz. 
Y unidos ante el Todopoderoso, Zoi-
la y Roberto, sea la Virgen S a n t í s i m a 
de Loui'des la c o m p a ñ e r a de su ho-
gar. 
Sea el nido de amor de Zoila y R o -
berto un remedo de la milagrosa gru-
ta que en el m e d i o d í a de F r a n c i a pa-
r a ejemplo vivificante de la g lor ía de 
Dios, supo la S a n t í s i m a Virgen per-
petrar para dulces consuelos y mag-
nificencia del poder Divino. 
E l s e ñ o r Subsecretario de Agricultu-
r a en C a m a g ü e y . — L a G r a n j a E s -
c u e l a . — E x t e n s i ó n de p r á c t i c a s . — 
A d q u i s i c i ó n de animales y aperos. 
Instrumentos c i e n t í f i c o s . — L o s edi-
f r e r o s . — S u b a s t a . — F e l i c í t a n o s . 
E l i lustre doctor Lorenzos Arias , 
Sub Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo , como antes infor-
mé, v i s i tó esta ciudad. 
E l doctor Ar ias g iró una minucio-
sa visita de i n s p e c c i ó n a la G r a n j a 
E s c u e l a " E l L u g a r e ñ o . " 
Se e n t e r ó minuciosamente, l legan-
do hasta los ú l t i m o s detalles del fun-
j cionamiento de todas las Dependen-
M a r c a T I G R I S e n C u a l q u i e r f e r r e t e m . jeias afectas a la G r a n j a Escue la . 
L o s establos donde se encuentran 
'.os sementales fueron objeto de mi -
nucioso e x á m e n . 
E l doctor A r i a s terminada la I n s -
p e c c i ó n d ir ig ió a l personal t écn i co y 
euxiliar, frases e n c o m i á s t i c a s por la 
labor realizada en tan poco tiempo 
qu© l leva funcionando la G r a n j a y los 
é x i t o s a que c o n t i n u a r á n por la senda 
de entusiasmo, emprendida. 
p e r i m e n t a c i ó n aumentando el perso 
nal subalterno si fuera preciso. 
T a m b i é n dispuso el doctor A r i a s | 
ciue se adquirieran los animales que 
f ü e r a n necesarios para el mejor ser-
vicio de la G r a n j a Escue la . 
L a stibasta para la c o n t i n u a c i ó n de i 
[ los edificios dedicados a la G r a n j a 1 
j t endrá lugar m a ñ a n a . 
Notas religiosa. 
E l I ltmo. y Rvdmo. s e ñ o r Obispo se j 
encuentra en Santa Pastoral Vis i ta on i 
el poblado de G u á i m a r o , d e s p u é s de ! 
haber visitado a Silamien, Cascorro y ' 
Martí. . 
E n l a Iglesia de los P . P. E s c o l a - i 
píos, Convento de P. P . Carmelitas, 
Parroquias d© la Soledad, Santa A n a 
y Santuario de la aCridad se han lle-
vado a cabo s o l e m n í s i m o s cultos en ! 
honor del Sgrado Corazón de J e s ú s . 
Cultos que este a ñ o se han ofreci-
do como nunca h a b í a acontecido en 
esta ciudad. 
E l domingo por la m a ñ a n a s a l d r á 
de la Iglesia de los P . P . Escolapios la 
proces ión de S. D . M.. que recorrerá , 
las calles de Martí , R e p ú b l i c a , E s t r a -
da Palma. Avellaneda y Parque del 
P. Pablo F r í a s . 
* i L a fiesta del árbol . F ies tas c í v i c a s en 
las ciudades escolares. Hermoso 
rasgo del Coronel E n r i q u e Q u i ñ o -
nes. 
E s t a m a ñ a n a ha tenido lugar en 
los Colegios P ú b l i c o s la fiesta del á r -
bol que introdujo en esta R e p ú b l i c a 
el preclaro e insigne cubano doctor 
Mario Garc ía Kohly , actualmente E n -
viado Extraordinario y Ministro P le -
nipotenciario cerca del gobierno de 
S. M. Cató l ica , el R e y de E s p a ñ a . 
E n las ciudades escolares instala-
das en los Colegios "José de l a L u z 
Caballero" y "Aurelio Castillo," tu-
vieron lugar las fiestas c ív icas . 
A todos los actos asistieron las a u -
toridades escolares. 
U n a c o m i s i ó n de profesoras del co-
legio "Luz y Caballero" so l i c i tó del 
Jefe Mil itar de la Provincia el con-
curso de la B a n d a de M ú s i c a del R e -
pimiento para dar mayor realce a la 
fiesta. 
E l prestigioso Coronel Enr ique Qui -
ñ o n e s no só lo a c c é d i ó a la p e t i c i ó n 
sino que o frec ió su concurso para lo 
que fuera necesario t r a t á n d o s e de la 
c í v i c a fiesta que se o frec ía . 
E l Cuerpo de Profesores del Cole-
gio "José de la L u z Caballero" de-
sean hacer resaltar el rasgo del C o -
ronel Enr ique Q u i ñ o n e s . 
Don B e r b a n é S á n c h e z A d á n . S u fies-
ta o n o m á s t i c a . Tributos de est ima-
c i ó n y afecto. L a sociedad camaglie-
yaua festeja a su i lustre miembro 
y f igura distinguida. 
Ayer c e l e b r ó su fiesta o n o m á s t i c a 
R O J I T A S . 
G u a n t á n a m o 
3*8 Wr Certamen p o l í t i c o . 
A s í se t i tula el «.Pierto por nuetsro 
le ído diario local " E l Tiempo," el que 
publi 3a diax- íamenté en cada uno de 
sus n ú m e r o s correspondientes, un c u -
p ó n el qu© sirve para ser llenado con 
los candidatos que el pueblo e l i ja pa-
r a Senador, Representante, Consejero 
y Alcalde. Dicho C e r t á m e n d u r a r á 
hasta el ú l t i m o domingo de Septiem-
br© d© 1915, a las ocho de l a m a ñ a -
na. 
L a fiesta, del árbo l . 
E s l a que t e n d r á lugar el d í a 12 
del corriente en los terrenos del nue-
vo Hospital . Promete estar lucida. 
D r . D . l l a m ó n Cros. 
Aunque recluido en sus habitacio-
nes particulares, v a cediendo por mo-
mentos el m a l que 1© o b l i g ó a u n a 
p o s t r a c i ó n de varios d ías . 
Su restablecimiento por tantos de-
j a d o , parece que no h a de demorar-
•e. 
î o que consigno gustoso. 
E n Convalecencia. 
Se encuentra el muy querido a m i -
go, s e ñ o r Miguelito M a s ó n , a l que re -
pentina dolencia le h a b í a hecho guar-
dar c a m a estos d í a s pasados. Celebro 
infinito d i cha mejora. 
Asalto. 
A las diez de l a noche, en el barrio 
denominado L o s M a r a ñ o n e s , de esta 
ciudad, fueron oidos tres tiros. 
S e g ú n me i n f o r m é , l a p o l i c í a h a -
b í a sorprendido u n juego ocupando 
un tapete, dos dados, quince centavos. Utio de los jugadores p e r d i ó un sa-
co en l a huida. 
T r e s fueron presos. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Los españoles 
en filipinas 
Leemos en un colega, de Manil» 
Filipinas, lo siguiente: 
"Para la construcción de la proyec-
tada Casa de España, ya se ha abier-
to la suscripción y s i a juzgar vamo/ 
por sus inicios, promete muy bueno/ 
i-esultados. 
E n pocos días se han suscripto ac-
ciones por valor de sesenta y un mil, 
pesos. Esas acciones para dar facili' 
dad de adquirirlas y de coadyuvar al 
pensamiento aun a ios españoles me-
nos pudiente, son de diez pesos cada 
una. 
E n el edificio que con el nombre da 
Casa de España se trata de levantan 
se instalarán el Casino Español de 
Manila, la Cámara de Comercio espa--
ñola de esta capital, el Fondo de be-* 
neficencia español, las oficinas de* 
•hospital español de Santiago y el de» 
pacho del señor Cónsul general de E s -
paña. 
E l pensamiento ha sido muy bie» 
acogido por toda la colonia y prueba 
de ello ejg la cantidad hasta ahora 
suscripta, cantidad que relativamento 
es importante, pues algunas de las en-
tidades españolas aquí existentes han 
tenido que solicitar autorización de 
sus jefes que residen en España y 
todavía no ha habido tiempo hábil pa-
ra recibir contestación. 
Además, los españoles residentes en 
provincias, y que desde^ luego se supo-
ne coadyuvarán a la realización de 
esa hermosa idea, aún no han podido 
contestar a la circular que la Junta 
organizadora les ha dirigido". 
Nos placen las noticias que nos lle-
gan de la Colonia Española residen-
te en Manila. 
Dr. Gálvez Guillen 
B o u q u e t d e M o f f c , 
C e s t o s , R a m o s 7 C o -
r o n a s , C r u c e s , e t c . 
R o s a l e s , P l a i i t a s d e 
S a l ó n , A r b o l e s f r ó -
t a l e s y d e s o m b r a * 
etc. e tc . 
Semillas de Hortalizas y 
de Flores 
Pida catálogo gratis 1914-191S. 
Impotencia, Perdidas semi-
nales. Esterilidad, Venéreo I m « 1 ^ ^ x j r ^ ^ 
iSífilis o Hernias o Qnebra- i A r m a n a y M l l C K 
Iduras. Consultas: de 11 a 1 
J d e á a ó IFICINAS Y JARDIN: fiERERAL LEI 
49. HABANA, 49 Y SAN JULIO. 
U S T E D M I S M O puede reparar las goteras de su 
azotea, comprando una lata de " E L A S T I C C E -
M E N T 
Precio 25 ota. A p l í q u e l o con una paletica de madera 
en l a j u n t a o grieta de l a azotea, en el zinc picado, en 
los techos de papel, de vidrio, etc. 
^ San Ignacio 50. T e l . A ' 7 0 9 L 
X ' v 15t..—12, 
M U C H A S 
" A l 
N O V E D A D E S Y P R E C I O S B A R A T O S E N 
B o n M a r c h é M 
Esta casa pone a la disposición de sus numerosas dientas, un sinnúmero de telas de la más alta no-
vedad, propias para la estad m de verano. . . 
V O I L E S ; T E L A S N E V A D A S ; M U S E L I N A S BORDADAS, EN BLANCO Y COLOR- C R P P S 
C H I N E E N L A B R A D O S Y L ' S O ; T E L A S T O A L L A P A R A S A Y A S ; R A T I N E S - C R E P S 1 TSfK v 
E S T A M P A D O S ; L I N O N B L A N C O Y D E C O L O R ; G U A R N I C I O N E S Y M E D I A S G U A R N I C I O N F * 
BORDADAS E N TODAS L A S T E L A S ; F I S U S CON BORDADO D E S E D A E N C O L O R E S Y B L A N -
CO, y un sin fin de telas de verdadera fantasía que se venden a precios muy barato». 
F á b r i c a d e C a m i s e t a s d e C r e p é , d e l 
p a í s y D e p ó s i t o d e H u l e s d e p i s o . V 
A L B O N M A R C H E 
R E I N A , 33. F R E N T E A G A L I A N O 
9 9 
P A G I N A C U A T R O . D I A R I O D E L A M A R I N A r i A B A N A , L U N E S 14 D E JUJM1U UJU xoj.5. 
A s t u r i a s 
U LA MEJOB iEYiSTA REfilONAL 
DE AMEKICA, 40.000 EJEM-
PLARES PE CIRCnUClONMEN-
SDAL. SALE TODOS LOS 
Z SABADOS CON 32 PAGINAS. 
Oficinas: Prado, I03.-Apartado 1057.-Tel. A-3819 
Todos los asturianos que aún no la reciban, deben suscri-
birse a ella, enviando a su Administrador la siguiente boleta 
/ 
5 r . m * m l n U t r a 6 o r 6e " A S T U R I A S : " 2>*56c 
e s t a feclja s í r v a s e s u s c r l k l m t e ' a e s a r e v i s t a , ^ l l l 
d i r e c c i ó n es : 
' p u e b l o — C a l l e 
O t r a s observac iones : . 
[ N o m b r e del pet ic ionario] 
L a v i d a e n l a R e p ú b l i c a 
C r e c h e H a b a n a 
í DONATIVOS E E C I B I D O S E N L A 
C E E C H E "HABANA N U E V A " 
D U R A N T E E L M E S D E MAYO: 
Mayo Io.:—87.112 libras harina de 
maís, Señora Cátala de Zamora; 4 
! nvi'obas arroz, señora Egullior de 
Rambla. 
Mayo 5:—5.1 ¡2 libras tocino; 8 li-
bras de sal; 8 libras de jamón; 8 li-
bras de cebollas; 5.12 libras de .1u-
{ días; 10 libras de arroz,, bodega " L a 
I Campana." 19 libras de carne, se-
ñor Betancourt. 
May© 7:—1 caja leche, "Nestle y 
I Cía." 
Mayo 13:—1 caja fideos, señores 
Villar y Gutiérrez; 14 libras de carne, 
señor Lucio Betancourt. 
Mayo 15:—10 latas leche, señor 
Severino Eodríguez; 5 libras azúcar, 
señor Benigno Muñiz; 5 libras azú-
car, señor Víctor Conde; 5 latas le-
che, señor Leonardo García; 1 lata 
galleticas, señor Vicente Robert; 4 
latas leche, señor Jesús García; 2 la-
tas leche, señores Méndez y Cía.; 4 
latas leche, señores Bustelo y Hnos.; 
6 latas leche, señores Bustillo y So-
brinos; 1 lata galelticas, señor Víc-
tor Alonso; 12 latas leche, señores 
Bérriz e Hijos; 4 latas leche, señor 
José Vallina; 10 libras azúcar, señor 
Tomás Estrada; 6 latas leche, señor 
Celestino Fernández; 1 lata galleti-
cas, señor Ramón González; 6 latas 
íeche, señor José Dapona; 24 latas 
teche, señor Manuel Gómez; 12 latas 
Escuelas de San Luís Gonzaga 
P r i m e r a y segunda e n s e ñ a n z a 
L a s m á s sanas por su Inmejorable 
Bituación. Cuentan con extensos 
. »• renos a l aire libre p a r a el recreo de 
los alumnos. Moralidad e higiene ab-
solutas. Especia l idad en la n s e ñ a n -
r.a de la G r a m á t i c a y A r i t m é t i c a . Dos 
horas diarias de I n g l é s para internos. 
Clases nocturnas para adultos. P r e -
p a r a c i ó n a carreras. 
Director: Franc i sco E . del Pueyo, 
J.clo. en F i l o s o f í a y L e t r a s por l a Uni -
versidad de Zaragoza. 
Calle 2a. entre Laguerue la y Gertradls 
P ida u n prospecto. V í b o r a , 
C 2311 S6t-Z7 
L A Z A R Z U E L A 
Tejidos, s eder ía y c o n f e c c i ó n de 
Bonibreros para s e ñ o r a y n iña . S i 
tiene i n t e r é s en conservar el pa-
trimonio de sus hijos no compre 
usted un hilo sin ver antes los 
precios de esta su casa. ¡ S O M B R I -
L L A S ! ¡ S O M B R I L L A S ! para pa-
seo y p laya surtido completo. 
X E P T Ü N O Y C A M P A N A R I O . 
T E L . A-7604 
A L O N S O Y H E R M A N O . 
leche, señor Victoriano Fernández; 6 
Itas leche, señor Jesús Fuentes; 1 
lata galleticas, señor Navarro y Cía; 
media arroba arroz, señor Seg-undo 
Alvarez; 10 libras arroz, señor Juan 
Dalmas; 6 latas leche, señor Luis V i -
Uarmea; 12 latas leche, señores Cid 
y Pornas; 1 lata galleticas, señor F . 
Fernández; 3 latas de leche, señor 
José Granda; 3 latas de leche, señor 
Sánchez Pérez; 2 latas de leche, se-
ñor Manuej González; 4 latas de le-
che, señor Alejandro Vaniella; 4 la-
tas de leche, señores González y Mar-
t í n e z ; 4 latas de leche, señor Arman-
sio Pérez; 6 latas de leche, señor Ma-
nuel Fuentes; 4 latas de leche, señor 
Ambrosio Guerreiro. 
Mayo 20:—2 cajas galleticas, se-
ñores Vilaplana B. y Calló; 6 cajas 
galleticas. Sanidad y Beneficencia; 
25 libras chocolate, Sanidad y Bene-
ficencia; 5 charolas dulces. Sanidad 
y Beneficencia; 1 sorbetera helado, 
" L a Frigorífica," 
Mayo 25:—17 libras carne, señor 
Lucio Betancourt; 6 libras harina 
de maíz, señora Jova de Entenza. 
Mayo 29:—2 sacos de carbón, seño-
res Valdés y Sobrino. 
Mayo 31:—1 saco carbón, señores 
Cagigas y Cía.: 4 arrobas arroz, se-
ñora Eguileor de Rambla; 1 par za-
patos de niño, peletería " L a Josefi-
na;" 5 pares zapatos de niño, pelete-
ría " L a Francesa"; 2 libras de pan 
diarias, panadería " L a Rosalía." 
Por los industriales del Mercado de 
Tacón: 2 racimos plátanos manza-
nos; 1 racimo plátanos verdes; 12 
huevos; 25 coles; 7 piñas; 2 mazos za-
nahorias; 6 libras yuca; 6 libras ma-
langas amarillas; 4 libras boniatos; 
150 tomates; 6 mameyes; 1 calabaza 
y 2 libras de pan. » 
Adelaida P . de RosaJnz. 
Secretaria. 
JOSE CEDRINO 
E x p l i c a e l S a l t o d e l a M u e r -
t e e n e l A u t o m ó v i l 
Cedrino dice que se p o d r í a muy 
I bien replicar sin romperse m á s cos-
tillas de las que él se rompió-
E l accidente s u c e d i ó cerca de L i -
ínonar , el d ía 6 del mes pasado, y 
Un el preciso momento do hacer una 
fcuwa muy ráp ida a l cabo de una 
Ifran loma, r e v e n t ó una goma, lo que 
liiao patinar la m á q u i n a por un pre-
t ip ic io o cuneta, dando tres vueltas 
en el a ire y quedando, e x t r a ñ o es de-
cirse ,con las cuatro ruedas en la tie-
r r a el frente a la caretera como Usta 
t >>ara sa l ir de nuevo. 
• De los 8 pasajeros, 7 fueron lanaa-
Püos afuera en t ierra blanda, sin ha-
fcerse gran d a ñ o , sino por el gran sus-
|$o de l a vida. 
I Cedrino estaba solo en el carro, 
ten su puesto, a l t i m ó n , .sin perder 
eu sangre fría, pero coa tres costi-
. Jlas y una c lav í cu la partulas . a d e m á s 
(le u n asombroso corte en la cara 
producido por el cristal del parabrisa. 
r>k;e que en el preciso instante que 
l a m á q u i n a casi lo a p l a s t ó a l t i m ó n , 
• Vió una aureola luminosa y como los 
turcos que ven el p a r a í s o poblado ce 
I tJríes, él tuvo la v i s i ó n de una l indí -
t s ima Cándida flor que algunos d ías 
: pasados habla visto en el campo, al 
| despertarse en el momento que la 
máquina se e n d e r e z ó hizo un ruego a 
JDios que sus heridas lo dejaran vivir 
. bastante para ver la Cándida flor de 
nuevo: ruegos que Dios le concedió 
nlgunos días después y debido a su 
fuerte natura e s t á ahora fuera de 
peligro. 
So h a establecido en la calle de Z u -
lueta, 73, cerca de Monte, A-7935, en 
Bociedad de un buen amigo, abriendo 
i un hermoso taller de m e c á n i c a que 
i gerá uno de los m á s completos de l a 
l Habana. Maquinaria nueva de todas 
, clases para composturas de a u t o m ó -
viles. Planta, M a g n e t ó g e n a p a r a la 
re iruantac ión de las herxaxiuras de 
magnetos, ú n i c a en Cuba. Instlacio-
nes de alumbrado y arranque e léctr i -
cos. P lanta para cargas, acumulado-
res baratos como a 50 y 75 centa-
vos. Soldaduras a u t ó g e n a s . V u l c a n l -
V nación. Accesorios. 
Sus •.migos y favorecedores son In-
vitados a visitarlo y ayudarlo sien-
I do Cedrino un hombre formal v de 
| ¿n-ande experiencia t é c n i c a en a u t o m ó -
i {vilo*. 
! ¿1520 i 3 y IB 3. 
Cerveza "Polar" 
L a cerveza "Polar" es cerveza pu-
r a . Y a se acabaron las importacio-
nes. T ó m e l a en sus comidas. Susti-
tuye con ventaja a todas las Aguas 
Minerales. Se vende. No se regala. 
N i se da en c o m i s i ó n . S u consumo au-
menta dia por día. 
P í d a l a en todos los c a f é s y bode-
eas: 
Novelas muy baratas 
Para estos días de calor nada más 
apropósito que sentarse a la som-
bra leyendo una novela de un buen 
autor, pues además de deleitarse se 
pasan las horas distraídas. 
E n la conocida librería " L a Moder-
na Poesía" de José López Rodríguez 
hay un gran surtido de novelas de 
los mejores autores conocidos, fran-
ceses, españoles, ingleses y america-
nos. 
Ahora se han puesto a la venta un 
surtido de estos autores que se de-
tallan a 25 centavos: 
F . Anstey.—El Idolo Caído, 1 tomo. 
F . Barret.—Su Cara Mítal, 1 tomo. 
F . de Bousgobey.—El Caballero 
rompe y rasga, 2 tomos. 
Paúl Bourget.—El Fantasma, l to-
mo. 
Carlota M. Braemé.—Dora, 1 tomo, 
Carlota M. Braemé.—Azucena, l 
tomo. 
Carlota M . Broemé.—Leonor, 1 to-
mo. 
Cariota M . Broemé,—La Niña Mi-
mada, 1 tomo. 
Señorita Braddon.—Lucía, 1 tomo. 
Señorita Braddon.—El Sacrificio de 
Elisa, 1 tomo. 
H. Caine,—Doria Roma, 1 tomo. 
Prosper Castanier.—La C jrtesana 
de Menfis, 1 tomo. 
Wilkie Collins.—La Vida de un Pe-
rillán, 1 tomo. 
H. Conway.—El Secreto, 1 tomo. 
R. Conway.—Misterio, 1 tomo. 
Señora Forrester,—Diana, 1 tomo. 
Señorita Muloch.—El Caballero 
Don Juan Malifax, 1 tomo. 
Jorge Ohnet.—Felipe Derblay, 1 to-
mo. 
Jorge Ohnet.—Sergio Panine, 1 to-
mo. 
W. C. Russeil.—La Novia del Ma-
rinero, 1 tomo. 
Ana Sewell.—Azabache, 1 tomo. 
R. L . Stewenson.—La Isla del Te-
soro, 1 tomo. 
Julio Verne.—Las Indias Negras, 1 
tomo. 
F . Warden.—La Casa del Panta-
no, 1 tomo. 
Zayas Enríquez.—El Teniente de 
los Gavilanes, 1 tomo. 
Cardenal Gibbons,—La Fé de nues-
tros padres, 1 tomo. 
Ludovico Halevy.—La Familia Car-
dinal, 1 tomo. 
Octavio T e n i l l e t . — L a Nove la de un 
joven podre, 1 tomo. 
Matanzas 
L a s acoras. 
E s verdaderamente lamentable que 
te permita que las aceras de l a c i u -
dad se destruyan para construir 
rampas que faciliten la libre entra-
da de los a u t o m ó v i l e s , con perjuicio 
de la uniformidad que debe re inar en 
esa^ construcciones, y con peligro m a -
nifiesto para los peatones quo por 
ellas transitan, y a que las reforidas 
obras producen un desnivel notable 
que afea y desdice mucho del lugar, 
siendo un peligro constante para. Ja 
seguridad personal. 1 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n a ' nuestro 
recto Alcalde, cuya buena fe se h a 
sorprendido, para que ordene que el 
s e ñ o r Arquitecto Municipal , inspec-
cione esas aceras que so destruyen y 
proponga lo conduoentn a remediar 
el mal. 
Nnevo croiusta. 
Desde hace d í a s se ñora en el pe-
r iódico m á s popular de Matanzas, 
" E l Je jén" , el grato aliciente de una 
e í .quis i ta pluma quo redacta la c r ó -
nica social, uniendo a !a originali-
dad de que se vale, las galas de un 
estilo dúct i l , eleganto y conceptuoso, 
que ameniza grandemente l a vote-
rida s ecc ión . Fel ic i tamos efusivamen-
te a l estimado colega, y a las bellas 
lectoras de "Hugo," que as í se f ir-
m a el nuevo adalid de la Crónica., 
que luce en el la coi 10 estrella de 
primera magnitud. 
P o r l a A s o c i a c i ó a . 
Y y a que hablo de " E l J e j é n , ' 
quiero secundar desde estas colum-
nas, la vigorosa c a m p a ñ a que se pro-
pone emprender, mejor dicho, em-
prendida ya, p a r a ver si se llega a 
efectuar entre los periodistas de M a -
tanzas, el s u e ñ o de la A s o c i a c i ó n de 
l a Prensa . Y digo s u e ñ o , porque el 
que és to escribe in ic ió la idea hace 
a ñ o s ya , sin resultado prác t i co , y no 
hace un mes a ú n que c o a d y u v ó en la 
escasa medida de sus fuerzas a fo-
mentar la A s o c i a c i ó n de Correspon-
sales, sin que nada se pudiera lle-
var a cabo. "Yucayo," y " L a Nueva 
Aurora ," secundan hasta es d í a la 
idea lanzada, y se propone hacer to-
do lo posible por l levarla a l terreno 
de la realidad. 
Despedida. 
E l p r ó x i m o d í a 20 de este mes, 
embarcan para la Madre Pa tr ia , en 
viaje de recreo, mis estimados y con-
secuentes amigos, los s e ñ o r e s Alberto 
V i l l a r y E l o y Villegas, a quienes se 
proponen despedir con una comida 
í n t i m a algunos de sus muchos a m i -
gos. Deseo a los s e ñ o r e s V i l l a r y V i -
llegas un viaje f e l i c í s i m o y una mag-
ní f ica temporada en las remotas re -
giones de l a encantadora Asturias . 
Reglno L ó p e z . 
Marino Aguirre, el incansable M a -
rino, en u n i ó n de algunos otros bue-
nos amigos, se han decidido a formar, 
una empresa teatral, para traer a es-
ta ciudad a l a c o m p a ñ í a de Regino 
López . L e s uguro un éx i to , dadas las 
s i m p a t í a s con que cuenta en Matan-
zas el popular Ilegino. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Centra l L u g a r e ñ o 
Mas noticias del crimen. 
É l d ía 6 de este meS; realizando el 
activo sargento s e ñ o r Jacinto A g r á -
mente Donet, Jefe del Destacamento 
de este Central , una minuciosa inves-
t i g a c i ó n en el lugar donde fué muer-
to el i s l eñ i to Severino R o d r í g u e z y 
d e s p u é s quemados por los hermanos 
Emi l iano y Federico Fut i e l Rosabal , 
e n c o n t r ó a l pie de la cerca donde j 
a m a r r ó en su huida Federico, l a ye-
gua que montaba, l a montura, un i 
saco y u n a camisa é s t a t inta en san-
gre, todo lo cual fué puesto a la dis-
pos i c ión del Juzgado de Nuevitas que 
viene actuando con gran celo y ener-
g í a en este suceso, sobre el cuai to-
dav ía se viene ocupando la a t e n c i ó n 
de los vecinos de este b'*.rrio para 
condenar a los autores. 
E l sargento AgramoiKC, cuyo, act i -
vidad es acreedora a pavahienes, que 
yo con. gusto le ó.odie o, h a c i é n d o l e 
justicia, e s t á e m p e ñ i i d o en eiicontrer 
el machete que Emi l iano portaba y 
con el que t a m b i é n c o n t r i b u y ó a l a 
muerte y que indudablemente escon-
dió en su huida. 
F e l i c i t a c i ó n merecida. 
Se me informa que la Jefatura del 
E j é r c i t o p a s a r á una f e l i c i t a c i ó n a los 
sargentos Marcelo Blanco y Jacinto 
A g r á m e n t e , a l cabo R a f a e l Garc ía y 
soldados Pedro M a u r a y Jacinto Mes-
tri l por el brillante servicio que hun 
prestado deteniendo enseguida de 
consumado el cr imen a sus autores. 
Me complace que haga esto d icha 
just iciera Jefatura, pues de ese modo 
se alienta a los guardadores del or-
den a l m á s exacto cumplimiento de 
sus deberes y a que se esfuercen a 
seguir enalteciendo a l E j é r c i t o con 
actos de est anaturaleza. 
E s t á plausible la f e l i c i t a c i ó n ; es 
un e s t í m u l o . 
Si se acordase el ascenso inmedia-
De San Antonio de los Baños.— Señorita Merceditas Poi-to, presidenta 
del bando "Crisantemo." Distinguid a y bella señorita. 
IDEA ACEPTABLE 
Uno de los procediuiicntos ruás ge-
neralizados en Europa y" América 
para atraer turistas es G\ de facilitar 
el acceso a los lugares de interés his-
tórico o de grandes bellezas natura-
les. 
Por lo hermoso del proyecto, por la 
facilidad con que fué acogido y por 
la rapidez con que fué ejecutado pue-
de citarse la construcción de los Par-
ques en las Montañas que rodean la 
ciudad de Denver, en el Colorado. 
E n el mes de Septiembre de 1910 
el señor John B . Walker, miembro de 
la Cámara de Comercio de Denver (1) 
expuso por primera vez en un "mee-
ting" de esta Asociación, lo conve-
niente que sería para la prosperidad 
de la ciudad hacer accesible a pro-
pios y extraños los maravillosos pai-
sajes que la rodean. 
E n el mes de Noviembre del mismo 
i año, desarrolló sus proyectos en la 
Bolsa. Ambas instituciones acogie-
I ron con calor la idea y nombraron 
I sendos comités, que estuvieron traba-
jando durante un año entero de ma-
i ñera tan práctica, que al fin de ese 
j período la idea pasó de la era de 
propagación y del estudio para en-
trar franca y decididamente en la 
de ejecución. 
Comenzaron por asegurarse los tra-
bajos de un experto: Mr. Frederick 
Law Oimsted, quien, después de exa-
minar detenidamente todos los alre-
dedores y de hacer los estudios nece-
sarios, recomendó la construcción de 
varios caminos en las Montañas para 
unir los lugares de más interés, y la 
adquisición de determinadas extensio-
nes de terreno con el objeto de ob-
tener para los habitantes de Denver 
la posesión de diversos bosques y de 
conservar los panoramas y escena-
rio de la más maravillosa belleza. 
Siguiendo los consejos de Mr. Oims-
ted, la ciudad adquirió la montaña 
Geneesse con una extensión de 840 ; IniBOFtadOreS dfi eÍBCtOS SaOltariOJ 
ácres; se obtuvo del Estado la cesión 
de una gran extensión de terreno, si-
tuado también en las Montañas, en 
los cuales se construyeron parques, 
reservándose grandes espacios para 
la cría y conservación de los ciervos, 
antílopes, búfalos, cabras de monta-
j ña y demás especies abundantes e^ 
aquella región. 
Después ise trazaron atrevidas y 
sinuosas carreteras en forma de la-
zos, de herradura, de caracol y en 
zig-zas, para unir tres de las monta-
ñas que rodean la ciudad 
E l bien querido señor Manuel Gar-
cía Braña, antiguo y acreditado co-
merciante, y entusiasta presidente de 
la Colonia española de Güines y 
Agente del DIARIO D E L A M A R I -
NA. 
to como digna recompensa, ¿ n o s e r í a 
mejor f e l i c i t a c i ó n ? 
U n aplauso u n á n i m e , e n t u s i á s t i c o 
le p r o d i g a r í a este barrio a la J e f a -
tura del E j é r c i t o . 
Servicios de esta clase, bien lo me-
recen. 
L a zafra paral izada. 
E l tiempo e s t á malo, por no de-
cir p é s i m o . 
No se recuerda otro a ñ o como el 
que pesa sobre nosotros. 
L a s l luvias no cesan; parece que 
se han conjurado para no dejarnos 
hacer una zafra completa. 
Cuantas veces hemos dado comien-
Geneesse," "Mount Lookout" y "Gol-
den Point", a través de verdaderos 
precipicios; pero siempre con la más 
absoluta seguridad por las cuidado-
sas precauciones tomadas. 
Todos estos trabajos estuvieron ter-
minados en ei año 1913 y constitu-
yen seguramente un record, con difi-
cultad superado, pues entre ]a géne-
sis de la idea y su ejecución comple-
ta sólo medió un período de tiempo 
de tres años. 
¿No pudiéramos nosotros hacer al-
go semejante en la Habana? No 
existen en ella, paisajes selváticos de 
la extraordinaria belleza de los qu© 
rodean a Denver, pero en cambio 
existen alturas como las de la Loma 
del Mazo, la loma del Timón y otras, 
desde las que se domina un paisaje 
encantador y que a muy poco costo 
pueden conservarse y convertirse en 
paseos de sugestiva atracción. 
E n la Loma del Mazo existe un 
parque que está amenazado de trans-
formarse en el patio interior de las 
V a y a para el diligente y s i m p á t i c o ca e lo rodean y que con un l i -
viajante, mi e x p r e s i ó n de afecto. „ • „ j ,• „ 
gero sacrificio puede ampliarse y 
constituir el mirador de la Habana. 
L a Loma dei Timón está clamando 
por que se traze en ella un hermoso 
paseo en forma de herradura, prote-
gido por una hermosa terraza, ence-
rrando dentro de su recinto la meseta 
de la Loma,que permita contemplar en 
toda su belleza la gran ciudad de la 
Habana, con el mar que la circunda 
por un lado y toda la piña con sus ac-
cidentados terrenos de singular be-
lleza, por ej otro. 
¿Para cuándo se han de dejar esas 
obras? ¿Cuba ha de permanecer por 
siempre rezagada en ese movimiento 
universal de mejora y embellecimien-
to que en todas partes se observa? 
Carlos A L Z U G A R A Y . 
Refrigerador-Nevera 
"BOHN 81P0HN" 
L a mejor y m á s h ig i én ica ne. 
vera para familias y establecí-
mientes. 
L a s familias m á s prominentes 
de l a c iudad y sus repartos las 
es tán usando con incomparable r e 
sultado. 
Unica garantizada contra hu-
medades y malos olores, 
Protectora de l a salud de los 
n i ñ o s y de las personas mayores. 
V e a nuestro muestrario y p i 
da detalles a 
Taboada y Rodríguez 
C i e i É e o o s J y l l Tel. A-2881 
L O S C E N T A V O S 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A S A -
S E D E U N C A P I T A L . 
£1 hombre que ahorra tiene siempre 
Mount i algo que lo abriga contra l a necesi-
zo creyendo que el tiempo h a b í a le-
vantado, las nubes caprichosas nos 
han impedido seguir l a tarea. 
E l d ía 7 hubo que rendirse a su i n -
clemencia y y a estamos otra vez es-
tacionados, en espera de que cerfe l a 
intemperancia de la a t m ó s f r a y nos 
conceda siquiera el acabar de moler 
la c a ñ a que nos queda parada en los 
campos. 
Veremos si el canicular viene bue-
no,.( propicio p a r a realizarlo. As í se 
lo imploramos a l que todo lo puede 
desde las regiones que son para no-
sotros un m i s t e r i o . . . 
Pedro D íaz . 
E s t e s i m p á t i c o viajante de una i m -
p o r t a n t í s i m a casa comercial de l a 
Habana, nos h a invitado para ofre-
cerle a l Departamento de Mercade- j 
r í a s la variedad de las mercancals 
que representa. í 
R e f i r i é n d o s e a l D I A R T O , y a m i I 
humilde persona, tuvo frases de en- I 
c o m i ó . 
L a s agradezco, aunque las conside-
re, las que a m í se refieren, inme-
recidas. 
C a r m i t a B lanco de I b á ñ c z . 
Se h a trasladado a Camagiiey a 
pasarse unos d í a s agradables a l lado 
de su querida hermana "Maricusa," y 
e u ñ a d o s e ñ o r J u a n Soler, l a distin-
guida s e ñ o r a "Carmita" Blanco de 
Ibáñez , esposa de mi estimado amigo 
s e ñ o r M a t í a s Ibáñez , d i g n í s i m o A d -
ministrador del Departamento de 
M e r c a d e r í a s de este ingenio. 
Muy grata deseo que le sea la es-
tancia en Camagiiey a l lado de seres 
tan querido a "Carmita ," y que cuan-
do regrese le traiga un encantador 
obsequio a M a t í a s que lo colme de j ú -
bilo infinito. 
R a f a e l P E R O N . 
Junio, 8, 1915. 
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante s í l a amenaza de 
la miseria . 
E L BANCO ESPAÑOL D E L A IS-
L A D E C U B A abre C U E N T A S de 
AHORROS desde U N P E S O en ade-
lante y paga el T R E S POR CIENTO 
de i n t e r é s . 
L A S L I B R E T A S D E AHORROS S E 
L I Q U I D A N CADA DOS M E S E S , 
P U D I E N D O L O S D E P O S I T A N T E S 
S A C A R E N C U A L Q U I E R TIEMPO 
S U D I N E R O 
F l i r O A A n un evos mi pertó» R n r N / l dices y revistas. DL 
modernos. ECONOMIA positiva a 
loa anunciantes.— C U B A 66,— 
T e l é f o n o A-4937. 
De Maríanao De Pogolotti 
Junio, 11. 
E l agua de Vento constituye una 
amenaza para la salud pública: nos j 
llega tan sucia, que no es posible 
aprovecharla sin los procedimientos 
aconsejados por la higiene. ¡Pobres 
de los ignorantes y de aquellos que 
carecen de tiempo para hervirla! 
¿Qué pensarán sobi'e esto los en-
cargados de evitar epidemias? 
E l señor Pablo M. Esplugas, Ins-
pector Técnico, visitó durante el día 
de hoy, varias escuelas de este dis-
trito. 
L a señora Rosa M. Diego de Cár-
denas ha establecido un Colegio pa-
ra niñas, en la magnífica casa, pro-
piedad suya, situada en la calle Real 
número 225. 
Las cualidades de la Directora, son 
garantías que prometen éxitos al 
nuevo templo; porque la señora Die-
go de Cárdenas, es ilustrada, de gran i 
inteligencia y de acrisolada virtud. | 
E l Corresponsal. 
Junio, 10. 
E n la Secretaría de Agricultura 
ha sido presentada una instancia fir-
mada por varios vecinos de esta lo-
calidad, quejándose de la conlucta 
que vienen observando con el públi-
co, los piperos, que hacen el reparto 
de agua a domicilio. 
No acertamos a comprender los 
fundamentos que tienen los señores 
quejosos para proceder de esa ma-
nera con los que a diario nos surten 
leí precioso líquido; basta solamen-
te decir que comienzan su trabajo a 
las seis de la mañana y concluyen 
a veces a las nueve de la noche. 
Quince horas consecutivas, no obs-
tante haber suprimido el departa-
mento de Obras Públicas, desde ha-
ce dos meses, el pago de las horas 
extraordinarias, trabajando por la 
tanto siete horas le más por su pro-» 
pia voluntad, y por no dejar sin agua 
a la mitad de la población. E n pago 
de ese servicio que no les reporta 
nada, se eleva una queja a la Se-
cretaría de Agricultura por sus pro-
cedimientos. Así es el mundo... 
E N T R E AMIGOS 
Mariquita en el Skating, asombrada 
porque Julita, aunque se agita pati-
nando no pierde los polvos, le pregun-
ta cuál es sm secreto y ei;a ie respon-
de, que usando los polvos de novia, 
de gran perfume suave y delicioso' 
•siempre loe tendrá fijos o inaltera-
bles, parque son persistentes. 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A 
"Nueva Fábrica de Hielo" 
Propietaria de las Cervecerías 
"La Tropical" y "Tivoli" 
L a jun ta directiva de esta C o m p a ñ í a a c o r d ó un reparto de C U A -
T R O P E S O S V E I N T E Y C U A T R O C E N T A V O S E N O R O E S P A -
ÑOL, por acc ión , como c u a d r a g é s i m o segTindo dividendo activo, a 
los que resulten ser accionistas con fecha diez del actual. 
E l pago t e n d r á lugar en estas oficinas, Calzada de Palatino, to-
dos los d ías h á b i l e s de 8 a 10 de l a m a ñ a n a y de 3 a 5 de l a tarde, a 
partir del p r ó x i m o d ía "diez y siete" del corriente. 
Habana, 11 de junio de 1915. 
E l Administrador, 
J U L I O B L A N C O H E R R E R A . 
G. 2619 7d.—11. ?t.—11. 
E n el Juzgado Correccional de Ma-
rianao, se celebró ayer el juicio del 
conocido agente de periódicos señor 
Francisco Mancera, y el ciudadano 
José de la Rosa. 
E l primero acusó al segundo de 
haber tratado de robaiie la bolsa de 
los periódicos en ocasión de hallar-
se haciendo el reparto, por la calle 
C, en esta localidad. 
Fué condenado a 31 días de arres-
to» siendo trasladado a la Cárcel de 
la Habana. 
Numerosos vecinos de esta locali-
dad, de los que a diario trafican por 
la línea de Havana Centi*al, me su-
plican llame la atención por este me-
dio, al señor Roberto Orr, Admi-
nistrador de dicha empresa, sobre la 
obscuridad que se advierte en el pa-
radero de "Pogolotti," principalmen-
te las noches que el astro lunar se 
hace invisible. 
A no ser por el café del conse-
cuente amigo Justo Arias, contiguo 
al hermoso paradero, los viajes por 
esa empresa se dificultarían mucho 
por las noches. 
Nosotros esperamos que el señor 
Orr tome en consideración lo que 
alegan los vecinos de esta barriada 
y, por sor razonable, disponga que 
el paradero esté suficientemente 
alumbrado. 
Corresponsal. 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
( E l f é l o negro j J a m á s calve. ) 
T r e s o cuatro aplicaciones do-
mblven a l cabello cano su color 
primitiTo, con el brillo 7 saaTi -
dad de l a juventud. No tiñe el ca -
tis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. E n droguerías 
y boticas. D e p ó s i t o s : S a r r á , 
Johnson* Taquechel y l a A m e r i -
cana. 
10692 30 j . 
•1 
(1) .—En los Estados Unidos laa 
Cámaras de Comercio se ocupan mu-
cho del ornato y embellecimiento de 
las ciudades. 
EN POCO TIEMPO 
Para volver a ser tan vigoroso co-
mo en la juventud basta tomar los 
eficaces grageas flamel, cuyo poder 
contra la neurastenia sexual está pro-
bado porque todos los que las han 
tomado, se han curado. 
Las grageas flamel devuelven el vi-
gor perdido en excesos y a los débi-
les los convierten en fuertes. 
Tómanse metódicamente y en cier-
tos casos. 
Las venden las boticas bien acre-
ditadas. 
Sagrarlo de la S. I . Catedral 
Martes 15^—Fiesta en honor d© 
S a n Antonio do Padua . 
A las 8 y nie-dia, Misa solsin-
ne de ministros, oficiando el M. T. 
s e ñ o r Vicerector del Seminario, K e -
verendo P. Alfonso Blázquez-
E l s e r m ó n a cargo del R . P . Sa-
las. 
E l coro del Colegio de S. Vicen-
te de P a ú l , c a n t a r á l a misa. 
L a Camai'era, S r a . B e l é n Mart í . 
11508 14,3. 
H O T E L 
"DELICIAS OEl COPEr 
M A D R U G A 
BAÑOS sulfurosos, ferru-
ginosos Y DELICIOSA AGUA 
DEL MANANTIAL "EL» CO-
PEY". 
Para habitaciones dirigirse a ABELARDO 
MARQUEZ, qnlea le dará Informes. 
C 2431 15t-
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PREPARADA « u 
con las ESENCIAS A g u a de Co lon ia 
W Ir. J W G H b b 
EXQUISITA PARA EL BAÜO Y l \ PARUELO 
D e r e n t a : D r o g u e r í a J o h n s o n , O b i s p o . 3 0 , e s q . a A g u i a r 
más fioas s a n 
Probarlos y Curarse 
E l que aún no esté convencido de 
que los supositorios flamel curan an-
tes de las 36 horas, con toda segu-
ridad al que padece de la penosa en-
fermedad d« las almorranas, debe 
probarlos y en seguida creerá. 
Apenas aplicados, mitigan el dolor 
y la inflamación, dejando al enfermo 
tranquilo y preparado para la cura, 
que antes de las 36 horas, con pocas 
aplicaciones, se verifica infalible-
mente. 
Los supositorios flamen se venden 
en todas las boticas acreditadas. 
1 I N 1 U R A F R A N C E S A , V E O E T A L 
LA MEJOR Y MUS S E N C I L L A ' O f APLIC AR 
D e v e n t a e n la s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y t>roj£iierfa.$ 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a U A C E N T R A L r . A ¿ u ¡ a r y O b r a p í a 
Mande s u anuncio al DIA> 
R I O D E L A M A R I N A . I 
P o c i ó n N o . 5 0 4 
Nuevo y tilcaz en la G O N O R R E A . 
ff A B A N A , L U N E S 14 D E J U N I O D E 1910. D I A R I O D E L A M A K O í A 
¿oüaniados de haber aacíde, porque tomamos.. 
¡lililí^ í í l i ^ i i l i f e ^ Üi^rrli 
s 
H A B A N E R A S 
D e s p u é s d e l a f i e s t a . . . 
¿ Fiesta ? 
•Cuál otra que la del Yacht Club? 
Un bosquejo, una expresión pobre, 
pncülísima de su magnificencia fué 
™i nota de ayer, escrita allí mismo, 
¡i prisa, sin poder extenderme en 
na descripción supeaiada mi pluma 
a diversas exigencias. 
Bajo sus impresiones salí de la 
nwre pía va a un largo recorrido en 
automóvil para llegar, en la albora-
da del domingo, al delicioso lugar que 
Je brindara ayer las más gratas 
emociones de un día de campo. 
Lástima, y para mí grande, que 
esa fiesta del Yacht Club haya que-
•dado sin reseñar. . ± <• 
Aunque despojada del carácter on-
cial a oue estaba destinada primera-
ment resultó, bajo todos sus aspec-
tos muy animada, muy concurrida, 
de'gran lucimiento y gran distin-
No era posible demorar por mas 
tiettioo la apertura de la temporada. 
Cesó la razóei que con fuerza pode-
rosa había obligado a transferirla 
áltimamente. 
Todos lo saben. 
Esa fiesta, celebrada en los días de 
••ravedad del Comodoro del Havana 
í'acht Club, hubiera sido la más cen-
jurable de las desconsideraciones. 
Pero so dió la especial coinciden-
ria de que ese mismo día del sábado 
hizo el señor Carlos Carbonell, re-
basada la crisis del mal, su primera 
salida de la calle. 
Se comentaba la noticia, en plena 
.'icsta, con las más visibles manifes-
;aciones de agrado. 
Otra consideración que pudo jus-
:ificar la demorada apertura también 
nabía cesado el propio sábado con la 
suelta a Duraíiona del primogénito 
de quien, además de los respetos de-
bidos a su alta repi-esentación, es 
«creedor a todas las cortesías usa-
las en el seno de la aristocrática so-
dedad con miembros que la honran 
r la enaltecen. 
La fiesta, en la forma efectuada 
'1 sábado, parece que ha de renovar-
te semanalmente. 
Podrá decrecer en concurrencia, sí 
fe quiere, pero su animación futui'a 
puedo darse por asegurada. 
Será siempre así. 
Esos sábados del Yacht Club cons-
atuirán dentro del período del ve. 
•ano uno de sus capítulos mjs ani-
mados, más simpáticos y más intere-
santes. 
¡Cuántas notas amontonadas en mi 
carnet de la fiesta de la playa! 
Recogí noticias sin cuento. 
Una, entre otras muchas, l a ide 
un gran banquete que parece llamado 
a ser la coronación de la gran fiesta 
teatral para la Cruz Roja Francesa. 
A propósito de ésto supe que en la 
tarde de hoy hará entrega el doctor 
Julio Ortiz, en la reunión convocada 
para la casa de la señora Mercedes 
Montalvo de Martínez, del check pol-
la cantidad que produjo la benéfica 
función y que excede, en mucho, a 
tinco mil pesos. 
E l doctor Oi'tiz, leader entusiasta 
de la fiesta, s'e propone dar en un 
folleto, próximo a ser publicado, to-
dos los detalles de la misma. 
Saludé en el Yacht Club a los dis-
tinguidos esposos Engracia Heydrich 
y Guillermo Freyre, quienes, conclui-
da la zafra del ingenio María Vic-
toria, vuelven de nuevo a la capital. 
Allí estaba el señor Truffin. 
Felicitaban todos al simpático ca-
ballero por su regreso de Nueva 
York. 
Una de las mesas, entre las seten-
ta repartidas por el nuevo y esplén-
dido muelle del C^b, la ocupaban, 
acompañadas de sus respectivos es-
posos, cuatro damas de las que más 
brillan en la alta sociedad^ por su ju-
ventud, belleza y distinción. 
Eran Consuelito Lámar de Men-
doza, Carmelina Guzmán de Alfonso, 
Juanita Cano de Fonts y Conchita 
Toraya de Ruz. 
Venía esta última de dar la bien-
venida a los simpáticos esposos Ma-
ruja Barraqué y José Alejo Sánchez, 
llegados momentos antes en el Mas-
cotte, de su viaje a Nueva York. 
Se festejaba en una de las mesas 
más animada sal doctor Jiménez L a -
nier por su ingreso en la Cámara de 
Representantes. 
Vi a Eleonora de Cisneros. 
Allí, en grand diner, iban muchos 
a despedir a la cantante -y a la da-
ma, seguros, como habíase anuncia-
do, que embarcaría en el Havana 
ayer. 
ePro supe, por propia manifesta-
ción, que demoraba su viaje hasta el 
domingo próximo. 
Así también los distinguidos espo-
sos Renée y Juan de Dios García 
P e r o . . . ¿ e s p o s i b l e ? 
M i e n t r a s t o d o s e h a e n c a r e c i d o n o t a b l e m e n t e c o n m o t i -
v o d e l a a c t u a l c o n f l a g r a c i ó n e u r o p e a , n o s o t r o s s e g u i -
m o s m a n t e n i e n d o i n a l t e r a b l e s l o s p r i m i t i v o s p r e c i o s d e 
t o d o s n u e s t r o s a r t í c u l o s d e p e r f u m e r í a . 
Y l a i n t e r r o g a c i ó n s u r g e : 
P e r o . . . ¿ e s p o s i b l e ? 
L o e s , c a t e g ó r i c a m e n t e . Y n o n o s l i m i t a m o s a h a c e r t a n 
p e r e g r i n a a f i r m a c i ó n . 
¿ C ó m o s i l e n c i a r i o s d e l i c a d o s p r o d u c t o s q u e n o s e n v í a n 
f a b r i c a n t e s d e t a n t a c e l e b r i d a d m u n d i a l c o m o 
C o t y , A t k i n s o n , G r a v i e r , W o l f f , e t c . ? 
¡ I m p o s i b l e s u p r o l i j a e n u m e r a c i ó n ! 
B a s t a d e c i r q u e s e e x h i b e n s u s m á s p r i m o r o s a s , s u s 
m á s e x q u i s i t a s c r e a c i o n e s , e n e l 
D E P A R T A M E N T O D E P E R F U M E R I A D E 
E L E N C A N T O 
S O L I S , H N O . Y C I A . , G a l i a n o y S a n R a f a e l 
W E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.—Hoy, quinta exhibí-; Smith" y "Sacrificio" (estreno.) 
ción de "Julio César." , — " 
POR L O S C I N E S P A Y R E T . — L a popular compañía 
de Alhambra dirigida por Regmo i.o-
ipez. Programa: "Titta Ruffo en_ la 
Habana" y " E l patria en Empana 
1 pronto " L a niña bonita.' 
ALHAMBRA.—Compañía de Z3i> 
í zuela Espigún-Díaz. No se recibo 
©1 programa. 
MARTI.—"Las bribonas," "Estu-
: che de monerías" y " E l amoi" que 
, huye." 
G A L A T H E A . — " L a chávala' 
licidad perdida." 
"Fe 
N U E V A I N G L A T E R R A . — "La 
gran herencia" y "Como el águila." 
L A R A . — "Fe" y "Mi rebaño." 
MONTE C A E L O . — E l cine predi-




se recibió el pro-
PRADO.—"El candidato" y 





Lacuesta que agradeció el homenaje \ podido comprobarse en este rememo-
que se le hace. i ración .solemne de las fiestas de nues-
Después dice que unidas las fuer- | tra provincia 
Por la pradera de San Isidro, re-
gada en la tarde d'el Santo Patrono 
de Madrid, con sus chubascos corres-
pondiente, no se podía dar un paso 
y nada faltaba allí de lo que es típico 
de esa festividad, como por ejemplo, 
las rosquillas, los churros, los pitos y 
los botijos. 
De las corridas de toros no habie-
C 2639 2t-14, 
Kohly, nuestro Ministro en Holanda, 
por dificultades que han de encon-
trar seguramente, una vez en Euro-
pa, para llegar a L a Haya. 
Reaparecía en sociedad, con la fies 
ta del sábado, la joven y espiritual! mero 80 centavos. 
se ha colocado, comparada con las 
demás revistas de modas. 
Los pedidos a la librería de José 
Albela, su agente exclusivo para to-
da la República, precio de cada nú-
¡¡¡El c a l o r e s i n s o p o r t a b l e ! ! ! 
r 
¿NO APETECE USTED TOMftR UN HELADO? 
Cuando acabe de hacer sus compras en las tiendas, acuda 
a refrescar, con la seguridad que quedará satisfecha, a 
"LA FLOR CUBANA", GALIANO Y SAN JOSE. 
¡¡¡El r e f r e s c a r , le es conveniente!!! 
R E T R E T A 
Programa de las piezas que toca-
"a la Banda de la Marina acional en 
a retreta del Parque de Medina la 
loche del 15 (ie junio de 1915. 
Mande su anuncio al DLA-
KIO DE LA MARINA-
1 Pao-doble Anmelillo, López. 
2 Obertura The Calif of Bagdad, 
Boldiens. 
3 Intermezzo Au Moün. Güiet. 
4 Fantasía Alma de Dios (a peti-
ción.) Serrano. 
5 I t is a long long Way to Tip-
perary. Williams. 
6 Aliados y Alemanes, Anker-
mans. 
7 Chinatown, Chinatovm, One 
Step. Schwarts. 
E l Director de la Banda, 
Juan Iglesias 
dama Angélica Pedro de Forcade. 
A su lado, en la mesa donde tuve 
el gusto de saludarla, destacábase, 
airosa y gentilísima, Hortensia Scull 
de Morales. 
Y allí, en una esquina del muelle, 
sostenían un largo coloquio una Ofe-
lia de ideal belleza y un joven que 
es de los mág conocidos y de los más 
simpáticos en el smart. 
Coloquio del que eran las olas mu-
do testigo. . . 
Hasta el sábado, ya. 
Habrá también retreta. 
Y después comida en el mismo 
muelle con el baile como epílogo in-
variable. 
Bello preliminar de temporada. 
, Enrique F O N T A N I L L S . 
"La Casa Quintana" 
E S P E C I A L P A R A R E G A L O S 
Galiano, 76. Teléfono A-4264 
Joyería fina y caprichosos obje» 
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los artículos. Muchas novedades. 
Cuadros y Lámparas 
La "Ferame Chic a 
Belascoaín 
C.2651 




M U E R L E R I A A R T I S T I C A 
¿ * A L ' A M Q 3 / , T E L . A 
N o t a s r í o j a n a s | 
Logroño, 10. 
Se ha celebrado el homenaje al se-
ñor Martínez Lacuesta, presidente de j 
la Diputación provincial, por sus tra- j 
bajos en defensa de los intereses ge-
nerales del país, y especialmente de 
los vinos, amenazados por el pro-
yecto de los puertos francos. 
E l banquete se verificó en el fron-
tón de Beti-Jai, y asistieron 700 co-
mensales, entre los que figuraban re-
presentantes de los Ayuntamientos y 
entidades económicas de la región, 
diputados a Cortes y otra? muchas 
personalidades regionales. 
De Haro llegó un tren especial con 
500 viajeros y la banda municipal 
harense. 
Ante el número tan crecido le 
asistentes fué preciso limitar el nú-
mero. 
Se recibieron infinidad de telegra-
mas de adhesión al acto, entre ellos 
el de los senadores Amós Salvador, 
Víctor Valle y el diputado a Coi-tes 
por Logroño señor Muñoz, los cuales 
ofrecen combatir el proyecto en cuan-
to perjudique a los riojanos. 
E l presidente de los Sindicatos 
agrícolas de la Rioja, señor Diez Co-
rial, pronunció un discurso en el que 
calificó de absurdo el proyecto de 
los puertos francos como se propo-
ne, porque las leyes son deficientes 
para evitar el contrabando. 
Luego habló el señor Baroja, pre-
sidente de la Unión Conservadora E s -
pañola, ofreciendo cooperar y secun-
dar al señor Lacuesta, que personi-
fica las aspiraciones ríojanas. 
Luego tomó la palabra al señor 
Marraca en representación de la Aso-
ciación de labradores de Zaragoza, 
haciéndolo en términos enérgicos. 
Dice que la culpa de lo que suce-
de, más que el Gobierno, la tienen 
las regiones. 
demos dar de la supremacía en que Recomienda la unión de las de la 
raya del Ebro para formar una co-
munidad que se imponga a las de-
más. 
Agregó que España debe prepa-
rarse, pues la guerra cambiará el 
rumbo económico del mundo. 
Se muestra partidario dê  la auto-
nomía económica, y termina reco-
mendando que se secunde la labor del 
señor Lacuesta combatiendo los 
puei-tos francos. 
E l último que habló fué el señor 
zas representadas en el banquete se 
formará un poder avasallador, nece-
sario en vista le que la ley puede 
postrar la producción ante cuati'o ne-
gociantes en tierra extranjera. 
Afirma que el principal argumen-
to expuesto por el vizconde de E z a 
para defender la exclusión de los vi-
nos de los puertos francos fué opi-
nión de los viticultores catalanes, 
cuva opinión vaciló después, y que mos, porque sz Madrid se basta y se 
ho'y puede decirse que está con la | sobra para Henar el circo, pueden us-
Rioja, pues Panadés, la comarca más i tedes imaginarse a que grado de api<--
vitíco'la, pide que se excluyan los vi- [ turas se habrá llegado con el ^ adita-
n(>í5> _ | mentó de la inmigración isidril. Na-
Refiriéndose al informe del Di- \ da, nada, que la empresa y los reven-
rectorio de viticultores navarros, dijo dedores están disfrutando de la más 
que pudiera ser hijo de una compla- I hermosa de las primaveras porque 
cencía. . ¡ para ellos todas son flores en derre-
Este sistema de complacencia dice dor 
que lo teme, citando a propósito que j Exp0sición d€ Bellas Artes que 
el proyecto de P u e r t o s . ^ ^ ^ f " 6 ¡ acaban de inaugurar solemnemente c a m W o sm que se pidieia publica- ¡ ^ ^ ^ ^ paUci(>s ^ Re. 
mente' . , , i ? ™ tiro que se destinan generalmente n 
Termina i'6001116.^?-^0,^, e l X ¡ \ ^ de certámenes, también 
porte de la suscripción abierta paia , concurrida. ¿ E s superior o es 
regalarle ima pluma d« « « e 1 i l l f e r i ¿ a ias última6s balizadas? No 
mir sus artículos se aesune A, e&i/u - - j j o» 
diar la manera de poder exportar las | hay en esto verdadera unanimidad. Se 
hortalizas y frutas ríojanas, que cons-
tituyen una riqueza tan grande como 
la viticultura. 
E l orador fué estruendosamente 
ovacionado. 
Se acordó enviar al Gobierno las 
conclusiones siguientes: 
"Reunidos todos los representan-
tas de la provincia, encamada en 
más de 600 representantes de sus in-
tereses, para festejar al impugnador 
del proyecto de puertos francos, se 
acordó manifestar a los Poderes pú-
registran algunos cuadros de mérito 
pero hay mucho mediocre y adocena-
do porque al parecer el sesenta por 
ciento de las obras admitidas, por una 
mal entendida benevolencia o por la 
intervención de la maldita influencia 
política, no debían ocupar un lugar «n 
esta exhibición artística, donde se ad-
vierten los horrores de un modernis-
mo exótico y amanerado hasta llegar 
a las fronteras de lo extravagante. 
Así como la parte culta de Madrid 
ve los forasteros se dan cita en la ex-
blícos que sea retirado dicho proyec- | * sioión ¿e pintura y escultura, los 
to; que no se presente otro nuevo i edicionarios se estacionan 
sin previa audiencia del país, y, en certamen canino para admirar 
último termino, que no ^ a n incluí- .cuatrocientos 
¿ r r f f m í r S 1 ^ | Perras de todas castas y P - e d - d - ; 
E n el acto reinó mucho entusias- que forman a todas horas conexerto 
mo y gran orden. 
L A U L T I M A E X P R E S I O N D E L A 
MODA. 
Acaba de recibirse, en la librería 
de Albeia, el númer0 correspondien-
te al mes de Junio; trae como siem-
pre las últimas creaciones de los ta-
lleres más afamados de París. 
E l éxito alcanzado por esta revis-
ta, tanto en la Isla como en todas 
las capitales elegantes dei mundo 
entero, es la mejor prueba que po 
C u a n d o e l a m o r m u e r e 
Es fuerza separamos; lentamente 
Nuestro fogoso amor se fué extiiaguiendo 
Y sólo quedan ya icomo cenizas 
Moribundos reeuerdos. 
Sol estival de quemadora llama 
Lra sangre caldeó de nuestros cuerpos; 
chispa fugaz de pasional tormenta 
Sacudió nuestros nervios. 
Muerto el deseo del placer gozado, 
Vino la sorda angustia del ha s t í o ; 
Ya la saugre no hierve; ya los nervios 
Yacen flojos, rendidos. 
Adiós, mujer; es fuerza separamos; 
Sin abrazos, sin besos y gin l á g r i m a s : 
A nuestro amor sobrábale la carne 
Y le faltaba el alma. 
L e ó n I O H A S O . 
bullicioso de ladridos. 
Con verdadero éxtasis contemplan 
los isidros las imágenes de aquellas 
preciosidades en guardianes del cam-
po, campeones de cata y todo linajs 
de chuchos de lujo. 
—Por ver esto, me decía un campe-
sino de Salamanca, merece la peni 
de que uno se aperree para venir a 
Madridñ 
C L A U D I O 
Madrid, Mayo 18 de 1915. 
P i d a n C h o c o l a t e M c s t r « 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d « 
s e d a y c o n f e c c i o n a r d 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
U l t i m o s m o d e l o s d e P a r í s a c a b a n 
d e l l e g a r . O í a n V e l o y N a n s o u k 
" M A I S O N D E B L A N C 
OBISPO, 99. TELEFONO A-3238 
26c alt. 5t-i2 
SIEMPRE ES BÍIEIHO 
COMBATIR 
Aunque ítas guerras traen trastor-
nos, la guerra a las enfermedades es 
la más útil y provechosa, porque se 
libra una de ellas para siempre. Los 
reumáticos, víctimas de los más agu-
dos dolores de las más intensas crisis 
de padecimientos que se conocen y se 
crea T>osible sonortar. sanar, se hac^n 
de nuevo ágiles, no padecen ni sufre, 
si toman el "antirreumático" del Dr. 
Russeli Hurst, médico de Filadelfia, 
que asombró al mundo con su descu-
brimiento. 
E l antirreumático del Dr. Russell 
Hurst, es una gran medicina contra 
el reuma en todos sus estados, ya 
nuevo, ya antiguo, ya benigno, ya 
agudo. Todas las manifestaciones del 
reuma cesan cuando se le ataca con el 
artireumático del Dr. Ruseel Hurst, 
oue en FUadelfia roza d© su éxito. 
T ó p i c o s 
D o m i n i c a n o s 
I N T E R C A M B I O R E G I O N A L Y L A S 
F I E S T A S I S I D R I L E S 
Seguramente que el DIARIO lo 
mismo que la ilustrada revista Astu-
rias habrán recibido interesantes in-
formaciones telegráficas y postales 
de redactores especiales en plena ju-
ventud y actividad, para dar a su re-
porterismo toda la galanura, el inte-
rés y la viveza con la decripción del 
éxodo de los asturianos a la villa y 
corte, con motivo de la festividad de 
San Isidro labrador. 
Parapéteme yo, p or esto, en un í>e-
gundo término modestísimo, limitán-
dome a decir que nuestros paisanos 
han dejado el domingo 16 de Mayo 
de 1915 bien enhiesto el pabellón as-
turiano que cobijó a los héroes de la 
reconquista, convirtiendo los arle-
dedores de la goyesca iglesia de San 
Antonio de la Florida en tina de las 
romerías más vistosas y animadas 
que años ha lleva organizadas en 
Madrid el espíritu regional. 
Muy simpático tiene que ser este 
intercambio entre las provincias con 
la capitalidad y entre ellas mismas, 
porque nada anuda tan bien los lazos 
de la colectividad nacionl como esta 
frecuente confusión de los afectos, 
mediante la revelación de los usos y 
costumbres de cada comarca. 
Así lo han comprendido el Centro 
de Hijos de Madrid y el Centro de 
Asturianos de la egregia villa, ini-
ciadores y propulsores de una idea 
simpática, corónada por el más favo-
rable de los éxitos y dejo la palabra 
elocuente y cálida a aquellos de mis 
compañeros que han de referir a sus 
congéneres de la Habana todo el lado 
poético y sentimental de esas mani-
festaciones tan gratas para todo el 
mundo. 
No se puede negar que el contin-
gente de excursionistas de fuera de 
Madrid ha sido importantísimo, pues 
no ya sólo los trenes especiales astu-
rianos han lanzado sobre la capital. 
por millares los viajeros, sino que de 
todos los ámbitos de la Península, y 
también en convoyes económicos, han 
acudido a la corte grandes falanges 
de viajeros dispuestos a solazarse 
unos días en el florido Mayo cenólos 
anunciados festejos. 
Porque no hay que decir que por 
separado de los ya de antemano alu-
didos, había otros coincidentes siem-
pre en esta época del año. 
Cuando yo he visto desfilar por las 
calles las gaitas de mi país natal, en-
tonando antiguas cántigas de nues-
tras montañas y valles, no he podido 
menos de acordarme de un gracioso 
episodio de mi larga estancia en la 
capital del archipiélago filipino, cuan-
do ondeaba allí la hispánica bandera. 
No se cómo supimos un día que 
había llegado de Asturias un paisano 
joven y soltei-0 y que no había llegado 
precisamente solo, sino con una flau-
ta con agujeros, un cañón largo, vul-
go roncón y un canuto en la parte su-
perior de un cuero que se inflaba pa-
ra producir armónicos y dulces soni-
dos. 
E r a la primera vez que teníamos 
noticias del arribo a aquellas tierras 
lejanas de una gaita de nuestro país 
y ocioso es decir que hasta que nos 
apoderamos del paisano y de su ins-
trumento musical, no reposamos un 
instante. E l cocinero indio de un 
amigo nuestro había sido tambor de 
orquesta y una mañana en un hoteli-
to precioso, levantado a orillas del 
Pasig, armamos una improvisada ro-
mería a que habían sido invitadas to-
das las principales familias asturia-
nas de Manila, acuitándoles cuiodado-
samente la sorpresa que les aguarda-
ba. 
E l venturoso mortal que nos había 
traído aquel elemento de regocijo y 
de regional pasatiempo, tuvo que p > 
dir por favor a su conterráneos que 
nos dejásemos de gaita porque hasta 
de provincias recibía invitaciones y 
apercibimientos para esta clase do 
conciertos de la tierra que iban siem-
pre precedidos y seguidos de libacio-
nes y banquetes. 
Así me ocurría a mí el domingo pa-
sado que todo mi ser se estremecía 
con las añoranzas de la tierrina au-
sente y el mismo fenómeno contagia-
ba a cuantos astures hay en Madrid, 
eme « m leadón uor cierto, según ha 
Robes fflanteaox y Corsets 
Inmenso surtido vestidos de tul 
propios para la Estación. Ismael 
Bernabeu y Hnas. Especialidad en 
vestidos para embarque. Aguacate 
35, Teléfono A-1597. Habana. 
C. 2613 16—10. 
F u n d e n t e O i l i v e r 
U l t i m a ex-
presión de la me-
dicación C A U S -
T I C A o R E V U L -
S I V A que reem-
plaza con venta-
ja al F U E G O . 
L a E N E R G I A 
y R A P I D E Z en 
sus efectos, sin destruir el B U L B O 
piloso ni perjudicar a la P I E L en lo 
más mínimo hace de este preparado 
el rey de la medicación cáustica en 
medicina veterinaria. 
Como resolutivo es el agente far-
macológica más poderoso para el tra-
tamiento de los sobrehuesos, espara-
bañes, corvas, sobrecañas, sobreten-
dones, sobrepiés, etc. Hidropesías ar-
ticulares, vejigas, alifates, codilleras 
y toda clase de lupias. Quistes, coje-
ras, agudas y crónicas. 
Exigir nuestro S E L L O D E GA-
RANTIA. 
Se remite por exprés a todas par-
tes de la República, por L A R R A Z A -
B A L , Hnos.—Droguería y Farmacia 
SAN J U L I A N , Riela 99, Habana.— 
Unicos agentes de Olllver. 
L A G R I P P E 
Todas las clases sociales emplear 
para combatirla rápidamente el Pec-
toral Virginia de Bonart, las Pastilla; 
del doctor Roux o el Pectoral de La-
rrazábal, en las distintas formas que 
se presenta y con éxito seguro e in-
falible. E n Droguerías y en Riela 
99, se venden. 
r i i í c R T í i F o j E i r E R í 
Nada destruye tanto la naturaleza 
de la mujer como la maternidad, por 
eso ser madre es sacrificarse. Las mu-
jeres cuando son madres repetidas 
veces se empobrecen orgánicamente, 
destruyen su vida materialmente y se 
avejentan considerablemente. 
Para reponer el desgaste natural v 
consiguiente a la maternidad, deben 
las mujeres tomar reconstituyentes 
que renueven las fuerzas y entro 
ellos el mejor, sin duda está en Ua 
pildoras del Dr. Vernezobre, qu© da 
nuevas energías, vida, fuerzas y car-
nes duras, que mantienen las forma* 
de la juventud. 
Las pildoras del Dr. Vernezobre. 
que se venden en todas las boticas 5 
en su depósito noptuno número 91, 
endurecen el seno, descollando armó-
nicamente. 
rAGrLN A S E I S . £ > I A K I O D E L A M A R I P T A 
a v 7 
Y en muebles para comedor, mimbres de todas ciases, mobiliarios 
para oficina, etc., a precios equitativos, los ofrece 
E L . N U E V O M U N D O 
ALMACEN IWPOBTADOn OE MUEBLES. 
N e p t u n o 2 4 e I n d u s t r i a 1 0 3 . - T e l é f o n o ; a - 4 4 9 8 
LOS mím 
UN TRIBEY DE MESA, DA EL TRIUNFO AL "PR06RESO" 
EL DESAFIO DE AYER, FUE DE MUCHO CARRER A JE 
D e l V e d a d o 
E n la iglesia parroquial tuvo efec-
to el miércoles 9 la sagrada cere-
monia de llegarse a la mesa del Se-
rior, varios niños del acreditado Co-
legio "Santa Rosa," que con tanto 
acierto dirige la señorita Rosa Car-
vajal. 
Eran ios niños Alfonso Perdomo, 
Emelina Uriarte, Antonia Calafell, 
Trinidad Carvajal, María Teresa Cor-
tina, Emelina Perdomo, Rosaura Me-
sa, Rosa G. Cortina, Josefa Toyedo, 
María Josefa López y Alfonso Car-
vajal. 
Sentimos no recordar los nombres 
de varios angelitos más, discípulos 
de la señorita citada, que con los an-
teriores, también recibieron el pan 
eucarístico de las purísimas manos 
del sacerdote. 
De vuelta de la iglesia, la señorita 
Carvajal tomó inspiración de aquella 
sublime palabra, "sed perfectos co-
aao nuestro padre que está en el cie-
)o," para dirigirse a los mños y au-
lientes, explicando cómo N. S. J . al 
mismo tiempo que establece sobre 
ana base divina la sociedad humana, 
trastorna la inmovilidad antigua, exi-
giendo que la actividad humana se 
ejercite en el afecto, en el sentimien-
to y enlas obras. 
Las aulas del Colegio "Santa Ro-
sa" se hallan situadas en el lugar 
más altos de la calle G y semanal-
mente se, hacen exámenes parciales 
de las materias de estudio, verificán-
dose fiestas y reparto de pmiios a 
fin de año, en vez de fatigosos exá-
menes públicos. 
L a finalidad que persigue la ense-
ñanza que en este plantel se da, es 
la de formar jóvenes perfectamente 
preparados para los triunfos en la 
lucha honesta, por la vida; dando a 
la educación un carácter práctico y 
experimental, según los últimos des-
cubrimientos de Lay, Thomdick y 
Binet, que no son más que un com-
plemento que abarca y profundiza 
los métodos antiguos con observacio-
nes cuidadosas, estadísticas compro-
bantes y experimentos técnicos. 
A L P A R G A T A S 
E B O R D E 
TELF. 1-1437 
A G U A L O . 
E s c á n d a l o e n e l P r a d o 
E n las últimas horas de la noche 
de ayer ocurrió un fuerte escándalo 
en San José y Prado. 
E l acta policiaca relacionada con es 
•te escándalo dice que al requerir el 
vigilante SI Mariano Domingo a un 
grupo de individuos que estaban si-
tuados en dicho lugar, fué insultado 
por uno de elos perteneciente a la 
Taza, negra, quien le dijo: "Usted es 
un insolente, estúpido bruto y otras 
palabras vejaminosas para el vigilan-
te y para el Cuerpo de Policía"; no 
: arrestándolo por ser el acusado el re-
' presentante Ponvert de Lisie. 
Testigos de lo dicho lo son los vigi-
i lantes 1322 Angel Rodríguez, 657 
Amado León y varios paisanos. 
S© dió cuenta al señor Juez Correc-
cional de la Primera Sección. 
Cura NEURALGIAS, > 
Dolores de CABEZA, | 
} de Oídos, de Muelas. 1 
REUMATICOS, & <S. 
EN todas las boticas. 
Ante regular concurrencia en la 
que resaltaba por su ausencia la cíe-
se femenina, se efectuaron en la tar-
de de ayer los acostumbrados juegos 
entre los "boys" que componen el 
campeonato de amateurs. 
E l primero de los mencionados jue-
gos resultó ser una cajita de sorpre-
sas la que se destapó a última hora 
cuando ya todos se creían que los 
"anaranjados" Se llevarían la victo-
ria. 
Hubo de todo un poco, pues por 
ambos kudos se cometieron graves 
marfiladas y grandes jugadas. 
Se batió de lo lindo y enti-e las 
dos novenas dieron un total de vein-
te y tres cariaras con veinte - y sie-
te hits, entre ellos cinco tubéys y 
un hoine-run. 
Con esto ya queda demostrado el 
carreraje final, aunque hasta ei últi-
mo acto no se podía asegurar nada, 
pues si unos anotaban una carrera 
los otros en el innlng siguiente ha-
cían dos, y por lo tanto resultó ser 
un match bastante interesante aun-
que un mucho aburrido por la tar-
danza del mismo, siendo necesario 
nada menos que dos horas veinte y 
cinco minutos para concluirlo. 
Palmero dió en el segundo acto 
una línea la que fué a parar detrás 
de los anuncios del left, valiéndose 
por un. home-run, que de haberse da-
do con alguno en bases hubiera des-
pertado más entusiasmo del que des-
pertó. Los "fans" apenas se aperci-
bieron del tablazo hasta que ej batea-
dor se encontraba por la tercera al-
mohadilla. 
E l "Progreso" anotó una carrera 
forzada en el cuarto inning, debido 
a que el center "anaranjado" pifió 
un fly cuando había dos outs, que 
de haberse engarzado se hubiera 
completado ei "scón," debilitando por 
lo tanto al pitcher Palmero por la 
pifia, que por unos momentos dió dos 
bases por bolas y dió una cari-era al 
team de " J . del Monte." 
E n ei quinto innlng los "anaranja-
dos" se anotaron nada menos que 
cinco carreras desconcertando por 
aquel entonces al contrario y tuvo 
origen en una mala tirada del pit-
cher "pradistas" a primera base pa-
ra sorprender a Lomas, por lo quf» 
la bola se fué hasta la cerca dando 
la entrada en home a Lara que se 
encontraba en segunda y el que que-
rían sorprender llegar a tercera, 
anotando también éste al batear Pak 
mero un tribey que resultó la explo-
sión de Rodríguez, y lo sustituye Mo-
rín al que el segundo que se le para 
en home le dispara un tribey, anotan-
do Palmero, y Bérriz por no ser me-
nos que sus antepasados arremete 
otro anotando Batet, y Clark por dar-
le demasiada pena seguir el bombar-
deo da un rolling a segunda y es 
out. 
Palmero tuvo que retirarse de lan-
zador en el quinto inning por haber-
se lastimado una mano al tratar de 
sacar en home a un player "progre-
sista," siendo sustituido por Sansi-
rena. 
L a victoria dej "Pi-ogreso" se efec-
tuó en el octavo acto, cuatro hits 
consecutivos, una, base por bolas a 
Ramos, seguidos de una, horrenda 
línea de las más oportunas que ja-
más se dan, producida por el bat de 
Mesa valen tres carreras que resul-
taron las decisivas, pues en su última 
entrada ai bat los "niños" de Pepe 
no hacen nada. 
Mesa fué muy felicitado por su 
tablazo, que parecía una bala de cua-
renta y dos, entre el center y right 
de tribey. 
E l club "Atlético" ha protestado 
el relatado juego, porque alegan que 
el que desempeñó la primera base 
del "Progreso' ' no está inscripto. 
tar una mala decisión de Rodríguez 
ai declarar out en segunda a Obre-
gón debido a que el tremendo "So-
lar" lo empujó dando con ello lugar 
a que ee separarara de la base. Esta 
decisión fué muy criticada por el pú-
blico. 
Ahora para más detalles de los 
juegos de ayer por la tarde en "Al-
mendares Park" véanse los siguien-
tes scores: 
A T L E T I C O 
V. C. H . O. A. E . 
Clark, lf. . . . . . 5 
Montejo, 2b. , . , 3 
Santamaría, 8b. . . 3 
Lara, rf 3 
Loma, ib 4 
Palmero, p 2 
Rodríguez, cf. 
Batet, c. . . 
Berriz, ss. . 
Sansirena, p. 












oTtales. . . .34 11 12 24 9 8 
P R O G R E S O 
V. C. H . O. A. E . 
Mesa, 3b. . , 
Montejo, cf- . 
Castilla, if. , 
Estrada, rf . , 
López, c. . . 
González, 2b. 
Ramos, I b . . 
Rodríguez, p. 
Gutiérrez, ss. 













2 2 1 
0 0 0 
1 0 0 
1 0 00 







Totales. , . .37 13 15 27 16 3 
Atlético. . . . 122 050 001—11 
Progreso. , . . 0 1 1 140 15x—13 
Stolen bases: Lara, R. Montejo, S. 
López, Loma, F . González 2. 
Sacrifice hits: R. Montejo, Batet, 
A. González. 
Double plays, Berriz, Morín, Ramos 
Mesa. 
Three base-hits: Loma, Palmero, 
Batet, Berriz, Mesa, 
Home run- Palmero. 
Sti'uck out: Rodríguez 3. Palmero 
1. Morín 1. Sansirena 4. 
Bases o nballs: Rodríguez 4. Pal-
mero 6. Sansirena 3. Morín 3. 
Dead ball: Rodríguez. 
Passed ball: Batet. López. 
Hits of pitchers: A. Rodríguez 7 
en 4 213. A Palmero 6-4. 
Tiempo: 2 horas, 25 minutos.. 
H A B A N A , L U K E S 14 D E J ^ O j r r g j ^ 
S e ñ o r a s : 
E l contorno de la fl^u^ . 
es casi stempre grácil y air„ ^^'aí' 
da dama elegante procura 7 y Jo ^ 
neas generales de su cuern7.Ue las ll' 
de ser dulcemente suaves 
yan o<m su arrogancia a 'fin0111^ 
baltez que» todas las personé-.^ es-
gusto deiben poseer. 
Cuando la naturaleza no €«i 
en las exquisiteces que reoi •Pr,5,<lK 
bonito cuerpo de mujer o '9 
conviene realzart-o, hay nue Cllaiido 
a los diversos artificios de i» r̂ CUrrlr 
te" que con sus mágicos secreta tailĉ  
liza y reforma curvas, contorn Íliea-
general toda la sugestiva fle-,,^3 y «1 
mujer. & Ia ^ 
Hay una prenda de la imi,, 
ria fenuecnina que exige mavor11'1' 
c ión qu© todas las demás y'a i ateib 
cada, fémiua debe dar la can't Ctt3' 
portancia que requiere „i , I*. 
.»(• '" cs el cor. set 
l l h a s c o m o d o . l i ^ e i r o y 
f r l s c o q u e : s e : c o n o c e : 
A C A B A D E P U B L I C A R S E E L N U E V O C A T A L A G O I L U S T R A -
DO CON TODAS L A S N O V E D A D E S Y E S P E C I A L I D A D E S D E 
L A F A B R I C A . 
R E M I T A E S T E ANUNCIO Y 4 C E N T A V O S E N S E L L O S Y R E -
C I B I R A UNO D E DICHOS C A T A L A G O S . ^ „ 
A B E L A R D O Q U E R x \ L T . " ! 
SAN R A F A E L 36 Y MEDIO. T E L E F O N O A-3904 
El Corset NIÑON se vende en los principales comercios de la isla. 
L. MJ! 
Un corset defectuoso, nial >. 
sin gusto, perjudica notablém^110' 
estética y la salud. En cambfn 
que conserve la pureza de la» o riUso 
ciunes que permita guardar a la « a" 
ra su natural gracia, y que no 1 fó'1' 
perder su flexibilidad, es un enn 8ik 
Hoy el corset ideal es el " N l W ' 
insustituible, y no superado por • ' 
gún otro, por reunir todas las mi1" 
lidades de una verdadera maraCUa" 
de la elegancia, y además las exi 
cias de la higiene y las que la ^ 
cia médica recomienda. 
Hoy, ya todas las damas usn* i 
corsets "NIÑON" el por ciué son ^ 
suaves, tan elegantes y tan prácbi 
que su popularidad los ha hechos f 
mosos. Ia" 
Al ver una señora o señorita 
airosas formas, no es difíc"! adhri 
que lleva •orset "NIÑON", simĥ  
do delicadeza, refinamiento' prn,,0".0 
tez. ^^si-
Cuantos detalles de gusto pudiera 
encontrarse en otras marcas por'">rf 
NON" han sido adoptados perfecci 
nándoios con otros que la práctica h" 
hecho innovar. 
Todo el cuidado y esmero qu« 
quiere esto prenda fem-enina se hV 
tenido en cuenta al fabricar los ¿¿3 
sets "NIÑON", hoy son los d ^ 
al cuerpo la plasticidad más suges-
tiva. 
C 2640 alt 5t-14 
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N o s e d e j e e n g a ñ a r 
PROFESIONES 
M E D I C O S 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"XiA BALiKAK" 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas de 1 a 
8. San Nicolás, 52. Tel. A-2071. 
1054 6 30 j . t. 
Medicamentos de primera calidad, 
pureza, garantía y seguridad abso-
tita. Atención especia» a los pedidos 
ôr teléfono. 
F a r m a c i a D r . ESPINO 
Zulaeta y Dragones. 
Teléfono A-3897. 
3 969 In 3m, 
Dr. B. Oyarzún 
Jefe de la Clínica de venéreo y sifl-
%8 de la Casa de Salud " L a Bcnéfi» 
del Centro Gallego. 
Ultimo pjrocusdhnsentó en la aplica-
dén intrarenenosa del nuevo 606 ñor 
icries. C O N S U L T A S de 2 a 4. 
PRADO N U M E R O 77, A. 
D r . V e n e r o 
Especialista en las enfermeda-
des gónito-urinarlas y Sífilis. Clí 
nica para ambos sexos, separada-» 
mente. Consultas de 4 ^ a 6, en 
Neptuno, 61. Tels. A-8482 y F-1334 
L L 
Abogado y Notario 
TELEFONO A-2a22 HABANA, 9S 
10,924 SO j 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la 
Facultad de Medicina, Cirujano del 
Hospital número 1. Consultas: d© 
1 a 3. Consulado, núm. 60. Telé-
fono A-4544. 
D r . G a b r i e l M . L a n d a 
Jíaríz, garganta y oídos. Espe-
cialista, del Centro Gallego y del 
Hospital Número 1. Consultas de 
3 a 3 en Oaliano, 52. Tel. A-3119. 
O C U L I S T A S 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCTjTJSTA 
Garganta, Nariz y Oídos. Con-
sultas para pobres: $1-00 al mes, 
de 12 a 2. 
P A R T I C U L A R E S : D E 3 a 5 
Sa.n Nicolás, 53. Teléfono A-8637 11060 30 j . 
A B O G A D O S 
A . i . D E A R A Z 0 Z A 
ABOGADO 
ASINA, námer* 57 
L e d o . A l v a r e z E s c o b a r 
ABOGADO 
Empedrado, 30. He 3 a 5. Tel. A-7347 
D0CT0UU1S ib'ÜCIO NOVO 
ABOGADO 
Eutete; Cuja, 48. TeléfonDA-ssai 
E l segundo juego lo ganó el team 
"Univei'sitario" porque jugó con bas-
tante amor propio y no se amedrentó I 
porque ei Vedado hiciera en los dos I 
primeros innings cuatro carreras. 
¡ E l desafío terminó con anotación 1 
i de cinco por cuatro, el vencido lo- j 
gró hacerlas en el primero y segun-
do acto, y los "estudiantes" solamen-
te en el cuarto, en el que se anota-
ron cinco. 
Así es que la suerte estuvo en so-
lo tres innings, y hasta el noveno in-
ning no se podía asegurar nada en 
concreto sob^e la victoria de ningu 
no. 
E l primer inniu}?" de tste segundo 
juego se desarrolló en ?a siguiente 
forma: 
Bebito Suárez qu© lo mismo pati-
na y se lleva el tercer premio batea 
un hit, dispara un tubey entre center 
y righ. J . Casuso se sacrifica y el 
"patinador" a tercera. Julio López 
que jugará la tercera almohadilla da 
hit de fly al center, por lo que le da 
posesión de la chocolatera al del "ter-
cer premio." Obregón resulta out en 
fly a tercera. Zaldo rolling a se-
gunda y es out. » 
Una carrera. 
"Universidad." Más fly a primera 
out. Solar hit de faldeta por terce-
ra. Latoür (Solar roba segunda) de-
buta ©n el campeonato para dar el 
ejemplo a sus muchachos con un ole-
gante ponche estilo manager. Blan-
co (por wUd de Goizueta Solar a ter-
cera) base por bolas. Campos ai bat 
(Blanco roba segunda) rolling ino-
fensivo a segunda y es out. 
0 carreras, n0 obstante ser tan la-
drón de bases "guineíto." 
Bebito no conforme con el tubey 
inaugural empujó un hit en el se-
gundo acto que valió oti'a carrera. 
Hasta el cuarto inning se encont' a 
ban en cero carreras los "universita-
rios" logrando en el mencionado ac-
to hacer una que la hizo el manager 
Latour por aquello de que no dijeran 
que a un director lo ponchean tan 
fácilmente, consiguió la primera por 
bolas malas, y al meterse a ladrón 
el catcher que lo quiere evitar vuela 
y manda la pildora al center, lo que 
le da el home. 
Los "umplres" Kodríguez en home 
y "Sirique" en las base» ge portaron 
atájala, basa, V tala lutW«i..xiTiii«..l»iyafu 
O L T I M O S M O D E L O S 
Gamuza a $3.25,3.50 y 4.24 
lonaiseda a $1.99, 2.49 y 2.89 
Lonasuperiora$2.00)250y2.g9 
V i s i t e n u e s t r a c a s a a n t e s 
d e e f e c t u a r s u c o m p r a , 
L A REINA, Antigua C a t e s 
CALIAN O Y REINA 
T e l é f o n o A - 3 6 2 » . 
A l o s N i ñ o s 
es conveniente «fritarle» dis-
gustos y sinsabores, y en vez 
de purgantes malea y amar-
gos, debe dársele» el 
B O M B O N P U R G A N T E 
DEL Dr. HAKTI 
qne todos lo toman con delei-
te porqne NO S A B E A M E -
OICINA. 
E s un bombón de chocolate 
como los que se venden en las 
confiterías; en su rica y blan. 
ca crema lleva ocnjta la medi-
cina que sirve de purgante. 
E N TODAS L A S B O T I C A S 
Depto. £1 Crisol, Neptuno 91. 
MAYO 
Pamplona, 10, 
Se encuentran en esta población 
los oficiales alumnos de la Academia 
de Artillería, pertenecientes a últi-
mo curso. 
Vienen al mando de los profesores 
señores Gorostiza y Cortina, coman-
dante y capitán, respectivamente. 
E l número de alumnos es el de 
veinte. 
Han visitado el recinto amuralla-
do, la Ciudadela y otros lugares mi-
litares, como fuerte de Alfonso X I I . 
E n dicha fortaleza han pasado un 
día. 
— E l carretero, Teófilo Cabezón, 
que conducía una galera cargada de 
vino, se cayó, pasándole las ruedas 
por el cuerpo, y muriendo completa-
mente aplástalo. 
E l desgraciado accidente ocurrió 
en las cercanías de la estación de 
Marcilla. 
— L a empresa del teatro Gayarre, 
acceliendo a los insistentes deseos 
del público, amante de la música?, ha 
contratado a la eminente cantante 
María Barrientes, para que dé un 
concierto en dicho teatro. 
E n unión de la diva española to-
marán parte los notables artistas 
Vives, Perelló y Mares, que consti-
tuyen el trío de Barcelona, y que 
gozan justa fama de excelentes ins-
trumentistas. 
— E n tren especial llegaron 130 
excursionistas comerciantes de San 
Sebastián. 
E l recibimiento ha sido entusiasta 
y con gigantes. 
E n obsequio de los forasteros se 
quemarán fuegos. 
Los Casinos organizan conciertos y 
bailes. 
Se realizarán excursiones por la 
pi'ovincia. 
— A consecuencia de las constan-
tes lluvias ha habido un gran des-
prendimiento de tierras en el monte 
de Dos Hermanas. 
Las tierras obstruyeron la línea de 
Plazaola y la carretera de Pamplona 
a San Sebastián, derribando cien pos-
tes de las líneas telegráfica y tele-
fónica. 
E l ingeniero director de los cami-
nos de la provincia cree que se tar-
dará mucho tiempo en restablecer las 
comunicaciones. 
—Convocada por el alcalde se ha 
verificado una reunión magna, acor-
danlo telefonar al Rey, a la Reina y 
al presidente del Consejo solicitando 
el indulto del reo Juan Gastón. 
L a Diputación gestiona del emba-
jador de Francia que el Gobierno de 
la República vecina no se oponga al 
indulto, por haberse cometido el cri-
men en un pueblo fronterizo. 
— A l mismo tiempo que el de to-
dos los artículos de consumo, se ele-
va el precio del pan de una manera 
aterradora. 
Con el nuevo aumento, hecho pú-
blico hoy, costará el kilo de tercera 
clase 38 céntimos; el de segunda, 42, 
y el de primera, 46 céntimos. 
Por añalidura se teme la contin-
gencia de un próximo aumento si el 
Gobierno no adopta medidas radicales 
contra los acaparadores. 
I 
! 3 
E I N E B R A A R O M A T I C i l B E W O L F E 
^ U H I C f t L E G I T I M A ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A ' 
M I C H A E L S E N k P R A S S E 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 . - Q b r a p í a , 18. • flabana 
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F í j e n s e n u e s t r o s lectores 
U STED ha visitado el 11 Country - Club"? ¿No? Pues vale la pena de que vaya a parar allí un rato; es un lugar muy agrá-
dable. Cuando vaya, fíjese en los suelos, todo es 
de mosaicos de "LA CUBANA", materialmente 
como un espejo. 
Si Ud. piensa fabricar su casa, es muy 
importante que Ud. fije su atención en los mo-
saicos que debe emplear. No importa que Us-
ted se gaste mucho dinero en el edificio, si ios 
suelos están mal hechos, hacen el mismo de* 
sastroso efecto que una mujer muy bonita ybion 
vestida, con unos zapatos rotos y feos. 
^ L A C U B A N A ' 
F A B R I C A D E M O S A I C O S , 
San Felipe, 1, y Atares. Te l . 1-1033 
i 
¿Cuál es el periódico de ma-
yor circulación? E l DIARIO 
D E L A MARINA. 
S O C I E D A D A N O N I M A . C A P I T A L : $200 ,000 , M . 0 
Para comodidad del público, se ha ins-
talado, en San Rafael, núm« 1, una ofi-
cina, con el muestrario de esta fábrica* 
LADISLAO DIAZ Y HERMANO. 
Vives, 99. Teléfono A-2090./ 
AGAPITO CAGIGA Y Hnos. R. PLANIOU. 
Moote. 363. Teléíono A-3655. Monte, 361. Teléfono 
A g a p i t o C a g i g a y H n o s . 
Taller de Maderas, Barros, Cemento, 
Vigas de hierro y Fabricantes de las 
Losas hidráulicas " L A C U B A N A " . 






















MA-bANA, L 'üKES 14 DE JXJIMiü DE 1915. 
y. 
i» 
En el suntuoso restaurant "Cara-j 
banchel" se celebi-ó ayer un almuer-
- en honor de nuestro muy estimado] 
jniigo don Antonio García Rey. 
Justamente apreciado por sus dotes i 
excepcionales y por la bondad que | 
girve de complemento a un natural] 
caballeroso, la dirctiva de la Socie-
dad de Beneficencia andaluza, de la 
pue es uno de sus miembros, acordó 
obsequiarle con este pequeño home-
naje con motivo de haber sido ayer 
el día do su santo. 
¿Comisiones? No hicieron fal ta : 
la actividad no desmentida del señor 
Pedro Gutiérrez supo suplirlo todo y 
aver, ante una mesa cubierta de f lo-
res y en presencia de sus amigos y 
conterráneos, el señor Gai-cía Rey re-
:ibió testimonio personal de cuanto 
és el cariño que goza entre los su-
yos. 
Ocupaba la presidencia de la mesa, 
al lado del festejado, el señor Joaquín 
Coeilo, presidente de la Asociación, 
don José M . Mantecón, don Ernesto 
de la Vega y el señor Muller, repar-
tiéndose a uno y otro lado los de-
m á s de la directiva, entusiastas to-
dos de una idea que fué desde un 
principio acogida con entusiasmo p0r 
significar algo que estaba en el áni-
mo de todos. 
Tra tándose de andaluces, de m á s 
está decir que la más franca a legr ía 
reinó en aquel departamento donde 
se hizo honor a un exquisito menú y 
a los vinos no menos exquisitos de la 
'tierra. 
La frase ingeniosa y de doble sen-
tido, el comento chispeante y cuanto 
constituye ese lenguaje de colorido 
especial tan usual entre andaluces, 
fueron la sazón de aquel almuerzo 
del que quedará grato recuerdo entre 
cuantos participaron de él. 
Hubo brindis por castigo y las pro-







CREADOR DE CARNES, 
DEL PADRE J U A N 
HUESOS, MUSCULOS V m 
SUSTANCIA CEREBRAL 
SALVA L A V I D A 
DE LOS ENFERMOS 
DESESPERADOS 
POR L A A N E M I A Y 
PALTA DE SANGRE 
E N F A R M A C I A S . 
VERITAS 
de aguas. Cada cual proponía una 
cosa y todas eran aceptadas. Y es 
que el objetivo perseguido no era otro 
que hacer perdurar una costumbre 
tan moral y sociable que al propio 
tiempo que rinde un justo homenaje 
a determinada persona, sostiene las 
relaciones entre los elementos de la 
pequeña colonia andaluza, huér fana 
de pretextos para congregarse. 
E l señor Joaquín Codina quiso tam-
bién proponer algo. Y como nunca 
faltan espinas entre las flores, la no-
ta sentíniental se impuso en medio de 
tanto regocijo. 
T rá t a se de un paisano que tuvo la 
desgracia de perder una pierna tra-
bajando en los Ferrocarriles Unidos 
y es preciso amparar a quien no tie-
ne otros recui*sos para v iv i r que el 
que se procura con el trabajo. 
E l señor Codina, en tonos levan-
tados, propuso que se nombrase una 
comisión que viese al señor Roberto 
Orr, a f i n de obtener de sus nobles 
sentimientos, que a dicho obrero se 
le costee una pierna de goma y se 
le facilite a lgún socorro para regre-
sar a la patria. La proposición fué 
acogida con entusiasmo y como son 
harto conocidos los sentimientos hu-
manitarios del señor Orr, nadie du-
dó de que obtendrán lo que solicitan, 
razón de m á s para que la a legr ía fue-
se mayor. 
Terminado acto tan simpático y 
después de recibir el festejado todas 
las felicitaciones a que es acreedor, 
se nombró una comisión que pasó al 
domicilio del señor don Marcelino 
Ortiz, cuyo estado delicado da salud 
le impidió, bien a su pesar, tomar 
parte en la fiesta. 
Como conocemos al señor García 
Rey y sabemos cuán merecido es el 
homenaje de que ayer se le_ hizo ob-
jeto, unimos nuestra felicitación a 
la de los andaluces, enviándole un 
saludo tan entusiasta como sincero. 
O y e u n C o n s e j o , P o l l o : 
U s a S Y R G O S O L y c u r a r á s t u b l e n o r r a g i a 
ftl 4 \ § l ^ l i W%f̂ WPÍ€Ob <lue ê  mâ  se,a) ^tiÉTU0; importa qixe lo hayas tratado con medi-
" ^ " F 1 5 1 i *€3 i caedones malas; no importa que el microbio de la enfermedad, el te-
rrible gonococo, se cuente por millares en las colonias que forma para' defenderse de sus enemi-
gos; nada importa: el Syrgosol des t ru i r á las viviendas de esos microbios, los m a t a r á a todos y te 
l ibrará de una de las afecciones más graves que se conocen. 
D E P O S I T A R I O S : Sarrá, Johnson, Taquechel, González y Majó Colomer. 
P r o p i e t a r i o s : M o n u m e n t C h e m i c a l C o . 1 3 , F i s h S t r e e t H U I , M o n u m e n t S q u a r e , L o n d r e s 
N o t o s d e L e v a n t e 
M U R C I A 
Ha celebi'ado una reunión la D i -
putación provincial para elegir la 
MeSa definitiva. 
Fueron elegidos: presidente, don 
Vicente Llovera; vicepresidente, el 
señor Escamez, y secretarios, los se-
.ores Artero y Dorda. 
—Por cuestión de amores r iñeron 
Joaquín Mar t ínez , de sesenta y nue-
ve años y otro individuo, zapatero, 
de cincuenta años. 
Joaquín resul tó herido en la región 
escapular derecha, grave. 
E l agresor fué detenido, 
—Se ha celebrado en las prisiones 
de esta población el reparto^ de pre-
mios en el ceitamen li terario, a r t í s -
tico é industrial . 
Concurrieron muchas damas y se-
ñor i tas . 
—Presidieron el mantenedor, don 
Tomás Maestre; el gobernador m i l i -
tar, el alcalde, el juez, ei director de 
las obras del puerto y los diputados 
don José Maestre y don Angel More-
no. 
Los penados oyeron misa, cantando 
después el himno "Gloria a E s p a ñ a " 
y haciendo ejercicios de gimnasia 
sueca. 
Acto seguido se hizo el reparto de 
premiog por don Tomás Maestre, 
quien pronunció un brillante discur-
so. 
N o t a s v a s c o n g a d a s 
En el frontón de La Arboleda ce-
lebraban ayer tarde los carlistas un 
mi t in , surgiendo entre éstos y los 
socialistas una colisión y ar rojándo-
se piedras y disparando tiros. Resul-
taron siete heridos. 
E l mi t in lo organizaron los -obre-
ros católicos que forman la Asocia-
ción sindicalista obrera de León 
X I I I para celebrar la prosperidad 
que han logrado restando afiliados a 
las organizaciones socialistas. 
Con este motivo acudieron los so-
cialistas a perturbar el acto. 
Los heridos son nueve; de ellos, 
cinco católicos y cuatro socialistas; 
sos de pedradas. 
E l jefe de la Guardia civil dió las 
oportunas órdenes, quedando resta-
blecida la tranquilidad al encontrar-
se las fuerzas. 
A ú l t ima hora de la tarde todos 
los heridos que pertenecen a los Sin-
dicatos locales de Bolueta se hab ían 
trasladado a La Arboleda para asistir 
a un m i t i n y demás actos. 
También es tá herido de gravedad 
el presidente de la Asociación de 
León X I I I , que, para evitar que lo 
mataran los socialistas con un pu-
ñal , se, arrojó por un te r rap lén ; ha 
sido conducido, después de curado, 
a su domicilio. 
Para evitar toda agresión, el co-
che en que iba el presidente herido 
llevaba a sus costados dos guardias 
civiles. 
Hasta ahoi-a hay detenidos tres 
socialistas que capitaneaban a los 
agresores. 
• —Ha llegado el Athlét ic , que t r iun-
fó en I rún , quedando campeón de Es-
paña, haciendósele un recibimiento 
entusiasta. 
Las Sociedades deportivas acudie-
ron a la estación con banderas, cu-
, yas comitivas iban en coches y au-
i tomóviles alumbrados con antorchas. 
I Se suprimieron las músicas y cohe-
nes a causa de la muerte de Agus-
t ín Cortadi, que se f racturó una 
pierna en Deva. 
Para contrarrestar los vivas a 
Euskadi, de los nacionalistas,^ el res-
to de la muchedumbre vitoreó a Es-
paña , produciéndose ligeros inciden-
tes. 
—Se ha celebrado la procesión cí-
vica para conmemorar la fecha de la 
liberación del sitio de Bilbao. 
Salió la comitiva del Ayuntamien-
to, dirigiéndose al cementerio, don-
de se depositarefn coronas ante las 
tumbas de las v íc t imas . 
Asistieron las autoridades, y rin-
dió honores una compañía de Care-
liano. 
En el cementerio pronunciáronse 
discursos, y después se celebró en la 
iglesia de Santiago un "Te-Deum," 
costeado por el partido conservador. 
•—El Juzgado de instrucción ha 
decretado el procesamieto y suspen-
sión en su cargo al concejal repu-
blicano señor Floro Orive y a tres 
republicanos m á s por la rotura de 
una urna en el colegio de la calle 
Nueva, durante las ú l t imas eleccio-
nes provinciales. 
Se cree generalmente que se cons-
t i tu i r á una nueva Diputación y que 
se anu la rán las actas del distrito d« 
Bilbao. 
V A N D Y K & C o . N E W Y O R K 
F A B R I C A N T E S D E E S E N C I A S 
D E F R U T A S Y L I C O R E S . • 
E F E C T O S D E D U L C E R I A . 
M A T E R I A P R I M A para P E R F U M E R I A 
R E P R E S E N T A N T E : 
C H R I S X I A N E U L B R . 
L Apartado 92. Teléfono A-73fl9. Villegas, 98 U 
r 
S Í O R A C I M A | S | U P E R 1 0 R A f T l O D Á S 
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L a s e ñ o r i t a d e 
c o m p a ñ í a 
POR 
J A V l £ f t D ¿ M O N T E P I H 
"La^^60**' a cuarenta centavos, en 
«eñ,S t aS de P a r í s ' " l ibrería del 
^ J o s é Albela. Belascoaíoi. 32-B). 
- S í . 
Por qUién lo sabc usted ? 
confian1' Una Pei'sona digna de toda 
L e f ó w f ' qUe ha visto a Honorina 
nos ŷ I eu Nucva York hace algu-
nicai-J no Podría ponerme en comu-
n i ó n con esa persona? 
^ g o c L 1 1 ^ 0 8 ^ - - - Viaja Por sus 
en ni ' y se halla en este momento 
^ c e n t r o de Rusia, 
^ e c t a n í ^ ! ' caballero. Me dir igiré 
Pop. ^ a Nueva York. 
smt¿° satisfecho d doctor del re-
pOy. tori SUs investigaciones, pues 
que u í¡s ?artes surgían dificultades 
cioso c ,.lan P^'der un tiempo pre-
bali ' p úmSÍó a la posada del "Ca-
JoÍ8iiv irnacl° " sG hizo llevar a só a v¿y. después que almorzó, regre-
En pw5' donde pasó la noche. 
'lUc dpi - ayecto reflexionó el plan 
de HoL - seSuir para hallar la pista 
GüWnna+en-NueVa York-
iLU tenia extensos conoci-
mientos en América, adquiridos du-
rante su permanencia allí después 
de haber abandonado a Francia, con-
forme saben nuestros lectores. Cier-
to que sus relaciones estaban desde 
larga fecha interrumpidas, pero no 
era difícil reanudarlas. 
—Escr ib i ré al que fué mi banquero 
—se decía.—Se encai-gará gustoso de 
hacer, o por lo menos de mandar que 
hagan algunas averiguaciones. 
A l día siguiente escribió al ban-
quero Mortimer una larga carta su-
plicándole obrase con diligencia y 
pronti tud para hallar el rastro en 
Nueva York de una francesa llamada 
Honorina ^efébvre , la cual ejercía la 
profesión de comadrona, y que i n -
tentase saber de boca de la misma, 
qué había sido de la n iña nacida en 
el chalet de Compiégne el 16 de sep-
tiembre de 1863. 
Terminada la carta con la recomen, 
dación expresa de que le diera a co-
nocer por cable el resultado de sus 
primeras investigaciones, la echó él 
mismo al correo y regresó a Mont-
fontaine. 
A I llegar a la Casa Cuadrada hallo 
un sobre dirigido a él. Este sobre 
contenía la partida de nacimiento de 
Genoveva de Vadans, legalizada en 
regla. 
—He aquí—pensó el doctor—un do-
cumento que cuando llegue el mo-
mento impedirá que se apoderen _de 
la herencia de mi hermano los seno-
res Raúl de Challins v Felipe de Ga-
rennes. . . Esta partida reemplazara 
el testamento que deben haber des-
truido. Si no fuer?. por mí hereda-
r ían . . . Afortunadamente estoy aquí. 
Y guardó el precioso documento en 
un mueble cuya llave llevaba siempre 
consigo. 
* * * 
Han transcurrido algunos días des-
de el en que vimos a Ju l i án Vandame 
en la peluquer ía de la calle de Faran. 
ciére, cuya conversación con el barbe-
ro hemos reproducido en otro lugar. 
Felipe juzgó que había llegado el 
momento favorable para dar un golpe 
decisivo. 
Cogió una hoja de papel de cartas 
ordinai'io, de ese que se vende en to-
das partes, y esci-ibió las l íneas si-
guientes, desfigurando la letra hasta 
hacerla desconocida. 
"Señor procurador de la Repúbli-
ca: 
"Muchas personas honradas (en 
cuyo número me cuento) se ex t r añan 
de' que no hayan llegado a sus oídos 
los rumores que corren por el barrio 
de San Sulpicio acerba de la muerte 
del conde Maximiliano de Vadans, 
fallecido en su hotel de la calle de 
Garanc ié re ; y si han llegado, es do-
blemente sorprendente que no haya 
adoptado usted meáida alguna para 
averiguar lo que en dlclios rumores 
pueda haber de cierto. 
"Nadie parece dudar que el ancia-
no millonario ha muerto de resultas 
de un crimen . 
"Lo menos que puede usted hacer, 
es averiguar si todo el mundo tiene 
razón. 
"La "opinión públ ica" exige impe-
riosamente una sumaria. 
"Me ofrezco de usted, etc." 
E l joven ba rón escribió en segui-
da otra carta en el mismo sentido. 
aunque de diferente estilo y letra, 
dirigida al jefe de seguridad. He-
cho esto, metió ambas cartas en sus 
sobres, les puso las señas y los se-
llos, y echó él mismo una en el bu-
zón de la alcaldía de la plaza de San 
Sulpicio y la otra en el de la calle 
Dauphine. 
— E l resultado me parece infalible 
y próximo—se dijo,—esperemos los 
acontecimientos. 
Estos no se hicieron esperar mu-
cho tiempo. E l notario del difunto 
conde Maximiliano había hecho todas 
las diligencias necesarias para .poner 
en posesión de la herencia de éste a 
sus herederos. Cumplidas que fue-
ron todas las formalidades, escribió 
dos cartas, llamando a su despacho 
para tres días después, a Raúl de 
Challins y a Ia baronesa de Garen-
nes, acompañada de su hijo. 
" Raúl se alegró mucho a l recibir 
aquella carta, no por un sentimiento 
de avaricia, que no cabía en su pe-
cho, sino porque, una vez libre de los 
asuntos de la herencia, podía realizar 
su proyecto anhelado, que era i r a 
pedir a Nicolás Vandame la mano de 
Genoveva. 
No había vuelto Raui al hotel de 
la calle de Saint-Dominique desde la 
conversación que segó en f lor las i l u -
siones de aquellas señoras, no dejan-
do en pie n i la esperanza m á s remo-
ta, y como consecuencia, tampoco ha. 
bía vuelto a ver a Genoveva. N i se 
atrevió siquiera a escribirle, conven-
cido de que el descubrimiento de su 
amor at i 'aería sobre la inocente jo-
ven la iracunda de las dos mujeres 
enfurecidas ño r el desengaño sufrí-
do. Ante el temor de que sus cartas 
fueran interceptadas, o por lo menos 
reconocida su letra, lo que bas ta r í a 
para excitar sospechas y proporcio-
nar a Genoveva gravís imos disgustos, 
la prudencia le aconsejó abstenerse. 
Que el tiempo se hacía horrible-
mente largo a Raúl , no hay para qué 
decirlo; pero el amor le daba fuer-
zas para esperar. , 
Viva emoción se apoderó de Fel i-
pe de Carenes al leer la carta de ci-
tación del notario, sabedora por las 
cartas anónimas de lo que el rumor 
público decía no hab ía obrado aún. 
¿ Tendría lugar el reparto de la he-
rencia sin que nada fuese a entor-
pecerlo ? ¿ Por qué aquel retraso 
inexplicable en la explosión espera-
da? 
Raúl , que seguía teniendo confian-
za en Honorato le dijo que al día si-
guiente en t ra r í a en posesión de su 
parte de la herencia. 
Honorato se acordó de las instruc-
ciones que le había dado Gilberto, 
a quien consideraba como a su ver-
dadero amo. Pensó que era preciso 
avisarlo el día y la hora de la toma 
de posesión, como había ofrecido ha-
cerlo, y temiendo <xve una carta su-
friese retraso, decidió ponerle un te-
legrama, que fué el siguiente: 
"Doctor Gilberto, Montfortaine 
(Oise.) 
"Citados pasado mañana , sábado, 
en cas adel notario Hervieux, calle 
Bonaparte, 29, para reparto sucesión. 
"HONORATO." 
Tres horas después lo recibió Gil-
berto. 
Equivocábase Felipe de Garennes, 
al suponer que la adminis t ración de 
Justicia y la Prefectura de Policía 
habían hecho caso omiso de los anó-
nimos. En los centros indicados, si 
bien es cierto que producen desprecio 
las denuncias cobardes hechas por 
individuos que no dan la cara, no lo 
es menos que toman nota de su con-
tenido. Noventa y nueve anónimos 
de ciento, son falsos, y no contienen 
más que calumnias; pero el centési-
mo hace a veces qeu se descubra un 
crimen, que hubiese permanecido i g -
norado siempre. 
E l ú l t imo correo ¿e la noche llevó 
a sus destinos las cartas de Felipe, 
siendo depositada la una sobre la me-
sa de trabajo del procurador de la 
República y la otra sobre la del jefe 
de seguridad. Este úl t imo, que l le-
gaba todas las m a ñ a n a s a su despa-
cho muy temprano para enterarse de 
su correspondencia y los partes de 
sus agentes, vió dicha carta y la le-
yó. Después de reflexionar un mo-
mento, la guardó en su cartera y 
continuó en su trabajo cotidiano. He-
cho esto, y luego de haber dado algu. 
ñas órdenes, se dir igió a la Audien-
cia, haciéndose anunciar al procura-
dor de la República, el cual le reci-
bió en el acto. 
— A tiempo llega usted, pues iba 
a mandarle llamar—dijo el úl t imo. 
— ¿ A propósi to de qué? 
— A propósi to de una carta que 
acobo de recibir. 
E l magistrado cogió de encima de 
su mesa la segunda carta del barón 
de Garennes y se la dió al jefe de se-
euridad, ctuicn la leyó ráp idamente . 
En seguida abrió su cartera y sac* 
la suya. 
—¡ Es curioso!—exclamó.—Precisa-
mente mi visita tenía por objeto en-
terar a usted de esta obra. 
Ent rególa al procurador de la Re-
pública, quien después de leerla, ob-
servó : 
— E l asunto es el mismo. Quizá 
sean las dos obra de una sola perso-
na, aunque la letra es distinta. 
—Lo considero muy probable. 
—Pudiera ser fundada la acusa-
ción. 
—Tal vez. ¿ Conocía usted a ese 
anciano conde ? 
—He oído hablar mucho de é l . . . ' 
Era un hombre de la antigua noblo 
za, el cual poseía una fortuna inmen-
sa, pero muy original. Había hechc 
de su casa un convento y en ella 
permanecía encerrado hace mucho 
tiempo. Tenemos en la Audiencia a 
un sobrino suyo, el joven barón de 
Garennes, que es un abogado de por-
venir. 
— Qué debemos hacer? 
—Ponga usted a sus agentes en 
campaña, encargándoles que tomen 
informes en el bamo, pero con la 
mayor prudencia y con discreción ab-
soluta. Si lo que ellos averiguan 
viene en confirmación de las denun-
cias de los anónimos, habrá probabi-
lidades de que los rumores no carez-
can de fundamento.. . En ese caso 
tomar íamos 0tra determinación. 
-—Hoy mismo comenzarán los i r a 
bajos. ¿Mn permite que me lleve la 
dos cartas ? 
—Helas aquí. 
J u n i o 1 4 d e 1 9 1 5 . D i a r i o d e l a M a r i n a P r e c i o ; 2 c e n t a v 0 , 
Ultimos c a b l e g r a m a s ™ 
Viene de la primera plana 
ladado su residencia a Adelsb^rsf. 
La Cámara de Comercio se ha 
trasladado a Viena. 
E l tesoro se ha trasladado <a Le-
E L ^ B O M B A R D E O D E GORIZIA 
Roma, 14. . , , 
La artillería italiana esta bombar-
deando los fuertes de Santa María, 
San Pietro, San Marco,. Sania Lucía 
v otros de Gorizia. 
C O R R I E N T E S D E PAZ 
Washington, 14. 
Mientras se espera la contestación 
de Alemania, el Departamento de 
Estado está completando la compi-
lación de datos para la protesta que 
se propone dirigir a los aliados. 
Noticias de Berlín indican que se 
está realizando un cambio radical en 
la opinión de los prohombres alema-
nes respecto de los Estados Unidos, 
esperándose ahora que Alemania se 
disponga a hacer algunas concesio-
nes. 
Las altas autoridades de Washing-
ton creen que ya^ se ha iniciado un 
movimiento pacífico, que se desarro-
llará dentro de las próximas sema-
nas. 
V E N I Z E L O S V O L V E R A A L P O D E R 
Atenas, 14. 
Según las últimas noticias, es pro-
bable que, como resultado de las elec-
ciones, vuelva al poder Venizelos. 
CIGARROS OV ALADOS 
C o r r e o d e E s p a ñ a 
MAYO 
L A E X P O S I C I O N D E B E L F A S A R -
T E S — S O L E M N E I N A U G U R A C I O N 
Madrid, 12 
Con asistencia de SS. MM. y A A. 
se celebró la solemne inauguración 
de la Exposición nacional de Bellas 
Artes. 
E l acto no pudo ser, en verdad, más 
brillante. E n primer término contri-
buyó a ello la hermosura del tiempo. 
Después de los pasados dias, de cie-
lo cubierto y constantes lluvias, ama-
neció ei de hoy espléndido, luciendo 
el sol desdo primera hora. No pareca 
sino que la primavera no ha querido 
lucir hasta hoy sus gallas, para ren-
dir justo tributo a la fiesta de las 
Artes Bellas. 
Los alrededores del Palacio de E x -
posiciones del Retiro ofrecían, poco 
antes de la hora fijada para el acto, 
magnífico aspecto. E l hermoso par-
que de Madrid, muy bien atendido y 
artístícatmento cuidado, mostrábase en 
todo eu esplendor. Los almendros fin 
flor; los castaños, con sus penachos 
blancos; las acacias con sus finas ho-
jas verdes, aún no muy crecidas, que 
semejaban delicado encaje; el césped, 
salpioado de margaritas y amapolas, 
todo, en fin, proclamando la plenitud 
de la Naturaleza, formaba un cuadro, 
rival de los más ¡hermosas paisajes 
de la nueva Exposición. 
Además, por s i ello fuera poco, es-
te año como los anteriores en análago 
acto, parecía que se habían dado cita 
las más lindas muchachas de Madrid. 
E r a un inmenso plantel.de caras boni-
tas, que se hahía congregado allí pa-
ra producir, sin duda, sinsabores a 
los artistas concurrentes al certamen 
por aquello de que "siempre la beile-
ta natural ha de ser superior a la pin-
tada". . . 
Y dando realce a tan sugestivo cua-
dro, el sol, ¡luciendo resplandecíent3; 
una temperatura deliciosa, y un am-
biente puro, de aromas. . . 
Llega la Familia Real 
E l público invitado al acto repar-
tióse por ol recinto reservado a la 
Exposición, con objeto de aguardar 
la ¡llegada de las personas Reales. 
E n la plazoleta situada frente al 
Paacio de Exposiciones estaba la ban-
da municipal, encargada de amenizar 
el acto, y «ante ella, una compañía del 
regimiento de Asturias, con bandera 
y música, que había de rendir los co-
rrespondientes honores. 
E n el vestíbulo del Palacio reunié-
ronse, para recibir a la familia Real, 
el Ministro de Instrucción Púbica, de 
uniforme, ostentando la banda de Car 
los I I I ; ei ministro de Fomento; el 
Subsecretario de Instrucción Pública, 
señor Silvela; el director de Bellas 
Artes, señor Poggio; el de Primera 
enseñanza señor Bullón; el capitán 
general señor Bazán; alcalde, señor 
Prats; gobernador, señor Sainz y 
Escartín; presidente de la Diputación, 
señor Díaz Agero; teniente de alcal-
e del distrito, señor Herrera; dipu-
ados provinciales señores Soria y 
d&azzantini; director general de Segu-
ndad, señor Méndez Alanís, y demás 
personas del elemento oficial. 
También se hallaban el nuevo sub-
director del Museo del Prado, señor 
Gamelo; los señores Blay, Menénde 
Pidal y Repullés; otros individuos del 
Jurado, distinguidos artistas y ios 
ministros de Portugal y el Japón. 
Tanto en el interior del Palacio, 
como en la escalinata que da acceso 
al vestíbulo, daba guardia un zagua-
nete de Alabarderos, al mando del 
oficial mayor señor Iñigo. 
L a primera persona de la Real fa-
milia que Uegó fué la Infanta doña 
Isabel, a quien acompañaba la seño-
rita Juana Bertrán de Lis. 
L a augusta señora, que como los 
demás Infantes, fué recibida con los 
debidos honores, llevaba elegante tra-
je color heliotropo, con sombrero del 
mismo color y plumas blancas. 
Después llegaron la Infanta doña 
Beatriz con elegante vestido negro y 
blanco y hermosas perlas, acompañai-
ia de la señora de Rúa ta; el Infante 
ion Carlos y el Príncipe Raniero, vis-
áendo ambos uniformes de Húsares y 
ostentando respectivamente, la banda 
^el Mérito Militar roja, y la de Car-
los I I I , y el Infante don Fernando, 
que llevaba su uniforme de jefe de 
la Escolta, acompañado de su ayu-
dante, el duque de la Victoria. 
Momentos después Uegó la Reina 
Doña María Cristina, vestida con eie-
grante traje negro. Con ella iban la 
duquesa de Baena, dama de guardia 
con S. M. y el mayordomo mayor, 
Príncipe Pío de 6aboya. 
Grandes aplausos y entusiastas vi-
vas anunciaron, poco después de ias 
once y media, la presencia de los Re-
yes. 
Ocupaban SS, MM. un landó abier-
to, al que acompañaba una sección de 
la Escolta Real, al mando del Mar-
qués de Zarco, que iba al estribo del 
coche. 
Don Alfonso lucía el uniforme de 
Húsares de Pavía, y sobre él la banda 
de la gran cruz, roja, del Mérito Mili-
tar; la venera de las cuatro Ordenes 
militares y otras condecoraciones. 
Su augusta esposa realzaba su be-
lleza con elegante traje ^ color gris, 
perla, guarnecido de encajes blancos, 
y lucía gTan collar de perlas y otras 
joyas, y en la cabeza, sombrero con 
plumas blancas. 
Formaban el séquito Regio la Du-
quesa de San Carlos, la Marquesa de 
Rafal y el Conde de Santa Engracia, 
dama y Grande de guardia con Sus 
Majestades; los Marqueses de la To-
rrecilla y Viana, los generales Aznar 
y Conde del Grove, el Mayordomo de 
semana, de servicio, y el ayudante de 
guardia comandante Ramírez. 
Las bandas interpretaron la Mar-
cha Real, mientras el púbüco conti-
nuaba aplaudiendo, y Sus Majestades 
con las demás personas Reales, tras-
ladáronse a la sala primera de la E x -
posición, donde había de verificarse 
el acto. 
E l ministro ofreció a las Remas 
e Infantas ¡hermosos ramos de flores, 
y todas las personas de la Real fami-
lia tuvieron frases de afecto para 
cuantos allí se encontraban. 
E L S E C R E T O D E L 
E l señor Carlos, Manuel de Céspe-
des, Ministro de Cuba en Londres, ha 
remitido a la 'Secretaría de Estado el 
siguiente despacho relativo a las pri-
mas de seguro y sus efectos sobre 
el comercio de Cuba: 
Señor Secretario: 
Tengo el honor de remitirle anexo 
un recorte del " U . S. Tobacco Jour-
nal", correspondiente a 24 de los co-
rrientes, en que como verá, se dice, 
que debido a los traibajos de investi-
gación de dos agentes de la "Southern 
Underwriters Association"" que han 
examinado los edificios de Cayo 
Hueso y los elementos de defensa que 
posee contra incendios, será posible 
reducir las primas de seguro en di-
cha ciudad, con el resultado de que los 
fabricantes de tabacos-podrán deposi-
tar su rama en la misma evitándose 
así tenerla en la Habana, y ahorrán-
dose los gastos de depósitos y los que 
originaban los frecuentes Adajes a esa 
capital, así como la pérdida de tiempo 
que ello entrañaba". 
P P A ^ D C T O D A ^ O Q 
5 . B E H E J A A 
I N G L É S 
5-RAfAEL É1LIDU5TRIA PIDAfl W Á L ^ W I 5 
L a s e s i ó n de hoy 
en el Ayuntamiento 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
zado en la Sección de Policía Urbana 
de Fomento. 
A L A UNION F R A T E R N A L 
Se acordó donar a la Sociedad 
Unión Fraternal los pupitres y ban-
cos que pertenecían a la escuela Ola-
P A R A CASO PROCOMUNAL 
Se acordó designar la manzana nú-
mero 36 en el reparto L a Lisa, para 
caso procomunales, subsanando así 
un olvido al aprobarse el reparto. 
Despacháronse, después, algunos 
acuerdos sin importancia y se sus-
pendió la sesión por falta de "quo-
rum," 
R U S A A C U S A D A 
E l vigilante 691 Juan Mota, de-
nunció que la rusa Margarita Seme, 
de Blanco 21, lo desobedeció al re-
querirla para que no escandalizara en 
la puerta de su domicilio. 
BAUTIZO 
MARIA D E L O S D O L O R E S 
Ayer por la tarde fué bautizada 
en el Sagrario de la Catedral, la nena 
que alegra ia casa de nuestros queri-
dos amigos Dolores Gutiérrez y Car-
los Miranda, gerente de la importan-
te casa comercial "Hevía y Miranda." 
María de los Dolores Pía Salvado-
ra, recibió muy sonriente, la gracia 
del bautismo siendo apadrinada por 
su señora tía la respetable dama do-
ña Salvadora Rodríguez viuda de Gu-
tiérrez y nuestro querido compañero 
de redacción Tomás Servando Gu-
tiérrez. 
Por el reciente luto del padre de 
María de los Dolores, se efectuó el 
acto con la mayor sencillez e inti-
midad. 
Muchas venturas les deseamos a la 
graciosa nena y a sus queridos pa-
dres. 
U N " F O T U T A Z O " 
E l vigilante 101 detuvo a Elena 
Brown, de Animas 57, por acusarla 
el chauffeui' Laureano González Her-
nández de Lamparilla 100, de haberse 
negado a pagarle media hira que es-
tuvo paseando en su máquina. 
E l i LA H 
U n a h e r m o s a f i e s t a 
E n la hermosa residencia de los 
distinguidos y apreciables esposos, 
señor José Costa, y su interesante y 
culta señora Matilde Rodríguez, se 
efectuó una bonita fiesta el sábado 
por la noche. 
E r a aquella elegantísima mansión 
un jardín; por doquiera profusión de 
hermosísimas plantas, encantadores 
ramos de fragantes flores, luces, col-
gaduras de finísimos encajes derro-
che, en fin de finezas y atenciones, 
apareciendo en todos los detalles el 
buen gusto que poseen los dueños de 
la casa. 
Los aficionados a la buena música, 
gozamos del arte exquisito de la in-
teligente y elegante señora (jarmen 
Valladares de Lombardo, que ejecutó 
magistralmente al piano un reperto-
rio de escogidos números de Opera. 
E l l a posee un alma de artista y no 
escatimamos elogios, porque sabemos 
lo merecidísiraos que le son. 
L a delicada y complaciente seño-
ra, acompañó al piano, a su esposo 
el señor Oscar Lombardo, que nos 
cantó Payaso, con una ductilidad, 
buen gusto y afinación perfecta, ha-
ciendo primores de su hermosa voz 
de tenor. 
¿Y qué decir del barítono meji-
cano, el joven Martínez de Castro en 
el "Barbero de Sevilla," y del pianis-
ta que le acompañó, señor Roberto 
Crespo? Que merecen elogios muy 
merecidísimos, pues en realidad, son 
verdaderos artistas. 
Trasladados al lujoso comedor de 
la casa, por los esposos Costa-Rodrí-
guez y sus apreciados y conocidos 
hijos Eugenio y José Luis, nos fué 
servido un bufet, con rico champag-
ne, deliciosas pastas y helados, ofre-
cidas con una cultura exquisita, pues 
tanto los estimados esposos, como 
sus hijog tuvieron finezas y profu-
sión de delicadezas, y atenciones, con 
todos los concurrentes, lo mismo qu© 
la amable y bella señorita Carmela 
Caula y la graciosa dami'ta señorita 
Ana Luisa Delaney, que hacían tam-
bién los honores de la casa. 
Felicitamos a la familia Costa-Ro-
f^-iVnez por el buen éxito de su bonita 
fiesta. 
E N L A R A T O N E R A 
Femando Beceiro Suárez y Anto-
nio Sierra Soler, ambos sin domicilio 
fueron sorprendidos por el vigilante 
de O. P. número 4, A. Brito, en los / 
momentos que trataban de hurtar ma-
•teriales en los antiguos terrenos de ; 
Villanueva. 
Los acusados fueron remitidos al} 
Vivac. 
POR U N P E S C A D O 
Por estar en reyerta en el Merca- ! 
do de Colón, fueron arrestados por el i 
vigilante 728, Francisco Muñiz Meji- [ 
do, de Cuarteles 4 y Rafael Polo | 
Ramis, le Progreso 27% 
E l móvil de la riña fué una discu- I 
sión que tuvieron, por pretender am-
bos saber s i un pescado era pargo o 
cabrilla. 
| A L O S C O N S U M I D O R ^ 
D E L A G U A D E M O N D A R ^ 
A V I S O 
cuidado para que adcmiP.. 
mente la que s© encuentra ^ ^i, 
mente frasca, para lo cual So1̂  
ben prudenclalmente en ¿í^8* 
que toca en Vigo la cantidad ! > , 
mente necesaria para el r . ^ ^ i t u 
la I s la , coa8umoi 
^ A G E ^ 
Existiendo en esta ciudad tJi|a i m -
portante cantidad de Agua de' Mon-
dariz almacenada con fines especula-
tivos desde hace mucho tiempo por 
una casa que representa otras aguas 
de inferior calidad q ü e la do las fa-
mosas e s p a ñ o l a s de Mondariz, se pre-
viene a los consumidores el mayor 
C A S A S D E C A M B I O 
( « U S 1 1 D E L B M A N A N A i 
Centén en plata española. . . . > 
Id. id. en cantidades . . . . . . . 
Luis en plata española . . . . . w 
En cantidades > 
Peso americano en plata española 
Plata española contra oro oficial 
Oro español contra oro oficial L . 
Plata española contra oro español 




















( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
- vas? 
Y A J ^ H E W S DICHO QUE CIO QUEREMOS MAS blMES^UE U&S DE 
I B I E S T R E I L A 
F R U T A S I T R O P l C R L E S ^ E C i ' f t L n i I Z A R 
en nuestros días por Ugarte, 
Manuel Ugarte quiso exagerar la 
doctrina y fracasó. Pero lo bueno de 
su propaganda ha ido dando su fruto. 
E n la evolución política de los pue-
blos ellos son los que se encargan de 
separar lo bueno de lo inservible, el 
oro malo del oro de ley. Por eso en 
estos procesos evolutivos son siem-
pre varios hombres los que cntribu-
yen a su marcha. 
Ayer Ugarte, hoy José de Diego. 
Después de Cuba, José de Diego se-
guirá vida adelante. E n el diario 
portorriqueño L a Democracia", él ha-
bló de su itinerario y nosotros vamos 
a copiar esos párrafos suyos que tie-
nen el temblor de un sollozo: 
"Seguiré hacia Cuba, para fundar, 
con el poderoso auxilio de los insig-
nes amigos, el Comité correspon-
diente de la "Hermandad" en la Ha-
bana, y completar después su institu-
ción directiva con el Comité de San 
Juan de Puerto Rico. 
"Puesto ya en la declaración de mis 
propósitos, lo haré de una vez con 
brevedad y por entero. Voy más lejos. 
Voy hacia la esperanza. 
"Don Rafael María de Labra, el 
viejo maestro y don Manuel Ugarte, 
el nuevo paladín de la libertad de 
América, Presidentes respectivos de 
los Ateneos de Madrid e hispano-
americano de Buenos Aires, v los Di-
rectores de la Casa de América en 
Barcelona me invitan con insistencia 
a exponer mis ideas en las prestigio-
sas cátedras ibérica y argentina, N 
sé si será este o el próximo año, pero 
he aceptado y voy a Madrid, a Barce-
lona, a Buenos Aires, de camino a 
Río de Janeiro y Montevideo, 
"Ni me importa sacrificar los coi-
tos recursos que he ganado con larga 
fatiga: la bondad de Dios cuidará de 
mí y de los míos. Iré desde Buenos 
Aires a Méjico, por todas las capita-
les de la América latina; la voz cla-
morosa de la Isla resonará en el Con-
tinente; y, cuando no pueda hacer otra 
cosa, subiré a la escarpada sierra y, 
a los pies del Cristo que abre sus 
brazos misericordioso en la cumbre 
de los Andes . , , ¡ alzaré mis oraciones 
y derramaré mi llanto por la libertad 
de mi patria.'" 
¡Honor al gran poeta y al último 
apóstol americano! Nosotros que con-
fiamos en la gran justicia de la pode-
roca República de Norte-América, sa-
ludamos en él a la futura República 
de Puerto Rico. 
Borinquen será lo que debe ser; lo 
que tiene derecho a ser, , , 
M. Rodríguez Rendueles. 
P A T E N T E 
A l C o m e r c i o : 
NO E S V E R D A D que TrujiUo 
Sánchez H A Y A VENDIDO los 
derechos de su patente para la. 
presos Estilo Litografía a NIN 
GUNA CASA. 
Trujillo Sánchez, está en Nep. 
tuno número 173, Teléfono A-lóM 
y recibe órdenes para Dibujoa 
Impresos Estilo Litografía, Cli. 
chés, Registro de Marcas Co. 
merciales y Placas de Metal ama-
rillo grabadas para muestras de 
establecimiento y profesionales. 
Trujillo Sánchez ha puesto i 
disposición de las CASAS IM 
P R E S O R A S su patente y se re 
serva el derecho de denunciar, 
con pruebas, a los que la falsifi 
quen y propalen falsedades. 
C 2382 15M, 
P E R D I D A 
E n un carrito de la línea 
del Monte-Parque Central" se qued 
olvidado un bolsillo conteniendo uaa 
llaves; al que lo haya encontrado 
lo entregue en la "Ferretería Me" 
serrate" O'Reilly 120, se le gratií 
cará si lo desea. 
C 2642 1W4 Sdl 
F l o r - Q u í n a - F t a 
El mejor aperitivo de Jere 
INTERESA A SOS 
DIARIO DE LA MARINA 
¿Cuál es eJ periódico que 
más ejemplares impErime? 
E l M A R I O D E L A MARI-
NA. : _ 
t a b a c o E x p o r t a d o 
Datos comparativos del tabaco en 
rama y torcido exportado por este 
puerto en el mes de Mayo de 1915 y 
1914, 
Se expoí-tó en Mayo de 1915: 
Tercios, 18,834; valor $851,343, 
Tabacos torcidos, 11,644,814; valor, 
$769,342. 
Cigarros (cajetillas) 1,372,658; va-
lor, $37,266. 
Picadura (kilos) 40,945; valor, 
$36,446, 
Total; $1.694,397. 
B A Y A M O P R O G R E S A 
L A F A B R I C A D E DON N I C O L A S 
PONS.— C L A S E S A L O S CAM-
P E S I N O S — Q U E S O TIPO C U -
BANO.— E L SR. PONS E S HIJO 
D E M A L L O R C A — M A N T E Q U I -
L L A N A C I O N A L 
A cada nueva visita que hacemos 
a la histórica y patriarcal Bayamo 
tenemos que consignar uua nueva sa-
tisfacción con motivo de los eviden-
tes progresos de la fábrica de los su-
periores quesos y mantequillas de 
don Nicolás Pons. E n la actualidad 
está montando un nuevo motor de 6 
caballos de fuerza; una demoladora 
para 4,000 libras de leche por día y 
capaz para 2,000 botellas por hora; 
otra demoladora tubular, a correa, 
que es la más moderna que se ha 
construido que extrae toda la mante-
quilla que la superior leche del es-
pléndido ganado vacuno de Bayamo 
rinde; una máquina para tapar latas; 
una batidora de mantequilla capaz 
para 8 quintales; y otros aparatos re-
lacionados con esta industria, 
dos aquellos campesinos de la juris-
dicción que quieran aprender, a unas 
lecciones para hacer cuajada para que 
ésta no se corte ni se ponga mala, y 
ios campesinos de aquella jurisdic-
ción han acogido muy gratamente las 
plausibles iniciativas del tenaz y 
perseverante industrial a quien debe-
rá Cuba en el futuro el que posea 
Un "queso tipo nacional" y una man-
tequilla purísima y rica en leche que 
por sí sola ha de contribuir a la 
salud de la población de Cuba como, 
el primer producto más pui'o de los 
que tenemos en el mercado. 
Ahora está preparando unos en-
vases como los de la mantequilla lla-
mada holandesa, cuyos envases tam-
bién son fabricados en ei país. E l 
día en que el país subvenga a sus 
propias necesidades de consumo, es-
tará salvado. 
E l señor Pons es un distinguido 
hijo de la pintoresca y sorprendente 
población de SoUes, Mallorca, y ha 
puesto muy en alto e] tesón, el buen 
nombre y la abnegación industrial 
y comercial de los laboriosos hijos 
de la deliciosa y encantandora isla de 
Mallorca. Nos placen sus éxitos. 
W A T E R L Q O 
Ya se ha puesto a la pernea el li-
bro de nuestro estimado compañero 
Gil del Real, titulado "Waterloo." 
E l centenario de la gran batalla, 
cuyo resultado imprimió tan señala-
do rumbo a la vida de las naciona-
lidades europeas, se celebra ahora. Y 
por la coincidencia de señalar tal fe-
cha el desarrollo de una guerra, tan 
enorme y transcendental como la que 
pesa sobre Europa, hace que la des-
cripción de aquel pasaje histórico sea 
de un interés y una actualidad insu-
perables. 
E l sólo nombre del notable escri-
tor Joaquín Gi'i del Real, da garan-
tía de un trabajo concienzudo, aere-
no y amenísimo. 
E l éxito más grande auguramos 
al querido companero. 
Se vende el libro, en la "Moderna 
Poesía", en la casa de Wilson, en la 
librería "Cervantes", de R. Veioso, 
Galiano, 62; en la librería de Sala, 
Prado número 113; en la librei'ía de 
, Jorge Morlón, frente al Teatro Mar-
j tí; en " L a Pluma de Oro", Prado 
| número 93; en la librería "Roma", 
Obispo 63; e" la de Pérez y Aguado, 
Reina 41; en Ayuntamiento número 
15, en Matanzas; en San Femando 
número 129, en Cienfuegos, y casi 
I todos los agentes del DIARIO en el 
[interior de ia República. 
E l precio «s de $1 plata. 
Nuestro método de examinar b 
ta efentífieameotiev nos pef»"** 
cirie con esnetitad» I» * ! l 
necesitan coaado «e tmta de «etr 
pejnelos. Tenciaos cm ex&m» 
do para poder fcaeer cnafaiMg*J*^ 
binación que «e necesite. T«t**-£ 
además, gran experiencia en «* 
te de los cristales delante d» "*¿>j. 
procuramos también buscar a*j**V, 
ras que sienten bien a la « •J0*^, 
ción de la cara y esta «« >» 
porque nneetroe cKentes S*8*"^». 
pre de gran comodidad j de oo» 
tinguida apariencia. 
E L T E L E S C O P I O 
S A N R A F A E L , 2 2 , 
entre Amistad y Agml«- H«ban* 
Remitimos catálogo gratis pW" ** 
freo, solicítelo. 
¡S! ÜSTEim TOMÍIN1 
E l agua de Solares es lo 
que hay para el bígado, vej^ag bjU) 
ñones. L a recomiendan médicos 
eminentes, ^ el 
iS i usted la tomara, qué proow 
taría bueno! y 
L a reciben los señores Sernios ] 
Arche. L a venden en drogi16" 
farmacias. 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a f f T r o p i c a l 
